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La presente investigación plantea como objetivo determinar la influencia que 
produce la aplicación del módulo de estrategias de comprensión lectora en la producción 
de ensayos de los estudiantes del IV semestre del ISPP “Teodoro Peñaloza” de Chupaca- 
Junín. Se desarrolló con una metodología de enfoque cuantitativo. Con el método general 
científico y métodos específicos: el analítico sintético, el estadístico y el descriptivo. Fue 
una investigación de tipo aplicada y con diseño cuasi experimental con grupo control y 
experimental de pre y pos test. La población fue 111 de estudiantes y la muestra 48. Se 
utilizó la técnica de la evaluación pedagógica y el instrumento: Prueba de producción de 
ensayos. En el pre test la mayoría del grupo control y experimental se ubicaron en el nivel 
inicio en la producción de ensayos; mientras en el pos test, los del grupo control 
continuaban con dificultades al producir ensayos, pero la mayoría de estudiantes del grupo 
experimental se ubicaron en el nivel logro. La conclusión general se determinó que la 
aplicación del módulo de estrategias de comprensión lectora influye significativamente en 
la producción de ensayos en estudiantes del IV semestre del ISPP “Teodoro Peñaloza” de 
Chupaca; permitiendo la planificación del ensayo a través de la generación, selección y 
organización del tema, la tesis, los argumentos y la conclusión; la textualización, que es el 
traslado de estas ideas al texto y la revisión de la forma, contenido y reescritura del ensayo. 
El resultado del pos test indica que solo el 25% (6 estudiantes) del grupo control se ubican 
en el nivel Logro; mientras que en el grupo experimental el 66,7% (16 estudiantes) se 
ubican en el nivel Logro, y al hallar la prueba T, la tc es mayor que la tt (5,78 >1,71) en 
donde se acepta la hipótesis alterna y rechaza la hipótesis nula.  





The present investigation aims to determine the influence produced by the 
application of the reading comprehension strategies module in the production of essays of 
the students of the IV semester of the ISPP "Teodoro Peñaloza" of Chupaca-Junín. It was 
developed with a quantitative approach methodology. With the general scientific method 
and specific methods: the synthetic analytical, the statistical and the descriptive. It was an 
applied type investigation and with a quasi-experimental design with a control and 
experimental group of pre and post test. The population was 111 students and the sample 
48. The pedagogical evaluation technique and the instrument were used: Test production 
of essays. In the pre-test, the majority of the control and experimental group were located 
at the start level in the production of trials; while in the post test, those in the control group 
continued to have difficulties in producing essays, but the majority of students in the 
experimental group were at the achievement level. The general conclusion was that the 
application of the reading comprehension strategies module significantly influences the 
production of essays in students of the IV semester of the ISPP "Teodoro Peñaloza" of 
Chupaca; allowing the planning of the essay through the generation, selection and 
organization of the subject, the thesis, the arguments and the conclusion; textualization, 
which is the transfer of these ideas to the text and the review of the form, content and 
rewriting of the essay. The result of the post test indicates that only 25% (6 students) of the 
control group are located in the Achievement level; while in the experimental group 66.7% 
(16 students) are located in the Achievement level, and when finding the T test, the tc is 
greater than the tt (5.78> 1.71) where the alternate hypothesis and reject the null 
hypothesis. 




El acto de elaborar un ensayo no es tarea fácil, requiere de conocimientos previos 
sobre cómo formular la tesis, saberla sustentar con argumentos y arribar a una conclusión. 
Se debe conocer la estructura del ensayo, y sus etapas que intervienen en su elaboración, 
como el planificar mediante un plan de escritura, textualizar, revisar y re escribir. Al 
planificar, se indica el tipo de texto a escribir delimitando el tema, precisando su propósito, 
el destinatario, el tipo de registro lingüístico y las fuentes de información. La 
textualización es el acto de componer organizando las ideas en párrafos basados en la 
coherencia y cohesión de los argumentos utilizados en la defensa de la tesis. El propósito 
de un ensayo es presentar y sostener un punto de vista para convencer o persuadir al lector.  
En el ensayo se exponen argumentos que se utilizan para defender la postura del 
ensayista. Constituye una labor de análisis e interpretación de un tema con la finalidad de 
convencer a otras personas respecto a una temática. Se debe evitar digresiones, 
redundancias, vacíos de información o ideas contradictorias. El trabajo ensayístico se 
complementa con el uso adecuado de signos de puntuación, conectores, recursos 
cohesivos, vocabulario y reglas ortográficas. Pero la composición ensayística no concluye 
en esta, sino con la revisión tanto de aspectos formales como del tratamiento temático. 
Finalmente se concreta con la reescritura, que es la versión final del ensayo.  
Siendo esto la tarea del ensayista, se ha visto por conveniente elaborar un módulo 
de estrategias de comprensión lectora, para que los estudiantes del IV semestre puedan 
acceder a un material didáctico con información relevante de estrategias de aproximación 
al texto, de síntesis y jerarquización de ideas, y de recuperación y transferencia. Este 
material didáctico tiene como propósito apoyar en la labor de producir ensayos; y para ello 
se facilitó información teórica en cuanto al ensayo que se complementó con actividades de 
carácter práctico orientado a la redacción de ensayos, con sus respectivas etapas. Por ello, 
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se tuvo cuidado en ofrecer a los estudiantes espacios donde puedan relacionar las 
estrategias de comprensión lectora y producir ensayos con sus elementos que lo componen.  
No se vaya a pensar que consultando el módulo mencionado, el estudiante se 
convertirá en un gran ensayista. En absoluto, el escribir un ensayo es resultado de la 
práctica continua que se logra a través de una preparación rigurosa respecto al dominio 
argumentativo que caracteriza al ensayo. Es fundamental plantear la tesis y los argumentos 
a utilizar en la defensa y en la afirmación de la conclusión. Eso fue el propósito del 
material didáctico: el ofrecer información relevante del ensayo y seguidamente proponer 
un conjunto de actividades para que los estudiantes planifiquen, textualicen y revisen sus 
ensayos a través de las respectivas guías diseñadas en el módulo. También se presentan 
algunos modelos de ensayos para hacer de esta labor un aprendizaje significativo. 
La investigación se ha organizado así: El Capítulo I trata del planteamiento del 
problema que comprende la determinación del problema, formulación del problema 
general y específicos, objetivo general y específicos, importancia, alcance y limitaciones 
de la investigación. El Capítulo II trata del marco teórico con sus antecedentes, bases 
teóricas y definición de términos básicos. El Capítulo III consta de las hipótesis, variables 
y operacionalización de variables. El Capítulo IV contiene la metodología, el enfoque, tipo 
y diseño investigación; la población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de 
información y tratamiento estadístico. El Capítulo V trata de la validez y confiabilidad del 
instrumento, presentación y análisis de los resultados y la discusión. Al final se consideran 
las conclusiones, recomendaciones, referencias y los apéndices.  
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1. Determinación del Problema 
El lenguaje está considerado como el medio que le permite al individuo codificar 
su permanencia en el mundo y su experiencia con sus semejantes. La dualidad lenguaje y 
escritura como habilidades lingüísticas del hombre deben ser coherentes, pues si existe un 
mayor conocimiento del lenguaje, su escritura debe concretarse con un buen dominio de la 
competencia lingüística, porque los hechos deben plasmarse de manera escrita utilizando 
un conjunto de ideas coherentes, claras e intencionadas cuyo propósito sea el transmitir y 
socializar información en este mundo globalizado. 
Sin embargo, esa transmisión de información del cerebro y codificarlo en un texto, 
no es una labor simple; es compleja, pues involucra el dominio de habilidades cognitivas, 
manejo de estructuras textuales y la competencia lingüística. Implica conocer estrategias 
para la generación de ideas, de cómo organizar la información que debe plasmarse en un 
plan de escritura. Asimismo, conocer la superestructura textual, la organización de los 
párrafos como unidades superiores, la coherencia de ideas, la adecuación en relación a la 
cohesión; de igual modo conocer el mecanismo de las unidades lingüísticas pequeñas 
como los fonemas, letras y palabras, así como las propiedades superficiales como los 
signos de puntuación y la aplicación de reglas ortográficas (Cassany, Luna & Sanz, 2008).  
La producción de textos es una actividad consistente en traducir en forma escrita 
las ideas que se tiene del mundo. Por ello su existencia en el currículo. Las instituciones 
educativas son las llamadas a estimular y fortalecer esta capacidad, partiendo de textos 
simples y del contexto de los estudiantes, y que debe culminar con textos de elaboración 
más compleja como los expositivos y argumentativos donde se ubica el ensayo. Todo 
docente inmerso en esta tarea, está obligado en generar actividades estratégicas para lograr 
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la competencia: producción de textos escritos. Solo así los estudiantes podrán producir 
textos significativos con cohesión, coherencias adecuadas a la situación comunicativa.  
Esta tarea no solo implica escribir con una buena caligrafía, sino qué tipo de textos 
se va a escribir: cuentos, informes, ensayos, descripciones entre otros, y luego precisar el 
propósito. Puede ser para auto realizarse, para profundizar la imaginación, para informar, 
para recrearse o narrar hechos noticiosos que son formas de utilizar la escritura como 
medio de auto regulación del pensamiento (Torres, 2005). El producir un texto comprende 
acciones que van más allá de la escritura misma. Conlleva a actividades previas, durante y 
posteriores que no se debe de soslayar. Estas son las fases de planificación textualización y 
revisión que comprende diversas actividades que conllevan a reflexiones sucesivas a través 
de la lectura y relectura en cada una de estas etapas (Smith, citado por Caldera, 2004).  
El colegio es el escenario donde el estudiante debe fortalecer esta competencia, 
pues las Rutas del Aprendizaje (2015, p. 131) considera que los educandos escriben 
diversos textos a partir de sus experiencias previas y fuentes de información. Desarrollan 
sus ideas basadas en el tema de manera coherente con recursos cohesivos dándole claridad 
y significado al texto producido. Pero, en muchas instituciones educativas no se concreta 
este propósito, pues a una mayoría de estudiantes les cuesta mucho trabajo redactar textos, 
más aún con sus etapas de planificación, textualización y revisión. Lepe, Gordillo y Piedra 
(2010) mencionaron que la redacción en la educación básica, en la mayoría de casos, es 
trabajado como un contenido escolar, y no como una actividad estratégica relacionada a 
procesos cognitivos y al logro de aprendizajes significativos.  
El propósito del área de comunicación es fortalecer la competencia y capacidades 
comunicativas de los estudiantes. Cassany (2000) basado en Hymes (1967) indicó que la 
competencia comunicativa es un saber hacer, es usar el lenguaje oral de manera apropiada 
en diversas circunstancias cotidianas. Se complementa con la habilidad de leer 
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comprensivamente y en la composición de textos escritos en diversos contextos y con 
distintos destinatarios para así satisfacer sus necesidades comunicativas, pues quien escribe 
genera una interacción comunicativa con su lector.  
Al concluir la educación secundaria, el estudiante debe redactar textos escritos. En 
la educación superior se estudia la producción de textos más complejos que exigen mayor 
profundidad como el ensayo. Esto conlleva a ofrecer los fundamentos básicos de la 
redacción argumentativa para responder las exigencias de las materias o asignaturas que 
estudia (Ferrucci & Pastor, 2013). Sin embargo, esto no se viene dando porque la mayoría 
de estudiantes que ingresan al nivel superior, en menor o mayor nivel, tienen dificultades 
al redactar textos argumentativos. Muestran limitaciones al plantear la tesis y al aportar 
razones para defender su postura con fuentes de información. La argumentación es el 
discurso que utiliza el lenguaje para refutar o defender puntos de vista (De Moreno, 2011).  
En la educación superior no universitaria un contenido temático constituye la 
producción de ensayos, en donde el estudiante plantea y defiende una tesis en forma clara 
y con argumentos, haciendo uso de fuentes, datos o hechos verídicos. El futuro maestro (a) 
demuestra mediante el ensayo su habilidad para defender su punto de vista con una actitud 
analítica e interpretativa. Mateucci (2013) precisó “El ensayo es una elaboración subjetiva, 
heurística y dialógica que se da entre el ensayista y sus lectores. Se asume una actitud 
analítica e interpretativa mediante la exposición argumentativa” (p.15). El ensayo es la 
defensa de una tesis defendida con argumentos.  
En el Instituto de Educación Superior Pedagógico “Teodoro Peñaloza” de Chupaca, 
se ha observado que la mayoría de estudiantes del IV semestre de las carreras 
profesionales de Educación Inicial, Educación Primaria, Educación Física, Matemática y 
Comunicación presentan deficiencias en la producción de ensayos; mostraban un 
desconocimiento de las características, estructura y naturaleza del ensayo. Los ensayos 
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producidos carecían de la orientación y estructuración adecuada, las argumentaciones eran 
ínfimas y no convincentes, mostraban un desorden en la secuencia de ideas y dificultades 
al plantear la tesis; por ende, la labor analítica, interpretativa y reflexiva eran mínimas.  
Los ensayos se redactaban directamente sin la planificación. No era evidente la 
elección del tema, el tipo de texto a escribir, el destinatario, el plan de escritura y las 
fuentes a utilizar. En la textualización mostraban inconsistencias en la argumentación, en 
las secuencias lógicas y temporales de los hechos, notándose una incoherencia entre la 
tesis, argumentos y la conclusión. Se complementaba con las dificultades de cohesión, 
propiedad idiomática, signos de puntuación, reglas ortográficas y vocabulario. Esta 
problemática ocasionaría en los estudiantes a la deserción, bajo rendimiento académico, a 
repetir el curso y dificultades al elaborar sus informes y trabajos monográficos. 
Carlino (2003) y Cassany (2000) señalaron que en el ensayo se concreta la función 
epistémica donde la escritura se convierte en un acto consciente donde se pone en práctica 
el pensamiento abstracto admitiendo diversas respuestas, propone soluciones y se emite 
opiniones para persuadir a otros de ciertas opiniones. Sin embargo, muchas veces no se 
pone en práctica la argumentación que les permita sustentar o exponer sus ideas coherentes 
y claras. El producir textos implica el dominio microprocesual de decodificación de 
palabras, frases, oraciones y la gramática e interactuar con el nivel macroprocesual donde 
se generaliza, revisa reflexiona y autorregulan los aprendizajes (Achaerandio, 2009).  
Muchas veces la enseñanza de la producción de textos escritos, se incide en la 
memorización de reglas ortográficas y gramaticales; en la elaboración de oraciones, el 
análisis sintáctico más que en la organización de ideas y la intención comunicativa. Una 
causa constituye que la época virtual que hace de los jóvenes y señoritas estudiante la 
costumbre de copiar y pegar la información existente en la internet. La tecnología que 
juega un rol sustancial en los estilos de vida actual y que ha generado cambios sociales, 
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políticos y comunicativos del cual es imposible apartarse. Incluso en las conversaciones 
vía chat se percibe que el uso idiomático sufre una desvirtualización con términos 
inapropiados que atenta con la normatividad idiomática (Bjork & Blomstand, 2010). 
 Quinteros (2008) mencionó que muchas instituciones de educación superior no 
preparan al estudiante para escribir ensayos, pero que sí deben de elaborar como parte de 
su formación académica. Se infiere que los jóvenes y señoritas saben escribir, y por ende 
dominan la producción de ensayos, pero ¿saben las etapas para su elaboración? ¿los 
docentes enseñan a escribir ensayos a sus estudiantes? ¿qué estrategias se utilizan para 
planificar, textualizar y revisar ensayos? La realidad indica que una buena cantidad de 
estudiantes ingresan a la educación superior pegando textos, pero no escribiendo más aún 
con la exigencia de un ensayo. Pero muchos sí lo logran y es porque se dedican y hacen un 
esfuerzo individual para lograr este propósito.  
Camps (2003) señaló que, para iniciar a los estudiantes en la producción de 
ensayos, el docente debe generar situaciones, uso de recursos y estrategias, para motivar e 
incentivar a sus discípulos a que expresen sus puntos de vista y defiendan la tesis con 
argumentos sólidos. Basado en esta situación se propuso el uso del módulo de estrategias 
de comprensión lectora, y a través de este material generar actividades de planificación, 
textualización y revisión de ensayos.  
1.2. Formulación del Problema 
1.2.1. Problema general. 
PG. ¿Cuál es la influencia que produce la aplicación del módulo de estrategias de 
comprensión lectora en la producción de ensayos de los estudiantes del IV semestre 
del Instituto Superior Pedagógico Público Teodoro Peñaloza de Chupaca – Junín? 
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1.2.2. Problemas específicos. 
 PE1. ¿Cuál es la influencia que produce la aplicación del módulo de estrategias de   
comprensión lectora en la planificación de la producción de ensayos de los 
estudiantes del IV semestre del I.S.P.P. Teodoro Peñaloza de Chupaca? 
PE2.  ¿Cuál es la influencia que produce la aplicación del módulo de estrategias de 
comprensión lectora en la textualización de la producción de ensayos de los 
estudiantes del IV semestre del I.S.P.P. Teodoro Peñaloza de Chupaca? 
PE3.  ¿Cuál es la influencia que produce la aplicación del módulo de estrategias de 
comprensión lectora en la revisión de la producción de ensayos de los estudiantes 
del IV semestre del I.S.P.P. Teodoro Peñaloza de Chupaca? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general. 
OG. Determinar la influencia que produce la aplicación del módulo de estrategias de 
comprensión lectora en la producción de ensayos de los estudiantes del IV semestre 
del Instituto Superior Pedagógico Público Teodoro Peñaloza de Chupaca – Junín. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1. Determinar la influencia que produce la aplicación del módulo de estrategias de 
comprensión lectora en la planificación de la producción de ensayos de los 
estudiantes del IV semestre del Instituto Superior Pedagógico Público Teodoro 
Peñaloza de Chupaca – Junín. 
OE2. Determinar la influencia que produce la aplicación del módulo de estrategias de 
comprensión lectora en la textualización de la producción de ensayos de los 
estudiantes del IV semestre del Instituto Superior Pedagógico Público Teodoro 
Peñaloza de Chupaca – Junín. 
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OE3. Determinar la influencia que produce el módulo de estrategias de comprensión 
lectora en la revisión de la producción de ensayos en los estudiantes del IV 
semestre del Instituto Superior Pedagógico Público Teodoro Peñaloza de Chupaca 
– Junín. 
1.4. Importancia y Alcances de la Investigación 
1.4.1. Importancia. 
El estudio realizado es importante porque se demostró que, con el empleo del 
módulo de estrategias de comprensión lectora los estudiantes del IV semestre del ISPP 
Teodoro Peñaloza de Chupaca- Junín, lograron planificar, textualizar, revisar y reescribir 
ensayos. Zambrano (2012) afirmó que producir ensayos en el nivel superior es importante 
porque permite ampliar las habilidades intelectuales e intervenir con éxito en la formación 
académica del futuro profesional. Labor que implica saber exponer sus propias ideas y 
defender su opinión con argumentos válidos. Facilita el desarrollo de la competencia 
lingüística del estudiante en el uso de conectores, signos de puntuación, la construcción 
sintáctica, ortografía correcta y las referencias bibliográficas con el estilo APA. 
 Es importante porque se siguió uno de los lineamientos de formación docente del 
Minedu (2010) que exige del estudiante desarrollar habilidades lingüístico-comunicativas 
en la producción escrita con claridad, fluidez y coherencia para favorecer la expresión de 
sus opiniones” (p.93). Por ello se elaboró un material didáctico facilitando información de 
estrategias de aproximación al texto, de síntesis y jerarquización de información, y de 
recuperación y transferencia. La estrategia de aproximación trató sobre el ensayo, 
concepto, estructura, tesis, argumentos y conclusión. En la de síntesis se facilitó modelos 
de ensayos para ser sintetizados, como para reconocer la tesis y tipos argumentos.  
 En las estrategias de jerarquización hicieron uso de esquemas para procesar 
información respecto a los procedimientos para elaborar ensayos. En la actividad 
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reconocieron el tema, la tesis, la introducción, el desarrollo y conclusión de un ensayo en 
un mapa semántico. Se propuso el modelo de un ensayo cuya estructura sea presentado en 
un esquema. Con la estrategia de recuperación y transferencia, los estudiantes planificaron 
la producción de un ensayo a través de la guía de planificación. Seguidamente optaron por 
textualizar sus ensayos con el uso de la guía de textualización. Luego revisaron y 
reflexionaron sobre el ensayo haciendo uso de la guía de revisión y reflexión del ensayo. 
 En síntesis, la investigación realizada es importante porque los estudiantes del IV 
semestre del ISPP Teodoro Peñaloza de Chupaca han logrado planificar la producción de 
ensayos considerando el tipo de texto a escribir, señalando el tema, su propósito, el 
destinatario, el tipo de registro lingüístico, fuentes de información y el plan de escritura. 
Lograron producir ensayos basados en el tema planteado cuyas ideas se organizaron en 
párrafos cuyos argumentos se desarrollaron con coherencia y cohesión en la defensa de la 
tesis. Finalmente procedieron a revisar la forma y el contenido del ensayo culminando en 
la re escritura, que es la redacción de la versión final del ensayo.  
1.4.2. Alcances. 
• Alcance temático.  Se refiere al tratamiento de las variables: módulo de estrategias 
de comprensión lectora y producción de ensayos. La primera variable tiene 
dimensiones de aproximación al texto, síntesis y jerarquización de información, y 
recuperación y transferencia. La segunda tiene dimensiones: planificación, 
textualización y revisión (reescritura).  
• Alcance institucional. Comprende al Instituto Superior Pedagógico Público 
Teodoro Peñaloza ubicado en la Av. Los Héroes N° 360 de la provincia de 
Chupaca, región Junín. 
• Alcance social. Estudiantes del IV semestre de las especialidades de Educación 
Inicial, Educación Primaria, Comunicación, Educación Física, Ciencias Sociales y 
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Matemática del ISPP Teodoro Peñaloza de Chupaca. Estudiantes de formación 
inicial docente de las especialidades de Educación Inicial, Educación Primaria y 
Educación Secundaria de los institutos superiores pedagógicos y universidades 
pública y privadas del Valle del Mantaro. Docentes investigadores del área de 
comunicación de las instituciones educativas de educación básica regular; institutos 
superiores pedagógicos y universidades de la región Junín.  
• Alcance temporal. Corresponde a los tiempos actuales; a la primera década de este 
siglo se seleccionaron estrategias actuales de comprensión lectora cuyo tratamiento 
temático fue el ensayo y basado en ello se desarrollaron guías para que los 
estudiantes puedan planificar, textualizar, revisar y reflexionar sobre la elaboración 
de ensayos en estudiantes del grupo experimental. 
1.5. Limitaciones de la Investigación 
Entre las limitaciones investigativas se tienen: 
• Según el diseño de investigación se trabajó con grupos de estudiantes establecidos, 
por supuesto que los resultados sirven para explicar solo a la población elegida.  
• Respecto a la producción de ensayos no se tuvo en cuenta el proceso de análisis de 
los ensayos producidos o elaborados.  
• No se controló algunas variables intervinientes como: sexo, coeficiente intelectual, 
hábitos de estudio y/o procedencia de los estudiantes.  
• Otra limitación constituye los criterios de evaluación asumida en la investigación, 
el cual toma como referente las escalas establecidas por el Ministerio de Educación 
en considerar 3 niveles respecto a la producción de textos escritos, los cuales son 
Inicio (0-7) en Proceso (8-14) y Logro (15-20).  
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• El tamaño de estudiantes de la muestra es bastante reducido que solo hace posible 





Capítulo II. Marco Teórico 
2.1. Antecedentes del Estudio 
2.1.1. Antecedentes internacionales. 
 De Moreno (2011) en su investigación titulada Problemas de composición 
argumentativa que presentan estudiantes de formación magisterial. Tesis de doctor, 
Universidad Los Andes, Mérida, Venezuela, tuvo el propósito de identificar el nivel de 
conocimiento entre la intención comunicativa y el nivel de estructura argumentativa en 
estudiantes de formación magisterial. Estudio realizado en 20 sujetos de 17 a 21 años en la 
Facultad de Humanidades y Educación, de la Universidad Los Andes. Concluyó señalando 
que la existencia de un limitado conocimiento entre la intención comunicativa y la 
estructura argumentativa impidiendo a que el estudiante genere acciones de persuasión en 
sus lectores. Hay limitaciones en la exposición de sus opiniones con razones y argumentos. 
Las dificultades al presentar textualmente sus opiniones basadas en argumentos de los 
temas tratados. Los ingresantes a estudiar la carrera docente carecen de competencias en la 
construcción de habilidades argumentativas. La capacidad discursiva es muy débil, urge un 
trabajo planificado y muy serio en estudiantes de educación superior para superar estos 
niveles bajos. El acto de producir textos argumentativos no es prioridad en el área de 
Castellano ni en otras asignaturas del currículo. Existe la necesidad de desarrollar la 
competencia argumentativa de los estudiantes de formación docente.  
Calderón (2013) en su tesis titulada Influencia de un proyecto de innovación 
metodológica hacia el desarrollo de la habilidad productiva de textos argumentativos. Por 
la Universidad de Concepción, Santiago de Chile. Planteó el objetivo de conocer la 
influencia del método basado en escenarios de aprendizajes en el desarrollo de habilidades 
productiva de textos argumentativos. La hipótesis dice que el método contextualizado en 
escenarios de aprendizajes tiene influencia en las habilidades argumentativas cuyos 
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estudiantes muestran mejores producciones escritas a diferencia del método tradicional.  
Concluyó que el método basado en visitas a escenarios de enseñanza aprendizaje es muy 
motivadora que contribuye en las habilidades argumentativas. Los argumentos presentados 
por el grupo experimental se basaron en lugares o hechos percibidos. La metodología 
integradora de aprendizajes contextualizados contribuyó en los estudiantes a la adquisición 
de mayores habilidades al momento de producir textos. 
Torres (2013) realizó la investigación Intervención pedagógica en la enseñanza de 
escritura de ensayos argumentativos a estudiantes del Centro Educativo, Bogotá. Tesis de 
doctor, Universidad Los Andes de Bogotá, Colombia. El objetivo fue identificar los 
efectos de una intervención pedagógica de carácter semántico-comunicativa del lenguaje y 
sus efectos en la escritura de ensayos en los estudiantes mencionados. En la conclusión 
indicó que hubo avances significativos y de calidad de los textos producidos en 
comparación de los textos iniciales. Se evidencia los efectos de este programa de 
intervención semántico-comunicativa que se convierte en una propuesta efectiva para 
desarrollar la escritura argumentativa de los estudiantes, que debe ser trabajado desde 
grados inferiores y profundizarse en la escuela paulatinamente.  
 Ortiz, Morales y Jiménez (2014) en el artículo Mejora en los procesos de 
aprendizaje a partir de la producción de textos argumentativos. Plantearon como objetivo 
mejorar los procesos didácticos en el aprendizaje de la producción argumentativa haciendo 
uso del EPC (Enfoque Pedagógico para enseñar la Comprensión). Concluyeron que la 
enseñanza de la escritura está desvinculada de los intereses y necesidades de aprendizaje 
de los estudiantes. El desarrollo de la argumentación obedece a una propuesta crítica 
debido a que busca en el individuo, la emisión de sus puntos de vista y contrastar con 
posturas diferentes contribuyendo en una formación auto reguladora y emancipadora de los 
estudiantes. El EPC articula la enseñanza de la lectura y la producción argumentativa 
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contribuyendo en el desarrollo de habilidades críticas sobre todo en la aceptación de 
puntos de vista diferentes. La producción de textos argumentativos coadyuva en la 
formación autónoma de los estudiantes, permitiendo la formulación de tesis, la exposición 
de argumentos y el uso de conectores; concretándose en la mejora de aprendizaje del 
discursivo argumentativo.  
Collante, Villalba, Carreño y Ortiz (2009) en el artículo La producción de ensayos 
como experiencia pedagógica en la mejora de la capacidad comunicativa en estudiantes de 
educación media y universitaria. Realizado en la Universidad Simón Bolívar Colombia. 
Proponen fortalecer en estudiantes de educación media y universitaria la producción de 
ensayos basado en los alcances de Halliday. Intervienen alumnos del último grado de 
educación media y de los primeros semestres de la Universidad Simón Bolívar. La 
propuesta es la Palabra con los procedimientos de planteamiento del tema, interacción 
textual, utilización de mecanismos de la gramática funcional y la redacción de ensayos. 
Concluyeron que con el uso de la estrategia Palabra abierta sustentada en la lingüística 
funcional, los estudiantes aprendieron a redactar ensayos de manera clara, coherente 
considerando el tema, el título, la introducción, el desarrollo y una conclusión evidente. 
Plantearon argumentos sólidos para sustentar la tesis de sus ensayos, cuyos puntos de vista 
se basaron en vivencias personales, aspiraciones juveniles, y perspectivas laborales 
permitiendo en el mejoramiento de sus habilidades comunicativas escritas.  
Pastene, Díaz y Molina (2016) en el artículo Desempeños en la producción de 
ensayos argumentativos en estudiantes de educación técnico profesional de la región 
Ñuble, Santiago de Chile. Muestra los resultados evaluativos de estudiantes del tercero y 
cuarto de educación técnico profesional de Ñuble y determinar los desempeños en la 
producción de textos argumentativos en 200 estudiantes. Los resultados indican que la 
mayoría alcanzó el propósito previsto. En tercer grado con un 60% y en cuarto grado con 
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el 55,2% cuyos desempeños fueron adecuados al escribir ensayos argumentativos 
considerándose como aceptable. Los criterios de evaluación fueron la formulación de la 
tesis, el punto de vista a argumentar, los contra argumentos, el léxico acertado y suficiente, 
el manejo ortográfico que conllevó a la coherencia y cohesión en el logro del propósito 
comunicativo del ensayo.  
Parodi (2010) en su investigación Evaluación de la producción del discurso 
argumentativo desde una perspectiva psicolingüística y cognitiva. Estudio realizado en la 
Universidad Católica de Valparaíso de Chile, con el propósito de analizar los procesos de 
producción de textos argumentativos en estudiantes del octavo grado de educación media 
desde una perspectiva psicolingüística y cognitiva. Propone un instrumento para evaluar la 
construcción del discurso argumentativo considerando las fases anteriores a su 
elaboración, así como en el manejo micro estructural, macro estructural y súper estructural. 
Concluyó que los estudiantes tienen un mejor manejo en el nivel micro estructural, pero 
una mayor dificultad en los niveles: macro estructural y súper estructural. Esta carencia se 
da en el planteamiento de la tesis y el desarrollo de argumentación. Se constituyen en 
escritores inmaduros por no realizar adecuadamente esta actividad. Por decir, no realizan 
la planificación. Este escaso dominio imposibilita la construcción del nivel 
macroestructural pertinentes en la construcción de textos argumentativos 
2.1.2. Antecedentes nacionales. 
Sánchez (2015) en su investigación Procesos que intervienen en la planificación y 
redacción de textos argumentativos en estudiantes universitarios de Piura. Tesis de 
doctor, Universidad Nacional de Piura, tuvo el objetivo de reconocer los procesos 
cognitivos de planificación y redacción que utilizan los estudiantes de Derecho de la 
Universidad César Vallejo, sede Piura, en la construcción de textos argumentativos.  
Concluyó indicando que los universitarios no evidencian limitaciones en la actividad de 
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planificación. Seleccionaron el tema, establecieron el propósito del texto y señalaron las 
fuentes donde se apoyarán para argumentar. Pero, al redactar manifiestan dificultades al 
desarrollar el tema, como en la selección y organización de información, y en la 
presentación de afirmaciones y garantías del modelo argumentacional; ocasionando que 
los textos argumentativos producidos no logren su propósito: el persuadir y convencer al 
receptor. En síntesis, los argumentos de los estudiantes del II ciclo de Derecho, carecen de 
una rigurosidad que exige la textualidad argumentativa.  
Gastelú (2012) en su investigación Influencia de la comprensión lectora en el 
proceso de construcción de textos argumentativos en estudiantes de cuarto grado de la 
Institución Educativa María Auxiliadora de Huanta Ayacucho. Tesis en didáctica de la 
Comunicación por Universidad Enrique Guzmán y Valle, cuyo propósito fue determinar la 
influencia de la comprensión lectora en la construcción de textos argumentativos en los 
estudiantes mencionados. La población fue de 120 estudiantes con una muestra de 60. La 
hipótesis refiere que sí es posible construir textos argumentativos mediante la lectura.  
Concluyó basándose en datos estadísticos que la comprensión lectora, se orientó a 
desarrollar la capacidad cognitiva en los alumnos como también promovió la activación de 
conocimientos previos en la asimilación de la nueva información. Existe diferencia 
significativa entre el método de comprensión lectora y el método tradicional en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje en la construcción de textos argumentativos en los estudiantes 
mencionados. Se comprueba con la aplicación de la comprensión lectora se lograron 
construir textos argumentativos en las dimensiones de microestructura, macroestructura y 
superestructura.  
Miranda (2011) en el artículo titulado El aprendizaje basado en problemas (ABP) 
en la construcción de textos argumentativos en estudiantes de la Universidad Nacional de 
Tumbes. Estudio realizado en estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
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Universidad Nacional de Tumbes cuyo propósito fue aplicar la pedagogía basado en 
problemas a través de la investigación, el trabajo colaborativo y desarrollo del pensamiento 
crítico. La población fue 200 con una muestra de 80 estudiantes. En su conclusión señaló 
que los estudiantes en la evaluación del pre test mostraban un bajo nivel de producción de 
textos argumentativos con un media de 8,00 y que al concluir la experimentación con la 
aplicación del ABP obtuvieron la media de 16,76 en el pos test con una diferencia 
significativa de 8,76. La metodología tradicional aplicado en el grupo control 
(Administración de empresas) tuvo falencias en la producción de textos argumentativos; 
mientras que el grupo experimental (Contabilidad) mejoraron su producción en un 28% de 
su rendimiento inicial y en un 23% frente al grupo control. Se evidencian diferencias 
significativas en el resultado del pos test de los estudiantes de Contabilidad frente a 
Administración luego de la aplicación del ABP, constituyéndose como adecuada en la 
construcción de textos argumentativos considerando la tesis, los argumentos y la 
conclusión, en comparación a la metodología tradicional.  
Collavinos (2014) en su tesis titulada Efectos de un programa de estrategias en la 
producción de ensayos en estudiantes de educación no universitaria del Cusco Perú. 
Planteó el objetivo establecer las implicancias de un programa de estrategias en la 
enseñanza de la producción de ensayos en estudiantes del Instituto Superior Pedagógico de 
Tupayachi, Cusco. La hipótesis refiere que con la aplicación de este programa sí es posible 
mejorar significativamente la producción de ensayos. El estudio tuvo un diseño cuasi 
experimental cuya población fue 205 y una muestra de 41. En la conclusión señala que la 
producción de ensayos se concretó en estudiantes del I semestre del I.S.T.P. Enrique Pablo 
Mejía Tupayachi del Cusco, que en la evaluación inicial los estudiantes del grupo control y 
experimental tuvieron notas desaprobatorias cuyo promedio fue 04. No existiendo 
diferencia significativa en ambos grupos. En los estudiantes de la carrera profesional de 
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Electrónica, I ciclo, se aplicó el conjunto de estrategias de enseñanza - aprendizaje para 
que puedan producir una diversidad de ensayos, cuyos resultados fueron positivos. En la 
evaluación del pos test hubo diferencias entre los grupos. Los del grupo experimental 
obtuvieron el promedio de 16 a diferencia del grupo control 04 notándose la influencia de 
este programa en la elaboración de ensayos.  
Uribe (2017) en su investigación El módulo de producción de cuentos para 
desarrollar la expresión escrita en estudiantes de la Institución Educativa Ricardo Palma, 
San Juan de Lurigancho. Tesis de doctor en Ciencias de la Educación, Universidad 
Enrique Guzmán y Valle. Planteó el objetivo de evaluar la influencia del módulo de 
producción de cuentos en la expresión escrita de los estudiantes mencionados. Concluye 
con la aplicación del módulo de producción de cuentos se desarrolla la expresión escrita en 
un nivel alto en los estudiantes de la Institución Educativa N° 125 Ricardo Palma UGEL 
05 San Juan de Lurigancho. Los cuentos de terror fueron los de mayor impacto en el 
desarrollo de la expresión escrita sobre todo en la coherencia de ideas en los educandos 
constituyéndose como significativo. Seguidamente, los cuentos fantásticos y cuento 
policiacos también lograron influir en las habilidades de expresión escrita en cuanto a la 
coherencia y recursos cohesivos que son inherentes a los textos.  
Azurín (2013) en su tesis titulada Módulo didáctico de comprensión de lectura y su 
influencia en la mejora de aprendizajes significativos en estudiantes de la Universidad 
Nacional Enrique Guzmán y Valle. Tesis de doctor, Universidad Enrique Guzmán y Valle. 
Planteó el objetivo de establecer la influencia del módulo didáctico de lectura en el 
desarrollo de aprendizajes significativos de los estudiantes del V ciclo de lengua española, 
especialidad Educación lntercultural Bilingüe de la universidad mencionada. Concluyó que 
el módulo de comprensión de lectura comprende un conjunto de actividades distribuidas 
en 10 ítems del nivel literal, 4 ítems del inferencial y 3 ítems del crítico cuyo desarrollo 
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están orientados hacia el procesamiento de información y para ello se utilizó estrategias 
cognitivas y procedimentales, constituyéndose en un instrumento de aprendizaje 
significativo para los estudiantes universitarios.  
2.2. Bases Teóricas 
2.2.1.  Modelo argumentativo de Sthepen Toulmin 
Toulmin (1958) explicó la naturaleza de la argumentación desde un punto de vista 
lógico. En este discurso es imprescindible la tesis a sostener y seguidamente la exposición 
de un conjunto de argumentos o razones lógicas conducentes a la conclusión confirmando 
la tesis inicialmente planteada.  
Este modelo fue ampliado y profundizado por Toulmin, Rieke, y Janik (1984), 
basado en reglas o pasos a ser utilizados en una disertación o debates cuya naturaleza 
comunicativa sea la argumentación. El éxito de una buena argumentación depende de una 
serie de pasos estratégicos donde el lenguaje de la razón es la aceptada. Este modelo 
contiene seis pasos: aserción, evidencia, garantía, respaldo, reserva y modalidad.  
Aserción o pretensión. Es la tesis a defender, el asunto a debatir, a demostrar o a 
sostener en forma oral o escrita. Constituye el punto de vista a mantener con la finalidad 
que otro acepte. Esta posición asumida se reafirma en la conclusión. Ejemplos de aserción 
sería: deberíamos dedicar más tiempo a la enseñanza del idioma inglés, el currículo 
nacional debe profundizar el conocimiento de las lenguas originarias en el Perú.  
Evidencia. Son las bases o datos en la que la aserción se basa. Si sostenemos que es 
mejor trabajar en equipo que hacerlo individualmente, las evidencias serían que los 
productos grupales son mejores y trascendentes que los productos individuales. La 
evidencia está constituida por hechos o condiciones observables. Es el argumento donde se 
respalda la aserción o tesis. Es la prueba. Las evidencias pueden ser: estadísticas, citas, 
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reportes o físicas. Es la mayor fuente de credibilidad, deriva del juicio de expertos o 
autoridades. En la evidencia se establece la base de toda la argumentación.  
Garantía. Se encarga de verificar que las bases argumentativas sean apropiadas. 
Constituye el elemento lógico para la transición de la evidencia a la aserción. Justifica la 
evidencia. Enlaza a los datos y sirve de soporte legítimo a la aserción. Si la evidencia es, el 
docente inicia la clase sin considerar los conocimientos previos del alumno sobre el tema, 
la aserción sería: los conocimientos o experiencias previas del estudiante deben integrarse 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje. La garantía sería que todo conocimiento se 
construye a partir de las estructuras cognitivas disponibles con anterioridad.  
Respaldo o apoyo. La garantía requiere del conocimiento científico o estadístico. El 
respaldo es similar a la evidencia porque se da mediante datos estadísticos, testimonios o 
ejemplos. La diferencia es que el respaldo apoya a la garantía, mientras que la evidencia 
apoya a la aserción. Si se afirma que las dificultades de redacción obedecen a un bajo nivel 
de comprensión lectora se basa en estudios respecto a este tema. El respaldo aporta 
testimonios, hechos, datos, ejemplos, que ayudan a probar la validez de lo que se defiende, 
da credibilidad a los argumentos del ensayista incluso puede apelar a la emotividad 
Veamos el ejemplo: Aserción: la lectura de textos literarios incrementa la 
producción de textos argumentativos de los estudiantes. Evidencias: (a) Los alumnos con 
buenos hábitos de lectura participan más en las discusiones en aula. (b) Las alumnas que 
leen poemas de amor siempre dan opiniones diferentes. Garantía: La literatura enseña a 
pensar. (Creencia ampliamente aceptada). Respaldo: Los estudios de Lozano (2005) y 
Gutarra (2003) concluyeron que la lectura de textos literarios enseña a identificar hechos 
explícitos e implícitos estimulando al lector en realizar inferencias para transferir a su 
producción escrita.  
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Cualificador moral. Es el recurso lingüístico para dar certeza e interpretar el 
enunciado. Estos cualificadores dan contundencia a la tesis. Se concretan mediante los 
adverbios que modifican al verbo de la aserción a defender. Estos pueden ser: quizá, 
seguramente, típicamente, usualmente, algunos, pocos, algunas veces, la mayoría, 
probablemente, tal vez, sin duda.  
 Reserva. El ensayista debe anticiparse a las objeciones que los receptores pueden 
formular. En el modelo de Toulmin todos los argumentos no se consideran universalmente 
verdaderos. Se debe pensar en argumentos que contradigan la tesis para perfeccionar el 
tema y encontrar nuevos respaldos que puedan ayudar a esclarecer futuras objeciones. Por 
existir argumentos que pueden bloquear el paso de la evidencia a la aserción, se debe 
pensar en argumentos que puedan contradecir la tesis antes de la difusión del discurso. 
2.2.2. Teorías sobre la composición de textos. 
De Moreno (2011) afirmó que, durante mucho tiempo, el proceso de escribir fue 
considerado como una actividad lineal, mecánica y gramatical donde se incidía en la 
revisión ortográfica y manejo de reglas morfosintácticas. Con la lingüística textual se 
modifica esta concepción, pues para construir un texto, se hace uso de habilidades como: 
discriminar la información relevante de aquella que no lo es, ordenar la información y las 
ideas de manera lógica y comprensible, seleccionar las palabras pertinentes (dependiendo 
de la intención del autor), concatenar las frases u oraciones entre sí, construir párrafos, 
entre otras. Esta actividad involucra una serie de procesos mentales complejos, que, por lo 
general, muchos autores no son conscientes de ello. Es cierto que el conocimiento de las 
normas lingüísticas, fonéticas, morfológicas, sintácticas y léxicosemánticas, ayudan en la 
construcción de un texto; sin embargo, no es lo único; puesto que hay otras reglas de juego 
a tomar en cuenta como las reglas de adecuación, la coherencia y la cohesión. 
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2.2.3. El modelo de etapas de Gordon Rohman 
Rohman (1965) indicó que la expresión escrita es un proceso formado por distintas 




  Este modelo refiere que el escribir implica poner en práctica una serie de 
fases desarrolladas lineal y sucesivamente: planificación, generación y organización de 
contenido; redacción o plasmación de ideas en el papel; revisión o corrección del producto 
que concluye en la redacción de la versión final.  
El pre escribir es la actividad de planificación del texto cunado el escritor siente la 
necesidad de escribir un texto y para ello debe esbozar una idea general y plasmarlo en un 
plan de escritura. Es una etapa cognitiva, de diseño donde el autor elabora su pensamiento 
sin escribir una sola palabra. Sin embargo, escribir y reescribir constituyen el proceso de 
composición escrita, desde las primeras ideas hasta versión final (Cassany, 2000, p. 120).  
Rohman, denomina a esta etapa como el descubrimiento del tema. Es cuando se 
piensa en el tema, elucubra las ideas que tiene y busca un diseño o modelo para el texto. 
Esta etapa es la más conocida, y si el autor encuentra el tema puede aspirar a escribir un 
texto adecuado; pero si se limita solo a copiar ideas ajenas y muestra pereza en explorar el 
tema, difícilmente concretará un texto de calidad. En consecuencia, esta labor de 
descubrimiento determina el éxito de la producción escrita. El pensamiento antecede a la 
escritura, porque no habrá un buen texto sin pensamiento (Rohman, 1965).  
2.2.4. El modelo procesador de textos de Teun Van Dijk. 
Van Dijk (1983) diseñó un modelo de procesamiento que incluye a la comprensión 
escrita con la producción que conllevan a la reelaboración del texto. Sostiene que la 





(Revisión o corrección) 
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elaboración del texto se inicia en un acto de inspiración creativa y es consecuencia de una 
reelaboración de informaciones ya existentes. Se elabora el texto a partir de ideas que se 
tiene en la memoria haciendo uso de la reproducción y la reconstrucción de juicios, 
experiencias y conocimientos sobre el mundo, y mediante estas elaborar un texto.  
Este autor introduce las categorías: macroestructura, microestructura y 
superestructura. La macroestructura es la estructura del significado textual. Se ocupa de la 
esencia del contenido del discurso. Es la estructura semántica constituida por ideas y 
proposiciones, que se concretan en macroproposiciones (ideas principales) y 
microproposiciones (ideas secundarias). La microestructura está subordinada a la 
interrelación sintáctica, al ordenamiento de ideas, a la cohesión léxico gramatical. La 
superestructura, es la silueta o estructura formal del discurso. Todo texto mantiene su 
armazón peculiar que difiere uno de otro.  
En síntesis, el escritor mediante la macroestructura construye organizadamente el 
texto. La macroestructura se concreta a partir de las macroreglas que pueden ser de 
eliminación, aquellas que no son necesarias; de generalización cuando algunas 
proposiciones secundarias se convierten en principales, y de construcción cuando se 
genera una proposición a partir de varias proposiciones.  
2.2.5. El modelo cognitivo de Flower y Hayes.   
Flower y Hayes (1981) establecieron un modelo basado en tres unidades: a) la 
situación de comunicación, b) la memoria a largo plazo del autor y c) los procesos propios 
de la escritura. La primera es el proceso retórico, tiene que ver con la situación externa al 
escritor como el tema, la audiencia y propósitos y el texto que se va produciendo. La 
segunda y tercera, ocurren al interior, en el cerebro del escritor. La memoria a largo plazo 
se relaciona al tema, la audiencia, estructuras textuales y las experiencias anteriores. El 
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proceso de la escritura comprende las fases de planificar donde se genera y organiza las 
ideas, y formula objetivos; redactar y examinar a través de la evaluación y corrección.  
La situación comunicativa o contexto comprende elementos externos al autor, el 
tema, la audiencia, el problema de expresión que se plantea, el medio o canal de 
comunicación, el propósito del emisor. Dentro de esta dimensión se distinguen dos 
elementos fundamentales: el problema retórico y el texto escrito.  
El problema retórico. La actividad de escribir puede responder a diferentes 
propósitos: convencer o persuadir a una audiencia, solicitar un empleo, exponer un 
conocimiento nuevo o dar instrucciones. El problema retórico es el conjunto de 
circunstancias que hacen que nos pongamos a escribir, siendo el producto final (el texto) 
justamente la respuesta al problema planteado. El problema retórico está formado por los 
elementos de la situación de comunicación: la audiencia, la relación con el autor, los roles 
o funciones del emisor y del receptor, el tema o tópico, el medio o canal, el código, etc. 
Incluye los propósitos u objetivos que se plantea el autor.  
El aspecto retórico constituye el elemento más importante al inicio de la 
elaboración textual. Primero, el autor analiza y valora las condiciones y características de 
del problema: el tipo de audiencia a quiénes estará dirigido, el tema a tratar que puede ser 
vigente, polémico o interesante, y el tiempo. El análisis de estos aspectos es el primer paso 
en la respuesta al problema, que se concreta en el texto. 
El texto escrito. Según el autor avanza en la construcción de su texto, debe 
relacionar las palabras e ideas buscando que el producto final sea un texto coherente y 
cohesionado. Implica saber elegir correctamente cómo se relacionan las ideas, qué 
conectores o referentes usar para construir el significado. Un producto final incoherente 
sería resultado de un escaso conocimiento respecto a las características lingüísticas, 
pragmáticas y textuales del texto en construcción. 
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El proceso de escribir incluye tres procesos mentales de escritura: planificar, 
redactar y examinar que se complementa con el mecanismo de control regulador. En la 
planificación se plantea los propósitos, tipo de texto, el destinatario, el plan que guiará el 
proceso y las fuentes de consulta. La redacción es el acto de concretar la planificación en 
texto escrito. El examinar se subdivide en dos subprocesos: la evaluación y revisión. La 
primera es evaluar lo realizado, si el texto responda a lo pensado y a las necesidades de la 
audiencia. En la revisión se modifican y corrigen los errores detectados. El monitor 
controla y regula las actuaciones de todos estos procesos durante la composición.  
En la memoria a largo plazo (MLP), el autor almacena todos los conocimientos e 
ideas que tiene sobre la composición a realizar. Constituye el conocimiento previo del 
autor respecto al tema, el texto, la audiencia y las fuentes. Se constituye como la materia 
prima o insumos que el escritor debe recuperar y activar durante el proceso escritural. Para 
buscar información el autor recupera la información almacenada en la MLP. El evocar una 
sola palabra o imagen, por ejemplo, de inmediato surgen ideas, información o experiencias 
que serán de utilidad para generar textos escritos.  
2.2.6. Módulo de estrategias de comprensión lectora. 
Es un material didáctico estructurado cuya secuencia de actividades se orientan al 
tratamiento de contenidos específicos en cuanto a las estrategias de comprensión de textos 
escritos. Posibilita la sistematización y el refuerzo de aprendizajes específicos y la 
asimilación respecto a la aproximación al texto, síntesis de la información, jerarquización 
de información, y de recuperación y transferencia que coadyuvan en la comprensión de 
textos con mayor profundidad, posibilitando al lector a que pueda construir el significado 
de los textos empleando procesos cognitivos y metacognitivos (Reinoso, 2016).  
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2.2.7. Estrategias de comprensión lectora. 
Solé (2004) señaló: 
Las estrategias de lectura desde la perspectiva cognitiva y constructivista es una 
habilidad de construcción del significado del texto leído. En este proceso es 
fundamental reconocer la coherencia, claridad y la estructura del texto pudiendo ser 
muy conocido o complejo. También implica rescatar la experiencia previa del 
lector que coadyuva a la comprensión implícita o explícita del texto; así como las 
estrategias para profundizar la comprensión garantizando la retención del contenido 
y detectando los vacíos. Estos mecanismos facilitan una auténtica acción 
interpretativa del texto haciendo del lector un ser consciente al señalar que ha 
entendido, y cuál no, para hacer de la lectura una actividad significativa (p.6).  
Vela (2015) indicó que las estrategias de comprensión lectora “Son procedimientos 
necesarios para concretar una tarea con un propósito determinado. Las estrategias no 
aparecen ni se desarrollan; sino que se enseñan y se aprenden en la interacción del docente 
con el estudiante en la práctica pedagógica diaria” (p. 62). Llumitaxi (2013) mencionó que 
las estrategias de comprensión lectora están compuestas por la secuencia didáctica de un 
texto, cuyas actividades optimizan la labor comprensiva de los estudiantes con el propósito 
que la lectura se constituya en un medio para adquirir una cultura amplia y sea la base para 
comprender todo el acervo científico cultural de la humanidad (p.49).  
Barriga y Hernández (2012) refirieron que la comprensión de un texto implica: 
Una interacción activa entre el lector con el texto elaborado bajo un contexto 
determinado. Es una actividad de reconstrucción del significado del texto, para lo 
cual utiliza recursos cognitivos como esquemas y marcadores de formato del 
discurso escrito. Su elaboración se da a partir de la información propuesta por el 
autor, que se enriquece con el análisis e interpretación que el lector adiciona en la 
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consecución de una representación personal que intentó comunicar el autor ya sea 
implícita o explícitamente (p.229). 
Solé (2004) sostuvo que “Las estrategias de lectura es importante para que los 
alumnos aprendan a leer y comprendan lo que leen” (p.56). Señala que en torno a la lectura 
se han suscitado polémicos y encendidos debates. Sin embargo, existe un acuerdo 
generalizado en la perspectiva cognitivista y constructivista de que la lectura es una 
habilidad de decodificación de reconstrucción del significado del texto cuya labor de 
comprensión de lo que se lee, es producto de ciertas condiciones: del conocimiento previo 
del lector y de las estrategias que el lector utiliza para intensificar la comprensión. La 
lectura es un proceso complejo, requiere una intervención antes, durante y después. 
2.2.7.1. Clasificación de las estrategias de comprensión lectora. 
Existen disímiles criterios de clasificación de las estrategias. Vega y Alva (2014) 
indicaron “Para tener éxito en la comprensión lectora se debe tener en cuenta los criterios 
de clasificación que realizan expertos como Solé que clasifica en momentos: en antes, 
durante y después de la lectura, haciendo de esta actividad un aprendizaje significativo” 
(p.77). Otros criterios son estrategias de apoyo, estrategias de procesamiento y estrategias 
de personalización; otra clasificación es activación del conocimiento previo, de 
predicciones, de inferencias y de autocorrección. 
Para el propósito de esta investigación, se considera esta clasificación: 
a. Estrategias de aproximación al texto 
Cortez y García (2010) señalaron “El proceso de comprensión de lectura, se inicia 
con la aplicación de las estrategias de anticipación y predicción, conocida como estrategias 
antes de la lectura” (p.40). Mediante la anticipación o predicción el lector debe realizar 
algunas acciones previas, antes de proceder a la lectura. Debe de formularse algunas 
preguntas respecto a la intención que lo mueve en leer un determinado texto. Por decir 
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¿con qué propósito voy a leer este texto? Para buscar información, entretenerme, 
investigar, profundizar un tema, reflexionar, para estar enterado de las normas jurídicas, 
conocer la historia de nuestros pueblos, recibir instrucciones, entre otros.  
Ambas estrategias activan el conocimiento previo del lector sobre el tema, la 
superestructura del texto y la situación comunicativa, generan expectativas, propician el 
interés y motivación hacia la lectura. Para anticipar el contenido del texto se debe 
estimular la observación para luego interrogar sobre los elementos paratextuales como: el 
tipo de letra, los títulos, subtítulos, índices, imágenes, esquemas y/o fotografías.  
Esta estrategia se concreta en tres posibilidades: 1. Determinar el propósito de la 
lectura: ¿para qué voy a leer? las respuestas serían: para obtener información actualizada y 
especializada, para aprender a aprender, para seguir instrucciones, para entretenerme con 
historias literarias o para demostrar que he comprendido. 2. Activar el conocimiento previo 
¿Cuánto sé del contenido de este texto? ¿Con qué textos se pueden relacionar? y ¿De qué 
trata el texto? 3. Formular hipótesis respecto a la continuidad temática ¿cómo prosiguen 
los hechos?, ¿cómo concluirá el texto? y reconocimiento de la tipología textual. Para ello 
se pregunta ¿Qué me dice su estructura? 
En la investigación realizada las estrategias de aproximación al texto se 
concretaron en tres actividades que están en el módulo. La primera indica si lees el titular 
el ensayo ¿de qué tratará este texto? Predice. En la segunda tenían que realizar 
anticipaciones sobre ¿qué sabes sobre el ensayo?, ¿cuáles son las características del 
ensayo? y ¿cuál es la estructura que presenta un ensayo? En la tercera tenían que reconocer 
la tesis, los argumentos y la conclusión en un ensayo. Estas fueron desarrolladas en el 




b. Estrategias de síntesis de información 
Cortez y García (2010) sostuvieron que la estrategia está orientado a extraer la 
parte más importante de un texto. Sintetizar la lectura significa reducir su contenido y 
presentarlo de manera breve y precisa, es quedarse con la esencia de la información. La 
alternativa para realizar una buena labor de síntesis consiste en la lectura inicial del texto 
de manera global y completa de principio a fin. Seguidamente se procede con la segunda 
lectura, es ahí que se procede a subrayar las ideas principales y secundarias que 
contribuirán a recordar los demás puntos de vista no escritos en el resumen. Esta estrategia 
se concreta con las técnicas de lectura, el subrayado, el sumillado, la síntesis, la paráfrasis, 
y fichas de lectura. 
Para elaborar una buena síntesis se debe aplicar algunas macroreglas de la escritura 
como la supresión e ir descartando la información trivial o redundante; la generalización 
para sustituir enunciados secundarios por otros de mayor jerarquía; de construcción al 
elaborar enunciados explícitos tomando en cuenta las ideas implícitas y de integración para 
elaborar resúmenes que integra la información más relevante de las distintas partes de la 
lectura global.  
En la investigación realizada las estrategias de síntesis de información se 
concretaron en tres actividades que aparecen en el módulo. La primera se presentó un 
ensayo para que puedan subrayar la tesis con doble trazo, los argumentos con trazos 
simples y la conclusión con un subrayado gráfico. En la segunda actividad se facilitó un 
recuadro para que sinteticen el contenido del ensayo. En la tercera actividad se solicitó la 





c. Estrategias de jerarquización de información 
Cortez y García (2010) plantearon que referirse a jerarquía es centrarse en el 
concepto de supremacía y de superioridad sobre los demás. La jerarquía de información se 
refiere en señalar un orden de subordinación de ideas que surgen en el texto y esto se 
registra mediante esquemas u organizadores del conocimiento. Estos facilitan a representar 
visualmente a las ideas y sus respectivas relaciones coadyuvando a la organización de las 
ideas en una estructura adecuada, por ende, contribuye a la comprensión del texto sobre 
todo de las ideas principales y secundarias.  
 Para ello se utilizan esquemas, mapas conceptuales, mapas semánticos u otros 
organizadores. Estos, son técnicas muy útiles para representar la información de manera 
gráfica, ayudan a organizar, retener, procesar el contenido de la lectura; refleja con 
claridad y orden sistemático la organización cognitiva del sujeto lector. Contribuye a los 
estudiantes a pensar profundamente en los temas tratados, asimismo estimula la 
formulación de nuevas ideas, la profundización temática de los conceptos abordados y la 
interacción de la nueva información con los conocimientos previos.  
En la investigación realizada las estrategias de jerarquización de información se 
concretaron en cuatro actividades dados en el módulo. La primera consistió en procesar la 
información: Procedimientos para la elaboración de un ensayo, en un esquema cualquiera. 
En la segunda actividad se facilitó la lectura del ensayo: Beneficios de los productos 
orgánicos, para que puedan reconocer en un esquema de llaves, la introducción, la 
argumentación y la conclusión. Para la tercera actividad se facilitó un mapa semántico para 
que puedan ubicar el tema, la tesis y hacer una síntesis de la introducción, el desarrollo y la 
conclusión. En la cuarta actividad se facilita el ensayo La necesidad de educar en valores, 
para que pueda ser procesado su contenido en un esquema.  
d. Estrategias de recuperación y transferencia 
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González, García, Vargas y Cardelle (2010) refirieron “En la construcción del 
conocimiento, los estudiantes se valen de la memoria para registrar, almacenar y recuperar 
activamente la información. Situación que conlleva a planificar y ejecutar diversos trabajos 
académicos asignados en los diferentes cursos” (p. 7). Las estrategias de recuperación y 
transferencia consisten en extraer la información que está en la memoria a largo plazo para 
utilizarla en la memoria de trabajo. Facilita la información almacenada y según cómo se 
haya organizado la información, se hace fácil su recuperación.  
La estrategia de recuperación se concreta en comunicación escrita cuando el 
estudiante se enfrenta a situaciones escritas, como el redactar textos. Implica, evocar la 
información, ordenarla, desarrollarla conforme a la superestructura textual cuidando la 
presentación del texto. Es la aplicación de los aprendizajes en otros escenario o contextos 
donde los conocimientos y/o estrategias adquiridas mediante la comprensión de textos, 
conlleva a situaciones distintas como el de producir textos escritos, en este caso ensayos. 
Involucra una demanda cognitiva caracterizado por la reacomodación y adaptación.  
En la investigación realizada las estrategias de recuperación y trasferencia se 
concretó en tres actividades establecidas en el módulo. La primera consistía en planificar 
la producción de un ensayo en una guía luego de la lectura Pre escritura o planificación del 
ensayo. En la segunda actividad, se propuso la lectura Escritura del ensayo, para que el 
estudiante pueda textualizar un ensayo en una Guía, acorde a la planificación realizada. La 
tercera actividad consistía en revisar el contenido y forma del ensayo en una guía. Para lo 
cual se propuso la lectura Revisión y corrección del ensayo. Finalmente procedieron a 





2.2.8. Texto argumentativo. 
2.2.8.1. Concepto. 
Pérez (2010) afirmó que el argumento es una forma de razonamiento para probar o 
demostrar una proposición, o para persuadir en alguien un punto de vista. Este 
razonamiento debe probar una determinada tesis. Díaz (2010) señaló que la argumentación 
es “Una forma de convencer o de lograr la adhesión de un determinado público, pero 
respaldado en criterios racionales” (p.34). La argumentación consiste en sustentar 
opiniones basadas en la razón. 
Fuentes y Alcaide (2014) señalaron que la argumentación: 
Tiene como objetivo conducir al receptor a creer en una tesis, sustentada en 
argumentos caracterizadas por las buenas razones. Su finalidad es perlocutiva, es 
decir persuadir, convencer. Se caracteriza por sentar una posición y una disposición 
que realiza un emisor para inducir una interpretación del receptor. La 
argumentación se da en situaciones polémicas causada por un desacuerdo en 
determinadas ideas. (p.10)  
La argumentación es un acto discursivo mediante el cual un emisor busca 
convencer a un receptor respecto a su punto de vista, valiéndose en ideas o hechos válidos. 
Esta dinámica argumentativa se concreta en torno a temas controversiales, factibles de ser 
cuestionables, debatibles, opinables o refutables. En esta perspectiva para Álvarez (2007) 
indicó “Con la argumentación se aportan ideas razonables para defender una opinión. 
Argumentar es convencer a un receptor para que piense de una determinada forma, y se 
utiliza normalmente en temas que se prestan a controversia” (p. 25).  
Los textos argumentativos son aquellos cuyo principal propósito es confrontar 
distintos puntos de vista, y son los argumentos encargados de convencer al receptor para 
que acepte o comparta determinados puntos de vista. Admite una pluralidad de opiniones a 
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escoger. En tal sentido, tienen connotación argumentativa los editoriales de los diarios y 
revistas; los artículos periodísticos de opinión en las que sus autores (as) defienden alguna 
opinión que aqueja a la población, o refutan algún planteamiento publicado en algún 
medio de comunicación. 
En términos generales, se considera el texto argumentativo como un tipo de 
discurso donde se toma posición sobre una temática, problemática o asunto, y emitir una 
opinión para convencer de la veracidad o falsedad del asunto, y para ello debe aportar 
argumentos que conduzcan en forma lógica y coherente a una determinada conclusión. 
Esta posición tiene implicancia en el otro, al que el emisor apela. Éste determina la validez 
de las proposiciones del discurso, pues a él apuntan las aseveraciones. Pero, así como 
existen argumentos que se desarrollan, también existen contra argumentaciones cuyos 
planteamientos van en contra de los argumentos expuestos.  
Van Dijk (1983) afirmó que la argumentación “Es un discurso persuasivo cuyo 
propósito es convencer al receptor de la verdad de la aseveración, exponiendo pruebas, 
razones y argumentos que la confirman y la hagan admisible, o suposiciones basado en la 
deducción de la aserción” (p. 158). La razón de ser de una argumentación es la de influir o 
convencer en el público. Por eso este discurso presenta hasta dos características, la primera 
es la estructuración basado en proposiciones y razonamientos que traducen la posición del 
emisor, y la segunda es la remisión de la opinión al receptor que pueden ser una persona o 
un grupo de personas, respecto a un tema o asunto.  
En síntesis, el texto argumentativo es un discurso donde se sostiene una tesis 
basada en diversos argumentos cuyo propósito es convencer o persuadir al receptor (lector 
u oyente), mediante una serie de razonamientos, proposiciones y demostraciones buscando 
la adhesión del público. El convencimiento no excusa de la obligación de informar. Es 
decir, el que quiere convencer ha de informar, ha de aportar datos y hechos verificables. 
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Los elementos que componen un texto argumentativo son: delimitación del tema, 
formulación de la tesis, desarrollo de proposiciones mediante diferentes argumentos y 
conclusión. El primer punto consiste en delimitar el campo temático a ocuparse. La 
exposición de la tesis se caracteriza por el juicio de valor frente a una situación o una 
valoración a defender o un procedimiento que se pretende evaluar. La presentación de 
argumentos hace referencia a la tesis planteada, éstos están compuestos por afirmaciones y 
unas premisas o razones que la apoyan, como también ejemplos, comparaciones y/o 
definiciones. Es menester señalar que, así como se desarrollan los argumentos, también 
existen los contraargumentos que contravienen la tesis.  
2.2.8.2. Naturaleza de la argumentación. 
Amaya y Prado (2007) mencionaron que: 
La característica fundamental de esta habilidad es la intencionalidad del emisor. 
Las ideas, enunciados, opiniones, aseveraciones, juicios, críticas se manifiestan con 
propósitos persuasivos. La organización de una argumentación es: a) plantear la 
tesis, b) justificar la postura mediante razones, c) refutar otros puntos de vista 
posibles y d) ceder en ciertos puntos para defender mejor nuestra postura. (p .159) 
En consecuencia, se accede a la argumentación al estar convencidos en apoyar o 
refutar un asunto o hecho. Pero para conseguir que el receptor resulte persuadido, el 
emisor debe acudir a argumentar razones, presentar pruebas que traten de fortalecer el 
valor de la tesis, y solo así ofrecerá credibilidad a su discurso que deben de sustentarse 
coherentemente; de manera que pueda modificar las convicciones del destinatario. Pero si 
se trata de refutarla, el productor de texto, intentará demostrar la falsedad de esa tesis o lo 




2.2.8.3. Elementos de la argumentación. 
En toda argumentación se distinguen hasta tres elementos: 
a. El objeto, es el tema sobre el cual se argumenta. Por decir, la situación política 
actual, la inseguridad ciudadana, el caos vehicular en las ciudades, son posibles 
temas.  
b. La tesis, es la postura que el emisor tiene respecto al tema, objeto de 
argumentación. Es la idea principal del texto argumentativo. Es el núcleo de la 
argumentación, por lo tanto, ha de presentarse clara y objetivamente, aunque 
encierre en sí más de una idea. Se formula como una oración que abarca todo el 
contenido del texto argumentativo.  
En un texto argumentativo existe explícita o implícitamente un tema, del cual se 
derivan diferentes puntos de vista, constituyéndose en la tesis, que es la postura o 
posición del autor respecto al tema que se desarrolla. Parodi (2010) indicó que en 
toda argumentación existe un tema respecto del cual se dan puntos de vista. La tesis 
resulta ser la posición del escritor respecto del tema o problemática en cuestión, 
que debe expresarse de manera clara y precisa.  
c. Los argumentos, son las razones en las que se basa la postura ante el tema objeto de 
la argumentación. Una vez expuesta la tesis, se ofrecen los argumentos que la 
rechacen o confirmen; de esta forma, empieza el razonamiento en sí. Las razones 
expuestas deben ser claras, ordenadas, precisas y completas; pues sólo así se podrá 
ser convincente. Los argumentos se refuerzan con citas, ejemplos, pruebas y datos. 
Pérez (2010) mencionó que muchas veces, no se recurre a pruebas, sino a 
situaciones emotivas o razones personales, de modo que se convence apelando a las 
emociones, prejuicios, creencias, temores y deseos. Este procedimiento tiene que 
ver con la persuasión. 
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Los argumentos están directamente relacionados con el objeto de la argumentación 
y con la tesis a defender. La pregunta para su reconocimiento es: ¿Principalmente en qué 
se basa el autor para defender su posición? Los tipos de argumentos existentes son: de 
autoridad, racionales, de analogía, de comparación, de ejemplificación, de causa 
consecuencia y argumentos de hecho. 
Van Dijk (1983) señaló que en la elaboración de argumentos deben de cumplirse 
algunas condiciones. Por decir, un escritor puede construir una estructura argumentativa 
incorrecta si, por ejemplo, omite situaciones que puedan influir en la conclusión final, no 
garantiza la validez general de una justificación. Asimismo, un argumento resulta 
irrelevante cuando carece de un refuerzo que lo fortalezca.  
d. La conclusión. Constituye la parte final del discurso argumentativo en donde se 
fortalece la idea expuesta en todo el texto. Se reitera la tesis formulada. Es la parte 
donde se reafirma todo lo expuesto, destacando los argumentos más relevantes, en 
donde se deja claramente la postura final del autor. La conclusión siempre es 
concisa y breve.  
2.2.9. El ensayo. 
2.2.9.1. Concepto. 
Frías (2012) afirmó que el ensayo “Es un tipo de composición breve que analiza, 
argumenta, interpreta o comenta un tema con cierta profundidad. Los temas pueden ser de 
carácter histórico, científico, literario o político” (p. 249). Significa que el ensayo es una 
producción escrita de extensión breve y personal, en donde el autor interpreta algún tema 
donde necesariamente expresa sus opiniones con solidez, madurez y sensibilidad.  
Jaramillo (2010) indicó que el ensayo es: 
Subjetivo porque pretende exponer las ideas, el enfoque personal sobre asuntos que 
pueden interpretarse. El ensayo es breve, aunque el tema no se agote. No es didáctico sino 
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más bien cultural. Es concreto en los puntos que trata. Es profundo y supone en el escritor 
no solamente tiene una cultura muy amplia, conocimiento del tema sino análisis y 
reflexión personal sobre el asunto. Es sintético, al tratar el tema y es libre. El ensayista es 
por lo visto, un exponente de la cultura. (p. 246) 
Entonces diremos que el ensayo es un texto argumentativo donde el ensayista 
analiza, interpreta y reflexiona sobre un tema con el propósito de persuadir. Por lo tanto, lo 
que define al ensayo es la actitud del ensayista porque defiende su punto de vista y para 
ello hace uso del lenguaje apelativo. Oviedo (2010) señaló que en el ensayo “Interviene el 
análisis y la intuición, el lenguaje expositivo y el metafórico, el conocimiento objetivo y la 
percepción íntima, cuyo tratamiento temático es diverso, así como las disciplinas 
humanas” (p, 56). En el ensayo, el autor defiende una tesis con el objetivo de lograr una 
adhesión de los lectores u oyentes, cuya temática es variada donde se combina la 
exposición al igual que la argumentación. 
Millán (2012) señaló que el ensayo “Es un texto escrito, generalmente breve, cuyo 
tema se expone sin rigor sistemático, haciendo uso de argumentos, pero con una 
interpretación personal evidenciando madurez y mucha sensibilidad sobre asuntos 
históricos, literarios, ambientales, religiosos, etc” (p. 37). Refuerza lo mencionado en la 
primera cita donde sustenta que en el ensayo se puede tratar una diversidad de temas. Es 
variado y que sigue un orden rígido y sistemático de exposición de ideas argumentadas, 
pero que no pretende agotar el tema ni tampoco puede dar soluciones.  
Zubizarreta (2000) precisó que el ensayo “Es comentar libremente en torno a un 
tema, fenómeno o asunto científico o creativo. El enfoque del ensayista es libre, pero se 
desarrolla con mucho rigor intelectual” (p. 81). Esta idea refuerza que el ensayo es un texto 
escrito, por lo general de poca extensión, donde el ensayista analiza, interpreta y comenta 
individualmente un tema cualquiera. El autor expresa sus reflexiones acerca de un tema 
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determinado. Destaca en el ensayo, el punto de vista del ensayista quien defiende su tesis, 
que es la médula del ensayo convirtiéndose en la ruta del discurso en donde giran los 
argumentos que servirán para la defensa y la postura del ensayista ante el tema.  
En consecuencia, el ensayo es un trabajo intelectual destinado a tratar un tema de 
manera personal con originalidad, libertad, creatividad y coherencia. Es producto de largas 
meditaciones, búsqueda de información, reflexiones y elucubraciones. Su esencia es, 
defender una tesis con argumentos complementados con citas, referencias, datos 
estadísticos, experiencias e informes de investigación; con el propósito de convencer, 
persuadir, disuadir, explicar, entretener y generar un espacio de reflexión. Conduce al 
lector hacia una reflexión profunda de un asunto mediante un cuestionamiento. Abre las 
posibilidades de entender un tema. 
2.2.9.2. Estructura o componentes del ensayo. 
  Valencia (2011) refirió que a pesar que los ensayos se caracterizan por tener una 
estructura libre, el ensayo argumentativo se caracteriza por una estructura más formal en 
su elaboración y se compone de cuatro partes: título, introducción, desarrollo y conclusión. 
a. Título. Es uno de los elementos fundamentales en el ensayo. Sirve como punto de 
partida y es el lugar donde se puede ganar o perder al lector. Ha de ser sugerente e 
informativo al mismo tiempo. En él se sintetiza el tema y la tesis. Aunque va al 
inicio, el título surge de un proceso de relectura, cuando el texto está terminado y la 
redacción está corregida. 
b. Introducción. Se constituye como la parte inicial del ensayo y por supuesto debe 
ser motivador, para ello se debe contextualizar el problema y presentar la tesis a 
defender. Es poner el discurso en contacto con los lectores para que éstos muestren 
una buena disposición en comprender la exposición de ideas. La introducción es 
vital para poder cautivar al lector. Se puede lanzar una opinión, una pregunta, una 
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hipótesis o un pensamiento metafórico para encaminar el ensayo. El tema se 
presenta recurriendo a situaciones problematizadoras o hechos ocurridos que 
pueden ser del contexto. Collante, Villalba, Carreño y Ortiz (2009) señalaron que 
en la introducción se presenta el tema y se formula la tesis que debe ser clara, 
precisa, enfocada y delimitada.  
La tesis es el núcleo del ensayo refleja la temática a abordar, es la ruta que 
orientará el escrito, el juicio que se defenderá o demostrará. Es la postura del autor 
frente al tema, la proposición que se espera que los lectores acepten, luego de ser 
sustentada con argumentos válidos y convincentes. La tesis responde a la 
interrogante ¿qué estoy tratando de probar? La tesis por lo común anticipa la 
conclusión a arribar en el ensayo. Por eso debe ser clara y concreta, no debe 
generar confusiones y ambigüedades al lector. Vásquez (2010) señaló que “La tesis 
es la apuesta argumentativa que le proponemos al lector” (p.55). 
c. Cuerpo o desarrollo del tema. Collante et al. (2009) señalaron que en el cuerpo del 
ensayo se exponen los argumentos que demuestran la tesis. En ella, se presentan las 
ideas de manera clara y coherente con la intención de defender la tesis. Las 
argumentaciones deben sustentarse con citas, ejemplos, hechos, fuentes y datos que 
le darán validez y credibilidad. Contiene la exposición y análisis del tema, 
prevalece las ideas propias apoyadas en informaciones de textos, revistas, diarios, 
internet entre otro acorde al contenido temático del ensayo.  
Los argumentos en los ensayos. Zambrano (2012) aseveró que los argumentos son 
las razones, motivos o proposiciones que se utilizan para defender la tesis planteada 
inicialmente. El desarrollo de argumentos se realiza con el predominio de la 
exposición en combinación con unidades narrativas y descriptivas e incluso 
informativas que contribuyen en la defensa de la tesis. Es menester el uso de 
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comparaciones, citas, ejemplos, analogías, hechos, datos, casos como recursos para 
convencer al receptor de la validez de la tesis.  
El ensayista para demostrar la tesis, se vale de argumentos valederos. Existe una 
diversidad de argumentos. Weston (2008) precisó que hay argumentos de 
ejemplificación basado en ejemplos concretos. Los argumentos por analogía 
propician un paralelismo entre uno y otro hecho. Los argumentos de autoridad 
recurren a la opinión de una autoridad para su credibilidad. Los argumentos de una 
causa explican por qué sucede un determinado hecho. Los argumentos de 
generalización conllevan a una conclusión a partir de situaciones específica, y los 
argumentos de hecho se basan en pruebas verificables. Se debe mostrar las mejores 
evidencias o pruebas como citas, ejemplos, datos, testimonios, experiencias, entre 
otros, si se pretende alcanzar una argumentación plausible. 
d. Conclusión o cierre. Collante et al. (2009) indicaron que, en la conclusión, se 
recapitula todo lo actuado según la exposición realizada con los argumentos 
orientados demostrar la tesis. Si para argumentar la tesis se recurre a variadas 
técnicas como apoyarse en otras tesis, doctrinas ideológicas o ejemplos ilustrativos; 
el desarrollo organizado de estos aspectos coadyuva para arribar a la conclusión. Si 
ya se cuenta con el convencimiento del lector, cabe llevarlo a la reflexión a través 
de otras preguntas. Es momento de cerrar las ideas trabajadas en el ensayo y de 
inmediato proponer otras líneas de análisis para un trabajo posterior.  
e. Referentes bibliográficos. Consiste en registrar las fuentes consultadas de donde se 
recabó la información, pudiendo ser libros, revistas, internet, entrevistas, vídeos, 
entre otros. Significa que en la exposición argumentativa se han realizado citas para 
dar mayor sustento a la tesis.  
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2.2.9.3. Rasgos característicos del ensayo. 
Valencia (2011) consideró las siguientes características:  
a. Una reflexión personal acerca de un tema. Al ensayo no lo define el objeto sobre el 
cual se escribe, sino la actitud del escritor. Los temas en un ensayo pueden ser de 
carácter político, filosófico, histórico, literario o religioso. También puede tratar de 
un objeto o cosa material (un río, un carro, un mercado, entre otros), o de objetos 
inmateriales (canciones, valores morales), o una idea abstracta.  
b. Objeto único de estudio. El tratamiento del ensayo se centra generalmente en un 
único objeto de estudio, mantiene una unidad temática. No aborda en el mismo 
texto temas deferentes.  
c. Desarrolla enunciados argumentativos. Expone un conjunto de argumentos 
convincentes o razones relevantes a favor de la tesis a defender. La tesis es la 
columna vertebral en la cual, se basan los argumentos, y estos enunciados 
fundamentan o justifican la tesis planteada. 
d. Un esfuerzo personal. Expresa un punto de vista individual sobre un hecho o 
situación, tiene un estilo personal acorde a la peculiaridad del ensayista. Destaca 
una posición personal al tratar el tema constituyéndose en responsabilidad del 
ensayista al exponer sus ideas y opiniones que se respalda con la firma personal. 
e. Requiere de un conocimiento profundo. El ensayo es producto de un profundo 
análisis y de largas meditaciones donde destaca su sentido de exploración y 
reflexión. El ensayista es un versado en la materia temática y conocedor de la 
cultura general.  
f. Estilo cuidadoso y elegante. Corresponde a la manera peculiar con que el autor 
interpreta al mundo y para ello utiliza puede utilizar un recurso ameno, poético, 
didáctico, lúdico, agradable, satírico que muchas veces le permite salir del marco 
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sistemático. Esta exposición temática debe ser motivadora, agradable, didáctica 
para el lector. Y en lo posible, debe haber una buena dosis de humor.  
g. Breve y claro. Un ensayo es un discurso escrito breve, por lo general no es 
exhaustivo y no puede tratar profundamente un tema. Por eso muchas veces el 
autor no agota el tema, lo que se trata es de exponer sus ideas, argumentarlas 
razonablemente, reflexionar. Una condición esencial que todo ensayista debe 
cumplir es la claridad y coherencia en su exposición. Los ensayos buscan, ante 
todo, que el receptor reconozca la opinión del autor y los argumentos en los cuales 
se basa.  
h. Libertad. Esta característica se aprecia no sólo en la elección del tema, sino 
también en la estructura del ensayo. 
i. Brevedad. El ensayo trata de un solo tema, tiene una extensión limitada. Mantiene 
una relativa profundidad en el tratamiento temático. 
j. Interpretación personal. Contiene un juicio personal haciendo uso de una labor 
analítica, interpretativa y reflexiva del tema. 
k. Es un discurso esencialmente subjetivo. Interactúan las verdades científicas con las 
opiniones a veces apasionadas del autor. 
l. Hace uso de las autointerrogaciones.  
2.2.9.4. Producción de ensayos. 
Inga (2014) afirmó que producir un texto es “Producir mensajes, en función a una 
necesidad comunicativa y ante un determinado destinatario, que se puede elaborar 
mediante diversos tipos de textos” (p. 143). Es un proceso cognitivo donde intervienen un 
conjunto de habilidades como el análisis, atención, comprensión, análisis, creatividad, 
abstracción, generalización que buscan transformar el lenguaje en un texto coherente.  
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Blanco (2013) aseveró que la producción de ensayos es sostener por escrito un 
punto de vista respecto a un tema. Se caracteriza por la utilización de un lenguaje acorde 
con el tipo de lector, a la intención del autor, y el tipo de lector al que se dirige. También 
es importante el estilo autoral, pues cada persona tiene su peculiaridad en tratar un tema y 
su intención en dialogar con el lector.  
Anguiano, Caos, Ibarra y Almazón (2014) señalaron que en el ensayo se expone y 
defiende una postura sobre un tema. Implica plantear la tesis y justificarla a través de 
razonamientos y evidencias con ejemplos y referencias de fuentes confiables que la 
sustenten. En el proceso de elaboración, se intenta responder a la interrogante planteada, 
mediante argumentos. Es respaldar la tesis a través de la exposición argumentativa.  
Mateucci (2013) indicó que producir un ensayo es sostener una posición crítica que 
puede ser de adhesión o rechazo, ante una situación problemática de la realidad que lo 
convoca. Constituye una interacción dialógica entre las ideas que se enuncian y se traslada 
al lector, a quien se intenta persuadir o convencer respecto de una posición asumida, a 
quien se apela para compartir una interpretación personal. Este discurso estimula el 
desarrollo del pensamiento crítico e independiente de quien escribe, pues estimula al 
ensayista a problematizar la realidad a través de un análisis profundo e individual. 
2.2.9.5. La coherencia y cohesión en la producción de ensayos. 
La coherencia y cohesión son componentes imprescindibles en la producción de 
ensayos. Richards (2013) consideró que la coherencia es “La relación encargada de unir 
los significados de los enunciados en el proceso de construcción textual” (p. 65). Chueca 
(2010) señaló que la coherencia “Corresponde al proceso de estructuración semántica de 
un discurso en donde una serie de significados primarios se relacionan entre ellos, así 
como un conjunto de significados secundarios se complementan a los primeros” (p. 45). 
Significa que la coherencia son las relaciones de significado que tiene el discurso 
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argumentativo, es una cualidad semántica existente al interior del texto con el propósito de 
presentar las ideas con una estructura lógica y coherente.  
La cohesión. Richards (2013) lo definió como “Las relaciones léxico gramaticales 
existentes entre las palabras, oraciones o diferentes oraciones que conforman el texto. 
Tiene que ver con el nexo entre las terminologías que lo componen” (p.65). Se refiere a los 
elementos textuales que configuran al texto como una unidad morfosintáctica. Responde a 
los procedimientos formales o de expresión que están presentes en el texto. Se refiere a la 
manera cómo las diferentes palabras se relacionan entre ellas, cómo se van entrelazando en 
ir originando oraciones que a su vez generan una serie de ideas que se conectan con otras y 
le dan un contenido semántico al texto.  
2.2.9.6. Procesos cognitivos en la producción del ensayo. 
La actividad de producción de ensayos contiene etapas como la planificación, 
textualización y revisión. Pero estos procesos no son lineales, sino que interactúan entre sí 
y es flexible en su ejecución. Todo depende del estilo de composición que se maneja.  
a. Planificación. Antes de proceder a escribir el ensayo es necesario determinar el 
tema a tratar, para quienes estarán dirigidos y cuál es el propósito, qué registro 
lingüístico se utilizará, qué procedimiento se seguirá. Esto es sentar las bases en la 
redacción de ensayos y éstas van interactuando en el proceso. Figueroa y Simón 
(2011) indicaron que un buen ensayista debe concebir su composición como un 
proceso interactivo y consciente, y que paulatinamente se convierta en una 
actividad estratégica a través de la experiencia. 
Llontop y Borda (2014) mencionaron que “A la generación y selección de ideas, la 
elaboración de esquemas respecto a la organización del discurso, el análisis de las 
características de los posibles lectores y la selección de estrategias previas” (p.45). La 
planificación se inicia con una lluvia de ideas, pero a veces muchas ideas sin una 
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estructura devienen en un esquema desordenado. Se debe delimitar el alcance del ensayo a 
través de la jerarquización de ideas valiéndose de organizadores gráficos. La elección del 
tema conlleva a que esta actividad sea fructífera. Si bien un ensayo trata sobre cualquier 
tema, pero debe incidirse en aquellos que generan controversia o que no estén tratados. El 
tema se presenta en la introducción del ensayo. Ahí también se plantea la tesis.  
La identificación del destinatario. Es identificar a los receptores con estas preguntas 
¿a quiénes estará dirigido el ensayo?, ¿por qué tendrá que leer el ensayo?, ¿qué saberes 
previos tendrá el lector? El identificar a los lectores facilita la elección del tipo de lenguaje 
a utilizar, así como la extensión del texto, el estilo a emplear, la forma en que será escrito. 
La identificación hacia quienes está dirigido el ensayo debe ser coherente con el propósito 
del ensayo ¿para qué se escribe el ensayo?, ¿con qué finalidad? Identificar a los lectores es 
tener claro respecto a los objetivos del discurso conllevando a ser preciso en la 
información a utilizar.  
Anguiano et. al (2014) consideraron a esta etapa como pre escritura y consiste en 
realizar el listado y organización de ideas, esquematización y elaboración de un guion del 
discurso. Aunque es preciso señalar no existe una manera única de asumir la planificación. 
El listado o lluvia de ideas es el primer paso de la planificación. Se inicia con una lista de 
palabras, frases y oraciones recurriendo a la memoria a corto, mediano y largo plazo; es 
decir, a los conocimientos previos acerca del tema. Junto a este conocimiento previo, 
también se debe acceder a la información contenida en diarios, revistas, fuentes 
documentales, con el fin de ampliar los datos para diseñar la escritura del ensayo.  
Organización de ideas, clasificación y categorización. Realizado el listado de ideas 
se procede con su clasificación. Generar ideas es vital en el proceso de escritura, sin 
embargo, no es posible escribir un ensayo sólo con ideas, es necesario ordenarlas. Con este 
propósito, se sistematiza la información obtenida, donde se enumeran las palabras, frases u 
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oraciones. Paulatinamente se clasifica y categoriza los conceptos y se comienza a 
organizar los enunciados y así delimitar el campo semántico. Una vez agrupados los 
conceptos se establecen categorías para relacionarlas con los argumentos a utilizar. 
Esquematización. El esquema se origina desde la tesis, porque es el núcleo de lo 
que se intenta desarrollar en el ensayo. En torno a ella gira la organización de las 
categorías discursivas donde se desarrollarán los argumentos, pero aún no es evidente la 
estructura de la composición. Las opciones esquemáticas pueden ser las llaves, flechas, 
esquemas, mapas, diagramas, entre otros.  
Elaboración del guion del escrito. Es una especie de índice que tiene el autor al 
iniciar la fase de redacción, muestra de manera explícita, la estructura de composición del 
ensayo. El orden que proporciona el guion se refiere a la secuencia lógica a través de la 
cual se presentarán los datos.  
b. Textualización. Es la etapa donde se empieza a escribir el ensayo basado en la 
planificación previa. Carneiro (2015) refirió “En la elaboración lingüística del texto 
en sí, intervienen las ideas clave organizadas en el esquema previo considerando 
palabras, frases, oraciones y párrafos. Es momento de iniciar con la exposición de 
definiciones, ejemplificaciones, justificaciones” (p. 111). Es el momento de la 
escritura acorde a la superestructura del texto, y a las actividades de planificación, 
presentando la introducción donde se plasma la contextualización del problema y el 
planteamiento de la tesis. Es el momento de trasladar las ideas generadas y 
organizadas al texto escrito. Flower y Hayes (1981) denominaron fase de 
traducción, porque se concreta la representación de las ideas en la escritura. 
En este proceso, es necesario echar mano a la información almacenada sobre todo 
los argumentos a considerar en la sustentación de la tesis. Es momento de utilizar los 
argumentos más sólidos y cuáles están a favor y en contra de la afirmación a sustentar, 
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acorde al efecto que se pretende lograr en los lectores. Se seleccionan los argumentos que 
mejor defiendan a la tesis, cuáles son los más apropiados, porque puede resultar que luego 
de recopilar información, de buscar datos, de indagar, de explorar, el ensayista se dé 
cuenta de la tesis a defender no vale la pena, porque no cuenta con la fundamentación 
respectiva, o bien, ya está expuesta y es más convincente de lo que pretende ofrecer.  
Se empieza a elaborar el texto colocando las ideas ya organizadas y previstas en el 
plan. Esto se traduce codificando los enunciados y toda la información lingüística 
necesaria. Esto al margen si está correctamente escrito o no. Las ideas se van plasmando 
de párrafo en párrafo con los criterios de coherencia y corrección, y paulatinamente ir 
presentando los argumentos en función a la tesis planteada. El estilo debe ser directo, 
didáctico y claro. Esta acción se concreta con la concordancia entre sujeto y verbo, y sujeto 
y número, así como el dominio ortográfico, los signos de puntuación, las mayúsculas, 
minúsculas, los sinónimos y referentes textuales: anáforas, catáforas, elipsis y sustitución 
léxica. Así paulatinamente deja de ser un borrador y empieza a tomar forma el ensayo. 
En la introducción se presenta la contextualización del problema. Para ello se 
recurre a narrar hechos ocurridos en nuestro medio para presentar el tema y formular la 
tesis y cautivar el interés del lector. Se exponen los argumentos que pueden ser dos, tres o 
cuatro, siempre cuidando a que no causen un efecto contrario a lo que se busca. Los 
argumentos se desarrollan con autores, citas, evidencias y situaciones que ayudan a 
clarifican las proposiciones que se afirman. En este proceso es imprescindible revisar el 
ensayo permanentemente; evaluar si cumple con el objetivo; de lo contrario se debe 
reestructurar. Evaluar si las ideas son legibles, si la exposición es clara, sin ambigüedades 
al igual que el uso gramatical. Al final se señalan las referencias bibliográficas.  
Anguiano et al. (2014) indicaron, una vez redactado ya se tiene el primer borrador. 
Habrá varios borradores según la situación exige hasta llegar a la versión final. Cada vez 
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que se revisa la versión última se harán las modificaciones necesarias con la finalidad de 
enriquecer el ensayo y cumplir con el objetivo previsto.  
c. Revisión del ensayo. Esta etapa tiene por objeto evaluar el ensayo producido con la 
posibilidad de realizar algunos reajustes y proceder a corregir los errores 
cometidos. Se procede con la lectura global del ensayo, para luego releer el texto 
una y otra vez, y examinar el hilo temático, la introducción, la tesis, los argumentos 
y la conclusión. La revisión se puede realizar para modificar el plan de escritura, 
generar nuevas ideas, reconceptualizar algunas ideas, generar otros argumentos, 
añadir o quitar información (Sánchez, 2015).  
El proceso de revisión del texto se debe dar en todas las etapas cuya reflexión se da 
mediante la autoevaluación. Por decir ¿estoy conforme con lo que escribí?, ¿refleja la 
intención planteada?, ¿la tesis se defendió con argumentos?, ¿qué debo hacer para mejorar 
los párrafos que no están suficientemente claros? Un rol importante es ubicarse en el lugar 
del lector y revisar si el escrito es comprensible, si mantiene una coherencia de ideas, si los 
argumentos están descritos con claridad. 
Anguiano et al. (2014) consideraron que, una vez elaborado el borrador, se 
examina todo el proceso seguido desde la planificación, desarrollo y la conclusión. Se 
evalúa si el ensayo giró en función a la tesis, y si ésta fue defendida con los argumentos 
suficientes, si la conclusión reafirma el planteamiento de tesis; de no ser así, se modifican 
o corrigen las falencias. En primera instancia, la revisión del primer borrador corresponde 
al ensayista; después, se somete a la valoración de otras personas: docentes y estudiantes.  
Revisar el ensayo escrito favorece el conocimiento y la mejora del proceso de 
composición, ayuda a tomar conciencia de esta labor, ejercitarlos y dominarlos de manera 
efectiva. Se revisa para corregir, enmendar, reparar los errores, fallas, imperfecciones, 
omisiones y excesos. Este paso es importante, porque se recurre a la competencia 
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lingüística para evaluar lo plasmado en el texto. Implica hacer una lectura y relectura del 
ensayo para mejorarlo basado en la revisión, evaluación y reflexión. 
Guajardo y Serrano (2012) señalaron que en la revisión se debe observar si el 
ensayo cumple con su propósito en forma clara y precisa; si existe cohesión entre los 
párrafos. Fijarse en aspectos gramaticales y revisar la ortografía de palabras dudosas con el 
apoyo del diccionario, prestar atención a la puntuación y tildación, a la concordancia de 
género y número. Procurar el aporte del nivel formal en desmedro del uso coloquial, para 
enriquecer el vocabulario del lector. Se recomienda que otra persona lea el ensayo. 
2.3. Definición de Términos Básicos 
Estrategia. Las estrategias son procesos conscientes e intencionados que favorecen 
el análisis, la síntesis, la inferencia, la valoración, y propone actividades para procesar la 
información existente a través de esquemas, cuadros o mapas. Las operaciones cognitivas 
están relacionadas directamente hacia el logro de un determinado propósito.  
Módulo de aprendizaje. Es un material didáctico cuyas actividades están 
orientadas al tratamiento de un contenido específico, posibilita la sistematización y el 
refuerzo de aprendizajes específicos. Permite el desarrollo de capacidades específicas de 
un área o asignatura. Tiene una duración más breve que la unidad o proyecto de 
aprendizaje. Sus actividades teóricas y prácticas están diseñadas para el logro de 
aprendizajes significativos de los estudiantes acorde a sus estilos de aprendizaje. Consta de 
varias partes, las cuales interactúan de manera teórica y práctica para garantizar el logro de 
aprendizajes previstos.  
Módulo de estrategias de comprensión lectora. Está constituido por estrategias 
que se utilizan al comprender un texto escrito. Por decir, la anticipación que permiten tener 
un acercamiento hacia el texto a través de los saberes previos; las estrategias de síntesis de 
información, para realizar resúmenes del texto; estrategias de jerarquización de 
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información para permitir el dominio esquemático de la información; y estrategias de 
recuperación y transferencia orientado a la aplicación del aprendizaje en un nuevo 
contexto, en donde los conocimientos adquiridos mediante la lectura conllevan a otras 
situaciones, como el producir un texto escrito.  
Párrafos en el ensayo. En el párrafo de introducción se contextualiza la situación 
problemática para presentar el tema y plantear la tesis con el propósito de captar el interés 
del lector. Se enfatiza en el tratamiento temático a través de la formulación de preguntas, 
una cita apropiada, narrar un hecho noticioso, contar un incidente o anécdota. En los 
párrafos de desarrollo se exponen los argumentos o razones que sustentan la tesis, las ideas 
se presentan de manera coherente y claras, que se complementa con la cohesión que son 
los elementos léxico gramaticales y con los signos de puntuación con las reglas 
ortográficas. El párrafo final corresponde a la conclusión donde se reafirma la tesis.  
Pasos en la producción de textos. Los pasos son: planificar, textualizar y revisar. 
La planificación se encarga de precisar el tema y el mensaje a transmitir, organizar las 
ideas, fijar el tipo de texto a escribir, e indicar el destinatario. Textualizar es escribir el 
primer borrador teniendo en cuenta el plan de escritura e intercambiar los textos escritos 
entre compañeros para recibir aportes. Revisar es corregir el texto elaborado incidiendo en 
errores de contenido y forma, para finalmente redactar la versión final.  
Producción de ensayos. Es una composición discursiva donde el autor expresa su 
punto de vista acerca de un tema que puede ser histórico, político, ecológico, histórico, 
entre otros; y para ello plantea un ensayo que debe de defender utilizando una diversidad 
de argumentos y arribar a una conclusión. El propósito del ensayo es persuadir o 
convencer en la actitud del lector. Las características que presenta el ensayo son: 
interpretación personal, estructura libre, variedad temática, discurso argumentativo, poca 
extensión cuyas etapas son la planificación, textualización y revisión. 
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Producción de textos escritos. Producir textos escritos es una actividad cognitiva 
cuya naturaleza es la plasmación de ideas que realiza un emisor, a través de la codificación 
escrita para que el receptor pueda comprender el mensaje. Se elabora un texto cuando se 
tiene la necesidad de comunicar ideas y/o sentimientos, pero para ello, primero se tiene 
que planificar el texto a escribir, es decir se debe establecer el propósito o la intención 
comunicativa. La producción de textos escritos es una competencia comunicativa que se 
realiza en situaciones concretas y con propósitos claros.  
Tesis. Es la postura que defiende el autor a lo largo del ensayo. Es un enunciado 
que se expresa en una oración o en un párrafo. Ejemplos de tesis: Las pruebas de admisión 
deben ser el examen nacional único para ingresar a la universidad. La pena de muerte es 
una insensatez en cualquier nación civilizada. La selección peruana de fútbol debe ser 
dirigida por un técnico de reconocida trayectoria internacional. Los seres humanos 





Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general. 
HG. La aplicación del módulo de estrategias de comprensión lectora produce una 
influencia significativa en la producción de ensayos de los estudiantes del IV 
semestre del Instituto Superior Pedagógico Público Teodoro Peñaloza de Chupaca.  
3.1.2. Hipótesis específicas. 
HE1. La aplicación del módulo de estrategias de comprensión lectora produce una 
influencia significativa en la planificación de la producción de ensayos de los 
estudiantes del IV semestre del Instituto Superior Pedagógico Público Teodoro 
Peñaloza de Chupaca.  
HE2. La aplicación del módulo de estrategias de comprensión lectora produce una 
influencia significativa en la textualización de la producción de ensayos de los 
estudiantes del IV semestre del Instituto Superior Pedagógico Público Teodoro 
Peñaloza de Chupaca.  
HE3. La aplicación del módulo de estrategias de comprensión lectora produce una 
influencia significativa en la revisión de la producción de ensayos de los 
estudiantes del IV semestre del Instituto Superior Pedagógico Público Teodoro 
Peñaloza de Chupaca.  
3.2. Variables  
3.2.1. Variable independiente: Módulo de estrategias de comprensión lectora. 
Es un material didáctico estructurado de manera teórica y práctica, cuya secuencia 
de actividades se orientan al tratamiento de estrategias de comprensión lectora. Posibilita 
la sistematización y el refuerzo de aprendizajes en cuanto a estrategias de la anticipación 
que contribuye a un acercamiento al texto a través de los saberes previos; las estrategias de 
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síntesis de información, para realizar resúmenes de textos leídos; estrategias de 
jerarquización de información para ofrecer el manejo de información a través de 
esquemas; y estrategias de recuperación y transferencia que comprende la aplicación del 
aprendizaje en otra situación, como el producir un texto escrito. 
3.2.2. Variable dependiente: Producción de ensayos. 
Es un proceso cognitivo de composición discursiva donde el autor utiliza un 
conjunto de habilidades como el análisis, la abstracción, comparación, interpretación y 
reflexión para sostener una tesis o una postura que debe ser sustentada con distintos 
argumentos y concluir afirmando la tesis. El propósito es convencer o persuadir en el 
lector, para ello hace uso del lenguaje apelativo. Se caracteriza por su brevedad, estructura 
libre, variedad temática y una interpretación personal. En su construcción se toma en 
cuenta las etapas de planificación, textualización y revisión.  
3.2.3. Definición conceptual. 
3.2.3.1. Módulo de estrategias de comprensión lectora. 
Es un material didáctico que contiene información teórica y práctica de estrategias 
de comprensión lectora. Siendo estas: estrategias de aproximación al texto, de síntesis y 
jerarquización de información y de recuperación y transferencia. En el plano teórico se 
presenta información respecto al ensayo: características, estructura, ejemplos, tipos de 
argumentos, procedimientos para elaborar ensayos, modelos de ensayos y en el aspecto 
práctico considera guías de planificación, de textualización, de revisión y reescritura  
(Reinoso, 2016). 
3.2.3.2. Producción de ensayos. 
Es un proceso cognitivo de composición discursiva donde el autor utiliza un 
conjunto de habilidades analíticas, de abstracción, comparación, interpretación y reflexión 
para sostener una tesis que debe ser sustentada con argumentos y concluir afirmando la 
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tesis. El propósito es convencer o persuadir en el lector, haciendo uso del lenguaje 
apelativo. Se caracteriza por su estructura libre, variedad temática e interpretativa tomando 
en cuenta la planificación, textualización y revisión (Blanco, 2013). 
3.2.4. Definición operacional. 
3.2.4.1. Módulo de estrategias de comprensión lectora 
La variable módulo de estrategias de comprensión lectora se medirá con 4 
dimensiones: 
a. Estrategias de aproximación al texto con 2 indicadores y 5 ítems. 
• Se aproxima al texto.  
• Hace anticipaciones acerca del ensayo. 
b. Estrategias de síntesis de información con 2 indicadores y 5 ítems. 
• Extrae la información más relevante. 
• Reduce y se queda con la esencia de la información. 
c. Estrategias de jerarquización de información con 2 indicadores y 4 ítems. 
• Señala la subordinación de ideas.  
• Utiliza esquemas y mapas para presentar la información. 
d. Estrategias de recuperación y transferencia, con 3 indicadores y 6 ítems. 
• Recupera activamente la información. 
• Evoca y ordena la información. 
• Reordena y adapta la información. 
3.2.4.2. Producción de ensayos. 
La variable producción de ensayos se medirá con 3 dimensiones: 
a. Planificación con 3 indicadores y 7 ítems. 
• Genera ideas 
• Selecciona ideas 
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• Organiza información. 
b. Textualización con 3 indicadores y 10 ítems. 
• Traslada las ideas organizadas al ensayo. 
• Defiende la tesis con argumentos.  
• Traduce sus ideas en párrafos con coherencia y cohesión. 
c. Revisión con 3 indicadores y 7 ítems. 
• Evalúa el contenido y forma del ensayo.  
• Reajusta y corrige los errores. 




3.3. Operacionalización de Variables  
Tabla 1. 
Operacionalización de las variables. 












-Se aproxima al texto.  
-Hace anticipaciones acerca del ensayo. 
-Predice el contenido de la lectura. 
-Anticipa el concepto de ensayo. 
-Se adelante en señalar características del ensayo. 
-Identifica la estructura del ensayo.  
-Reconoce la tesis, argumentos y la conclusión en un ensayo.  
Lista de cotejo Nominal 
Estrategias de síntesis 
de la información 
-Extrae la información más relevante. 
-Reduce y se queda con la esencia de la 
información.  
-Subraya la tesis, argumentos y conclusión. 
-Sintetiza el contenido del ensayo.  
- Hace el sumillado de los tipos de argumentación.  
-Elabora resúmenes de ensayos leídos.  




-Señala la subordinación de ideas.  
-Utiliza esquemas y mapas para presentar la 
información.  
-Reconoce la estructura de un ensayo en un esquema de llaves. 
-Identifica el tema y la tesis de un ensayo en un mapa semántico.  
-Ubica la introducción, desarrollo y conclusión de un ensayo en un mapa semántico. 




-Recupera activamente la información. 
-Evoca y ordena la información. 
-Reordena y adapta la información.  
-Planifica la producción de un ensayo en una guía. 
-Textualiza el ensayo con coherencia, cohesión y referentes en una guía. 
-Utiliza signos de puntuación, ortografía y sinónimos al redactar.  
- Lee el contenido de su ensayo. 
-Revisa el contenido y forma del ensayo. 









-Precisa el tipo de texto a escribir. 
-Elige el tema del ensayo. 
-Considera al receptor (destinatario). 
-Define el propósito del ensayo. 
-Indica el tipo de registro lingüístico. 
-Señala las fuentes de consulta. 





I = Inicio 
P = Proceso 
L = Logro 
Textualización 
(Escritura) 
-Traslada las ideas organizadas al ensayo. 
-Defiende la tesis con argumentos.  
-Traduce sus ideas en párrafos con coherencia 
y cohesión. 
-Determina el título del ensayo. 
-Contextualiza el problema en la introducción. 
-Plantea la tesis a defender. 
- Expone los argumentos en defensa de la tesis. 
-Utiliza citas al argumentar sus ideas. 
-Redacta sus ideas en párrafos con coherencia y cohesión. 
-Muestra concordancia al relacionar el sujeto y verbo, y 
verbo con sujeto. 
-Domina la ortografía, signos de puntuación, mayúsculas, 
minúsculas y referentes textuales. 
-Reafirma la tesis en la conclusión. 




-Evalúa el contenido y forma del ensayo.  
-Reajusta y corrige los errores. 
-Reescribe el ensayo. 
-Coloca check (✔) en las partes del ensayo que considere correcto. 
-Coloca un aspa (X) en las partes del ensayo que considere corregir. 
-Reflexiona en los apartados. 
-Identifica los apartados no claros y los modifica. 
-Revisa la forma del ensayo. 
-Corrige los errores gramaticales detectados. 




Capítulo IV. Metodología 
4.1. Enfoque de Investigación 
El presente estudio corresponde al enfoque cuantitativo. Hernández, Fernández y 
Baptista (2014) consideraron que este enfoque “Explica sus resultados con pruebas de 
hipótesis, cuyos datos se procesa con medición numérica y se somete a análisis estadístico 
con el fin de probar las teorías expuestas” (p.4). Una investigación cuantitativa surge a 
partir de una dificultad para plantear el problema, formular el problema y los objetivos, 
revisar la literatura para construir el marco teórico. Se establecen las hipótesis y variables 
que deben medirse con métodos estadísticos para extraer conclusiones. 
Este estudio parte del problema de las limitaciones que manifestaban los 
estudiantes de educación superior respecto a la producción de ensayos y para ello se usó el 
módulo de estrategias de comprensión lectora. Se usó como método general, el método 
científico con sus procedimientos y los métodos específicos utilizados fueron el analítico 
sintético, el descriptivo y el estadístico, porque los datos se midieron estadísticamente con 
medidas de tendencia central y dispersión.  
4.2. Tipo de Investigación 
Corresponde al tipo de investigación aplicada. Sánchez y Reyes (2004) afirmaron 
“Esta investigación centra su interés en aplicar determinados conocimientos teóricos a una 
situación problemática, y observar sus efectos o implicancias prácticas que deriven” 
(p.13). El tipo de investigación aplicada se caracteriza por tener un propósito pragmático y 
utilitario. Se investiga para actuar, modificar, transformar o producir cambios en un 
determinado contexto.  
4.3. Diseño de Investigación 
Un diseño es el conjunto de métodos y procedimientos elaborados previamente 
para poner en práctica el desarrollo del proceso de investigación. Hernández et al. (2014) 
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mencionaron “El diseño conduce al investigador las acciones a realizar en el logro de sus 
objetivos. Contesta las preguntas formuladas y analiza la certeza de la hipótesis planteada” 
(p.106). El diseño se convierte en la ruta que guía la formulación del problema que 
permitirá más adelante a verificar la hipótesis.  
Este estudio se hizo con el diseño cuasi experimental con dos grupos: control y 
experimental. En el grupo experimental se manipuló la variable independiente. En ambos 
grupos se aplicó el pre y pos test. Su diagrama es el siguiente:  
Grupo Experimental G.E. = 01 X 02  
Grupo Control G.C. = 03 – 04 
Donde:  
GE.= Grupo experimental 
GC = Grupo control 
01 y 03 = Pre test, (Grupo Control y Experimental)  
X = Variable independiente (Módulo de estrategias de comprensión lectora) 
02 y 04 = Post test, (Grupo Control y Experimental) 
4.4. Población y Muestra 
4.4.1. Población. 
Mejía (2010) definió a la población como “La totalidad de individuos que poseen 
características comunes. Está referida al número total de integrantes que intervienen en un 
estudio” (p. 95). La población depende de la determinación que el investigador decida 
basado en el tipo de investigación a realizar. Yarlequé y Vila (2010) afirmaron que la 
población es el sistema organizado de elementos comunes que caracteriza a un 
determinado grupo de personas, cuya característica peculiar puede ser: grado de estudios, 
docentes de un nivel, egresados, padres de familia, comensales, choferes entre otros. 
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 En esta investigación, la población estuvo constituido por 111 estudiantes entre 
jóvenes y señoritas, pertenecientes a cinco carreras profesionales del IV Semestre del 
Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Teodoro Peñaloza” de Chupaca, que 
a continuación se detalla en la tabla 2. 
4.4.2. Muestra. 
Cabanillas (2015) definió a la muestra como subconjunto o una parte representativa 
de la población, que posee las principales características de aquella, esto hace posible a 
que el investigador, a partir de la muestra pueda generalizar los resultados a la población. 
La muestra estuvo conformada por 48 estudiantes de las carreras profesionales de 
educación inicial, primaria y comunicación del IV semestre distribuido en tres aulas.   
Tabla 2. 
Distribución de estudiantes IV Semestre del I.S.P.P. “Teodoro Peñaloza” de Chupaca. 
Distribución Carreras Profesionales Semestre Nº de estudiantes 
Estudiantes Educación Inicial IV 46 
Educación Primaria IV 18 
Comunicación IV 15 
Matemática IV 16 
Educación Física IV 16 
 Total  111 
Muestra Educación Inicial  IV Control 24 
Educación Primaria IV Experimental 12 
Comunicación IV Experimental 12 
 Total 48 




4.4.3. Muestreo  
El muestreo fue no probabilístico. Valderrama (2014) afirmó que en este muestreo 
se da una marcada influencia del investigador, obedece a razones de comodidad y facilidad 
para obtenerse la muestra. Este muestreo no utiliza el cálculo de probabilidades, por lo 
tanto, son sesgadas y es difícil saber el nivel de confiabilidad. Ñaupas (2015) refirió que se 
usa el muestreo por juicios por ser el más representativo basado en el criterio del 
investigador. Sánchez y Reyes (2004) indicaron que este muestreo es intencional basado 
en la intención particular de quien selecciona la muestra. Carece de una regla matemática.  
4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
4.5.1. Técnicas de investigación. 
La técnica empleada fue la evaluación pedagógica. Fiallo, Cerezal y Huaranga 
(2016) indicaron “Se utiliza en la investigación pedagógica con el propósito de valorar el 
nivel de conocimientos, hábitos y habilidades de los estudiantes en una materia 
determinada” (p.114). Se evaluaron los desempeños de los estudiantes en el proceso de 
producción de ensayos en sus fases de planificación, textualización y revisión.  
4.5.2. Instrumentos de investigación. 
Ugarriza (2014) afirmó que el instrumento de investigación es la herramienta 
primordial que usa el investigador, pues conlleva a recolectar información respecto a las 
variables e indicadores, y que posteriormente los debe organizar para analizarlos. El 
instrumento fue la prueba de producción de ensayos, de tipo desarrollo que sirvió para 
valorar el desempeño de los estudiantes en su habilidad de expresar las ideas con claridad 
y precisión (Fiallo, Cerezal & Huaranga, 2016). 
El instrumento, prueba de producción de ensayos permitió la comprobación de los 
objetivos establecidos en la investigación que se contrastó con la hipótesis formulada 
mediante el tratamiento de resultados. Este instrumento se aplicó en dos momentos:  
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El Pre Test de producción de ensayos se aplicó al grupo control y experimental con 
la finalidad de evaluar la situación inicial respecto a la producción de ensayos. El Pos Test 
con características similares al pre test, se aplicó al grupo control y experimental, luego de 
haber utilizado el Módulo de estrategias de comprensión lectora. En el grupo control no se 
aplicó el módulo a diferencia del grupo experimental, donde sí se empleó el módulo.  
El módulo de estrategias de comprensión lectora tuvo un carácter teórico y 
práctico. En el plano teórico se presenta información respecto al ensayo: características, 
estructura, ejemplos, tipos de argumentos, procedimientos para elaborar ensayos, modelos 
de ensayos y en el aspecto práctico considera guías de planificación, de textualización y de 
revisión (reescritura), que los estudiantes desarrollaron en el proceso de investigación.  
4.6. Tratamiento Estadístico 
Para el tratamiento estadístico de los datos a nivel de la variable dependiente y sus 
dimensiones se recurrió a la estadística descriptiva y la estadística inferencial.  
4.6.1. Estadística descriptiva. 
Ramón (2014) señaló que la estadística descriptiva “Se ocupa en recolectar, 
clasificar, describir, simplificar y presentar los datos en tablas y figuras con el propósito de 
explicar de manera apropiada las características de la información obtenida” (p. 9). De 
estos datos se obtuvieron las medidas de tendencia central como las sumas, porcentajes, la 
moda (mayor frecuencia), la mediana (punto donde se divide la distribución en dos 
mitades), y las medias (promedio aritmético). Luego de la recolección de datos, se 
procedió al procesamiento de la información con la elaboración de tablas y figuras.  
Seguidamente se procede a explicar las tablas y figuras: 
• Tablas. Se procedió a elaborar tablas con los datos de las variables y las 
dimensiones. Valarino, Yáber y Cemborain (2014) refirieron que las tablas “Son 
matrices con varias columnas y filas, con las celdas respectivas, que las unen y en 
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las cuales se colocan los datos” (p.238). En las tablas se agruparon los datos 
acordes a los niveles de logro de la variable producción de ensayos, así como de las 
dimensiones con sus frecuencias y porcentajes. 
• Figuras. Valarino et. al (2014) señalaron que las figuras “Son recursos ilustrativos 
que muestran la información obtenida, pero no dan demasiado detalle, debido a que 
por sí solas, se explican” (p.242). En las figuras se presenta la relación entre los 
datos que aparecen en el eje Y, con los estudiantes que aparecen en el eje X. Se 
concretó a nivel de la variable dependiente como en sus dimensiones de 
planificación, textualización y revisión.  
Interpretaciones. Las tablas y figuras fueron enumeradas correlativamente para 
luego ser interpretados acorde a las características de la variable producción de ensayos 
con sus dimensiones de planificación, textualización y revisión. La interpretación de las 
tablas y figuras se realizó con criterios de objetividad.  
4.6.2. Estadística inferencial. 
Valarino et. al (2014) consideraron que “La estadística inferencial se utiliza cuando 
a partir de los datos obtenidos en la muestra, se pretende generalizar los resultados a la 
población” (p. 239). Con este análisis se estima la generalización de los resultados basado 
en la información parcial obtenida a través de coeficientes y fórmulas.  
Para procesar los resultados de las pruebas estadísticas inferenciales se utilizó el 
SPSS (Programa Informático Statiscal Package for Social Sciencies) versión 23. Con este 
dispositivo se contrastó la hipótesis general y las hipótesis específicas.  
4.6.3. La prueba de hipótesis. 
Gamarra, Rivera, Wong y Pujay (2015) aseveran que la prueba de hipótesis es una 
“Regla convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: establecer la 
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probabilidad de rechazar falsamente H0, o aceptar H1. La H0 establece igualdad entre las 
medias y la H1 plantea que existen diferencias entre las medias” (p. 164).  
4.6.4. Procedimientos de la prueba de hipótesis. 
Paso1. Planteamiento de la hipótesis nula (H0) y la hipótesis alterna (H1) 
Hipótesis nula H0. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro 
poblacional. Es una afirmación que no se rechaza a menos que los datos muestrales 
proporcionen evidencia convincente de que es falso. El planteamiento de la hipótesis nula 
siempre contiene un signo de igualdad con respecto al valor especificado del parámetro. 
Hipótesis alterna H1. Es la hipótesis que difiere de la hipótesis nula. Es una 
afirmación que se acepta si los datos muestrales proporcionan evidencia suficiente de que 
la hipótesis nula es falsa.  
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia  
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la H0 cuando es verdadera. 
La prueba se hizo a un nivel de confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0,05. 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba  
La prueba de normalidad se realizó con la prueba de Shapiro-Wilk, porque el 
número de datos es menos que 50, en los resultados obtenidos en el análisis con el SPSS v. 
23. El resultado para muestras independientes del pre test y pos test del grupo control 
indican que el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,033 < 0,05) y (0,008 < 0,05) por lo 
que los datos no vienen de una distribución normal, se rechaza la H0 y acepta la H1.  
Los datos del pre test y pos test del grupo experimental indican que el nivel de 
significancia es mayor a 0,05 (0,119 > 0,05) y (0,24 > 0,05) por lo que la distribución de 
datos es normal y se acepta la H0 y rechaza la H1. Para contrastar la hipótesis se utilizó la t 
de Student porque la medida de la variable dependiente se midió en intervalos. Los datos 
se analizaron con un nivel de confiabilidad de 95% y un nivel de significación de 5%. 
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Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según se acepta o se 
rechaza las hipótesis planteadas.  
Paso 5. Tomar una decisión  
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba para aceptar o rechazar la hipótesis nula. Si se rechaza ésta, se acepta 
la hipótesis alterna.  
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Capítulo V. Resultados 
5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
Como consecuencia de haber operacionalizado las variables surge la selección de 
instrumentos. La validez y la confiabilidad de los instrumentos de investigación han sido 
consolidadas por doctores de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y 
Valle” quienes orientaron la determinación de las dimensiones y los ítems. Con los aportes 
de expertos se logró la versión definitiva de los instrumentos, así como la aplicación de los 
mismos a una unidad muestral a través de una prueba piloto. Los procedimientos de 
validez y confiabilidad de los instrumentos se explican a continuación.  
5.1.1. Validez del instrumento. 
Bernal (2015) señaló que la validez indica “Hace referencia a la medición del 
instrumento en su cuantificación significativa de su constructo teórico” (p.214). Hernández 
et al. (2014) indicó que la validez de constructo es la más importante debido a que un 
instrumento representa y mide un concepto teórico. Trata de establecer en qué medida la 
prueba tiene en cuenta los aspectos que se hallan implícitos en la definición teórica del 
tema a ser medido, y esto se determina en base al juicio de expertos. Con la validez de 
expertos se mide la variable de interés que debe de contar con un grado de exactitud.  
El juicio de expertos se realizó con el apoyo de 6 expertos en investigación, que 
validaron las pruebas haciendo aportes necesarios y verificar si el contenido del 
instrumento se ajusta al estudio planteado. Con este procedimiento se determinó la validez 
del instrumento. Por supuesto correspondió antes que las pruebas sean aplicadas. 
Los expertos fueron doctores en Ciencias de la Educación, con amplia experiencia 
en el campo de la investigación en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
y Valle, en la Escuela de Pos Grado. 
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Tabla 3. 

























































































Claridad 80 85 70 70 80 85 
Objetividad 85 85 70 70 80 85 
Actualización 90 85 70 75 80 85 
Organización 85 85 70 75 80 85 
Suficiencia 85 85 70 75 80 85 
Intencionalidad 80 85 70 75 80 85 
Consistencia 90 85 70 75 80 85 
Coherencia 85 85 70 70 80 85 
Metodología 85 85 70 70 80 85 
Pertinencia 85 85 70 70 80 85 
Promedio 79,58  
Fuente: Instrumento de opinión de expertos 
  
Tabla 4. 
Valores de los niveles de validez 
 Valores Niveles de validez 
85 - 100 Muy buena 
65 - 80 Buena 
45 - 60 Regular 
25 - 40 Baja 
 5 - 20 Deficiente 
Fuente: Clases de Doctorado de la UNE, 2013-2015 
Interpretación:  
El promedio de validez del instrumento por Juicio de Expertos es 79,58 y acorde a 
la tabla de niveles de validez, el instrumento tiene validez buena. Por lo tanto, es aplicable. 
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5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos. 
La prueba de confiabilidad se concretó gracias a una prueba piloto aplicada a 15 
estudiantes de Educación Inicial cuyas características fueron similares a la población 
elegida. Los puntajes se obtuvieron a través del coeficiente de consistencia interna KR20 









r tt: Coeficiente de confiabilidad 
n: Número de ítems del instrumento  
p: % de personas que responden correctamente cada ítem. 
q: % de personas que responden incorrectamente cada ítem. 
Vt: Varianza total del instrumento 
Tabla 5. 
Baremo de interpretación del coeficiente de KR20. 
Rangos Magnitud Confiabilidad 
0.81 a 1,00 Muy alta 
0,61 a 0,80 Alta 
0,41 a 0,60 Moderado 
0,21 a 0,40 Baja 
0,01 a 0,20 Muy baja 
 
Se obtuvieron los coeficientes de confiabilidad de cada prueba: 
Tabla 6. 
Resumen de la prueba de confiabilidad KR20. 
Test Coeficiente (KR20) 
Pre Test 0,80 
Pos Test 0,88 
 
Se concluye entonces que las pruebas de pre test y pos test tienen muy alta 
confiabilidad, acorde al baremo de estimación. Por lo tanto, el instrumento es aplicable. 
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5.2. Presentación y Análisis de Resultados 
5.2.1. Resultado de la variable producción de ensayos del grupo control del pre 
test. 
Tabla 7. 
Niveles de logro de la producción de ensayos del grupo control en el pre test. 









 I Inicio 
 P Proceso 
 L Logro 
0 - 7 8 33,3 33,3 33,3 
 8 - 14 12 50,0 50,0 83,3 
15 - 20 4 16,7 16,7 100,0 
Total 24 100,0 100,0  
Nota. Tomado del archivo de la prueba del pre test del grupo control. 
 
 
Figura 1. Gráfico de barras de los niveles de logro de la Producción de ensayos 
del grupo control en el pre test. Tomado del archivo de prueba del pre test. 
Interpretación:  
La variable dependiente estuvo orientada a la composición de un ensayo en donde 
el estudiante personalmente tenía que explicar, analizar, describir, interpretar, argumentar 
y enjuiciar sobre un determinado tema. Se aprecia que la mayoría de estudiantes del grupo 
control se encuentran ubicados en el nivel proceso en un 50% (12) e inicio en 33,3% (8). 
Solo una minoría constituido por el 16,7% (4) se encuentran en el nivel de logro en cuanto 














Es decir, los estudiantes del grupo control en el pre test tuvieron dificultades al 
planificar la producción de ensayos, así como al redactar este texto basado en un tema y 
defendiendo la tesis, organizando sus párrafos en forma coherente, siguiendo el hilo 
conductor con sus respectivos argumentos y respetando la estructura de un ensayo. Del 
mismo modo también tuvieron limitaciones al revisar la forma y el contenido del ensayo 
orientado a la corrección, reflexión y reescritura de la versión final del ensayo.  
Tabla 8. 
Estadísticos de la producción de ensayos del grupo control en el pre test. 
N  Válido  24 
Perdidos  0 
 Media  9,8750 
 Mediana  10,0000 
 Moda  7,00  
 Desviación estándar  3,11117 
 Varianza  9,679 
Nota: Tomado del archivo de prueba del pre test del grupo control. 
 
 
Figura 2. Gráfico de barras de los estadísticos de la producción de ensayos del 


















En la tabla, el puntaje promedio de distribución de la variable producción de 
ensayos en el pre test, es de 9,87 esto indica su valor representativo. La mediana obtenida 
es 10, el cual representa el 50% de la distribución de los datos. La cualidad que se presenta 
con más frecuencia en la dimensión es 7. La dispersión respecto al puntaje de distribución 
es de 3,11 indicándonos que hay una menor concentración de datos alrededor de la media 
aritmética y la varianza de los datos respecto a la media aritmética es de 9,67 
a) Resultados de la dimensión planificación 
Tabla 9. 
Niveles de logro de la dimensión planificación del grupo control en el pre test. 













0 - 2 1 4,2 4,2 4,2 
3 - 4 16 66,7 66,7 70,8 
5 - 6 7 29,2 29,2 100,0 
Total 24 100,0 100,0  
Nota: Tomado del archivo de prueba del pre test del grupo control 
  
 
Figura 3. Gráfico de barras de los niveles de logro de la dimensión Planificación 


















La tabla muestra los resultados de la dimensión planificación de ensayos del grupo 
control en el pre test. Se aprecia que el 66,7% (16) se encuentran en el nivel proceso; el 
29,2% (7) se ubican en logrado y el 4, 2% (1) en inicio. Significa que la mayoría de 
estudiantes de este grupo mostraban un relativo dominio al señalar el tipo de texto a 
escribir delimitando el tema del ensayo, señalaron el destinatario y fuentes de consulta a 
utilizar. Asimismo, propusieron un plan de escritura para organizar sus ideas acordes al 
propósito y el tipo de registro a emplear. 
Tabla 10. 
Estadísticos de la dimensión planificación del grupo control en el pre test. 
 N Válido  24 
Perdidos  0 
 Media  4,2083 
 Mediana  4,0000 
 Moda  4,00 
 Desviación estándar  1,06237 
 Varianza  1,129 
Nota: Tomado del archivo de prueba del pre test del grupo control. 
 
 
Figura 4. Gráfico de barras de los estadísticos de la dimensión planificación del 




















El puntaje promedio de distribución de la dimensión planificación, es de 4, 2 esto 
indica su valor representativo. La mediana obtenida es 4, el cual representa el 50% de la 
distribución de datos. El valor que se presenta con más frecuencia en esta dimensión es 4. 
 La dispersión respecto al puntaje de distribución es de 1,06 nos indica que hay una menor 
dispersión de datos alrededor de la media aritmética y la varianza de los datos respecto a la 
media aritmética es de 1,12 
b) Resultados de la dimensión textualización 
Tabla 11. 
Niveles de logro de la dimensión textualización del grupo control en el pre test. 









 I Inicio 
P Proceso 
 L Logro 
0 - 2 7 29,2 29,2 29,2 
3 - 4 12 50,0 50,0 79,2 
5 - 7 5 20,8 20,8 100,0 
Total 24 100,0 100,0  
Nota: Tomado del archivo de prueba del pre test del grupo control. 
 
 
Figura 5. Gráfico de barras de los niveles de logro de la dimensión textualización 
















En la tabla se presentan los resultados de la dimensión textualización de ensayos 
del grupo control en el pre test, donde el 50% (12) se encuentran en el nivel proceso, 
mientras que el 29,2% (7) están en el nivel inicio y solo el 20,8% (7) se ubican en el nivel 
logrado.  Significa que la mayoría de estudiantes del grupo control presentaban 
dificultades al escribir ensayos pues no contaban con la guía de planificación. La 
contextualización del problema no era adecuada y cuyos argumentos no concordaban con 
la tesis. En la exposición de ideas se notaban incoherencias notándose las digresiones, 
repeticiones, contradicciones o vacíos de información, así como las secuencias lógicas y 
temporales. Los estudiantes del grupo control mostraban deficiencias en el uso de la 
puntuación, pronombres, conectores, los recursos cohesivos, sinónimos, referentes y 
errores ortográficos. No hacían uso de un vocabulario pertinente y apropiado, y no había 
coherencia entre la tesis, argumentos y la conclusión.  
Tabla 12. 
Estadísticos de la dimensión textualización del grupo control en el pre test. 
 N Válido  24 
Perdidos  0 
 Media 3,5417 
 Mediana 3,0000 
 Moda 3,00 
 Desviación estándar 1,71893 
 Varianza 2,955 




Figura 6. Gráfico de barras de los estadísticos de la dimensión textualización 
del grupo control en el pre test. Tomado del archivo de prueba del pre test. 
Interpretación:  
El puntaje promedio de distribución en la dimensión textualización es 3,54 esto 
indica su valor representativo. La mediana obtenida es 3, representando el 50% de la 
distribución de datos. La cualidad que se presenta con más frecuencia es 3. La dispersión 
respecto al puntaje de distribución es de 1,71 nos indica que hay una menor dispersión de 
datos alrededor de la media aritmética y la varianza de los datos respecto a la media 
aritmética es de 2,95 
c) Resultados de la dimensión revisión 
Tabla 13. 
 Niveles de logro de la dimensión revisión del grupo control en el pre test. 









 I Inicio 
 P Proceso 
 L Logro 
 0 - 2 15 62,5 62,5 62,5 
 3 - 4 9 37,5 37,5 100,0 
 5 - 7 0 0,00 0,00 0,00 
Total 24 100,0 100,0  




















Figura 7. Gráfico de barras de los niveles de logro de la dimensión revisión del 
grupo control en el pre test. Tomado del archivo de prueba del pre test. 
Interpretación: 
En la Tabla figuran los resultados de los niveles de revisión de ensayos del grupo 
control en el pre test donde el 62,5% (15) se encuentran en el nivel inicio y el 37,5% (9) se 
ubican en proceso y ningún estudiante logró ubicarse en el nivel logrado. La mayoría de 
estudiantes del grupo control presentaban dificultades al revisar los ensayos escritos sobre 
todo al identificar qué partes del ensayo necesitaba corregir. Tampoco reflexionaron 
respecto a los apartados ambiguos y no tenían el hábito de corregirlos o modificarlos. No 
procedían a revisar el aspecto formal, ni corregir los errores gramaticales y no se atrevían a 
redactar la revisión final del ensayo como consecuencia de haberlo revisado.  
Tabla 14. 
Estadísticos de la dimensión revisión del grupo control en el pre test. 
 N Válido  24 
Perdidos  0 
 Media 2,1250 
 Mediana 2,0000 
 Moda 2,00 
 Desviación estándar 1,03472 
 Varianza 1,071 

















Figura 8. Gráfico de barras de los estadísticos de la dimensión revisión del grupo 
control en el pre test. Tomado del archivo de prueba del pre test. 
Interpretación:  
El puntaje promedio de distribución de la dimensión revisión es de 2,12 esto indica 
su valor representativo. La mediana obtenida es 2, el cual representa el 50% de la 
distribución de los datos. La cualidad que se presenta con más frecuencia es 2. La 
dispersión respecto al puntaje de distribución es de 1,03 nos indica que hay un poco 
variación de datos alrededor de la media aritmética y la varianza de los datos respecto a la 
media aritmética es de 1,07 
5.2.2. Resultados de la producción de ensayos del grupo experimental del pre 
test. 
Tabla 15. 
Niveles de logro de la producción de ensayos del grupo experimental en el pre test. 









 I Inicio 
 P Proceso 
 L Logro 
0 - 7 10 41,7 41,7 41,7 
 8 - 14 12 50,0 50,0 91,7 
15 - 20 2 8,3 8,3 100,0 
Total 24 100,0 100,0  
















Figura 9. Gráfico de barras de niveles de logro de la producción de ensayos del grupo 
experimental del pre test. Tomado del archivo de prueba del pre test, grupo 
experimental. 
Interpretación: 
La variable dependiente estuvo orientada a la producción de ensayos en donde 
personalmente tenían que defender una tesis con argumentos. En la Tabla 9 el 50% (12 
estudiantes) del grupo experimental se encuentran en el nivel proceso, el 41,7% (10) se 
ubican en inicio. Solo el 8,3% (2) se ubican en el nivel de logro al producir ensayos con su 
respectiva planificación, textualización y revisión. Los estudiantes del grupo experimental 
en el pre test tuvieron dificultades al planificar y redactar el ensayo defendiendo la tesis, 
organizando los párrafos coherentemente siguiendo el hilo temático con sus argumentos y 
respetando la estructura del ensayo. No revisaban la forma y contenido para la corrección, 
















Estadísticos de la producción de ensayos del grupo experimental en el pre test. 
 N Válido  24 
Perdidos  0 
 Media 8,6250 
 Mediana 8,5000 
 Moda 7,00 
 Desviación estándar 2,76331 
 Varianza 7,636 
 Nota: Tomado del archivo de prueba del pre test, grupo experimental 
 
Figura 10. Gráfico de barras de estadísticos de la producción de ensayos del 
grupo experimental en el pre test. Tomado del archivo de prueba del pre test. 
Interpretación: 
En la tabla el puntaje promedio de distribución de la variable producción de 
ensayos en el pre test, es de 8,62 esto indica su valor representativo. La mediana es 8,50 el 
cual representa el 50% de la distribución de los datos. El valor que se presenta con más 
frecuencia es 7. La dispersión respecto al puntaje de distribución es 2,76 indica que hay 
una menor concentración de datos alrededor de la media aritmética y la varianza de los 





















a) Resultados de la dimensión Planificación 
Tabla 17. 
Niveles de logro de la dimensión planificación del grupo experimental en el pre test. 





 I Inicio 
 P Proceso  
 L Logro 
0 - 2  0  0  0  0 
3 - 4  18  75,0  75,0  75,0 
5 -7  6  25,0  25,0  100,0 
Total  24  100,0  100,0  
Nota. Tomado del archivo de la prueba del pre test del grupo experimental. 
  
 
Figura 11. Gráfico de barras de niveles de logro de la Planificación del grupo experimental 
del pre test. Tomado del archivo de prueba del pre test del grupo experimental. 
Interpretación:  
En la tabla se presentan los resultados de la dimensión planificación de ensayos del 
grupo experimental en el pre test. Se aprecia que 75% (18) se encuentran en el nivel 
Proceso; el 25% (6) se encuentran en el nivel Logrado; y ninguno se encuentran en Inicio. 
Significa que la mayoría de estudiantes de este grupo mostraban un relativo dominio al 
señalar el tipo de texto a escribir delimitando el tema del ensayo, señalaron el destinatario 
y fuentes de consulta a utilizar. Asimismo, propusieron un plan de escritura para organizar 


















Estadísticos de la dimensión planificación del grupo experimental en el pre test. 
 N Válido  24 
Perdidos  0 
 Media 2,25 
 Mediana 2,00 
 Moda 2 
 Desviación estándar ,442 
 Varianza ,196 
Nota: Tomado del archivo de prueba del pre test del grupo experimental. 
 
 
Figura 12. Gráfico de barras de los estadísticos de la dimensión planificación del 
grupo experimental en el pre test. Tomado del archivo de prueba del pre test. 
Interpretación: 
El puntaje promedio de distribución de la dimensión planificación es 2,25 esto 
indica su valor representativo. La mediana obtenida es 2, que representa el 50% de la 
distribución de datos. El valor que se presenta con más frecuencia en esta dimensión es 2. 
La dispersión respecto al puntaje de distribución es de 0,44 nos indica que hay un poco 
variación de datos alrededor de la media aritmética y la varianza de los datos respecto a la 
















b) Resultados de la dimensión textualización 
Tabla 19. 
Niveles de logro de la dimensión textualización del grupo experimental en el pre test. 









 I Inicio 
 P Proceso 
 L Logro 
0 - 2  10  41,7  41,7  41,7 
3 - 4  11  45,8  45,8  87,5 
5 -7  3  12,5  12,5  100,0 
Total  24  100,0  100,0  
Nota. Tomado del archivo de la prueba del pre test del grupo experimental. 
  
 
Figura 13. Gráfico de barras de niveles de logro de la dimensión textualización del grupo 
experimental del pre test. Tomado del archivo de la prueba pre test del grupo experimental. 
Interpretación: 
En la tabla figuran los resultados de la textualización de ensayos del grupo 
experimental en el pre test. El 45,8% (11) se encuentran en el nivel proceso, el 41,7% (10) 
están en el nivel inicio y el 12,5% (3) se encuentran en el nivel de logro. La mayoría de 
estudiantes de este grupo presentaban dificultades al escribir ensayos pues carecían de una 
guía de planificación. La contextualización del problema no era clara, y existía vacíos en la 
argumentación. Mostraban incoherencias en la exposición de ideas con repeticiones y 
contradicciones en las secuencias. Había deficiencias en la puntuación, pronombres, 
conectores, sinónimos, referentes y ortografía. Carecían de un vocabulario apropiado, y no 














Estadísticos de la dimensión textualización del grupo experimental en el 
pre test. 
 N Válido  24 
Perdidos  0 
 Media 1,71 
 Mediana 2,00 
 Moda 2,00 
 Desviación estándar ,690 
 Varianza ,476 
Nota: Tomado del archivo de prueba del pre test, grupo experimental. 
 
 
Figura 14. Gráfico de barras de los estadísticos de la dimensión textualización del 
grupo experimental en el pre test. Tomado del archivo de prueba del pre test. 
Interpretación: 
El puntaje promedio de distribución de la dimensión textualización es 1,71 esto 
indica su valor representativo. La mediana es 2 que representa el 50% de la distribución de 
datos. El valor que se presenta con más frecuencia en esta dimensión es 2. La dispersión 
respecto al puntaje de distribución es de 0,69 nos indica que hay una menor dispersión de 
datos alrededor de la media aritmética y la varianza de los datos respecto a la media 















c) Resultados de la dimensión Revisión 
Tabla 21. 
Niveles de logro de la dimensión revisión del grupo experimental en el pre test. 





 I Inicio 
 P Proceso 
 L Logro 
0 - 2  21  87,5  87,5  87,5 
3 - 4  3  12,5  12,5  100,0 
5 – 7  0  0,00  0,00  0,00 
Total  24  100,00  100,0  
Nota. Tomado del archivo de la prueba del pre test del grupo experimental. 
 
 
Figura 15. Gráfico de barras de niveles de logro de la dimensión Revisión del grupo 
experimental del pre test. Tomado del archivo de prueba del pre test, grupo experimental. 
Interpretación: 
En la tabla figuran los resultados de la revisión de ensayos del grupo experimental 
en el pre test, en donde el 87,5% (21) se encuentran en el nivel inicio y el 12,5% (3) se 
encuentran en proceso y ningún estudiante se ubica en el nivel logrado. La mayoría de 
estudiantes del grupo experimental presentaban dificultades al revisar los ensayos escritos 
sobre todo al identificar qué partes del ensayo necesitaba corregir. Tampoco reflexionaron 
respecto a los apartados ambiguos y no lograron corregirlos. No acostumbraban a revisar 
el aspecto formal del ensayo ni corregir los errores gramaticales y no lograron redactar la 













Estadísticos de la dimensión revisión del grupo experimental en el pre test. 
 N Válido  24 
Perdidos  0 
 Media 1,13 
 Mediana 1,00 
 Moda 1 
 Desviación estándar ,338 
 Varianza ,114 
Nota. Tomado del archivo de la prueba del pre test del grupo experimental. 
  
 
Figura 16. Gráfico de barras de estadísticos de la dimensión revisión del grupo 
experimental en el pre test. Tomado del archivo de prueba del pre test. 
Interpretación: 
El puntaje promedio de distribución de la dimensión revisión es de 1,13 esto indica 
su valor representativo. La mediana obtenida es 1, el cual representa el 50% de la 
distribución de los datos. La cualidad que se presenta con más frecuencia es 1. La 
dispersión respecto al puntaje de distribución es de 0,33 nos indica que hay una menor 
dispersión de datos alrededor de la media aritmética y la varianza de los datos respecto a la 
















5.2.3. Resultado de la variable producción de ensayos del grupo control del pos 
test. 
Tabla 23. 
Niveles de logro de la producción de ensayos del grupo control en el pos test. 









 I Inicial  
 P Proceso 
 L Logro  
 0 - 7 5 20,8 20,8 20,8 
 8 - 14 13 54,2 54,2 75,0 
 15 - 20 6 25,0 25,0 100,0 
 Total 24 100,0 100,0  
Nota. Tomado del archivo de la prueba del pos test del grupo control. 
  
 
Figura 17. Gráfico de barras de los niveles de logro de la producción de ensayos 
del grupo control en el pos test. Tomado del archivo de prueba del pos test. 
Interpretación: 
La tabla muestra que en la evaluación del pos test, el 54,2% (13) del grupo control 
se ubican en el nivel proceso, el 20,8% (5) en el nivel inicio y el 25,2% (6), en el nivel de 
logro en la producción de ensayos con su planificación, textualización y revisión. Los 
estudiantes del grupo control en el pos test continúan con dificultades al planificar y 
producir ensayos basado en un tema, así como al plantear la tesis, organizando los párrafos 
en forma coherente, siguiendo el hilo conductor con argumentos y respetando la estructura 
del ensayo. También tuvieron limitaciones al revisar la forma y el contenido del ensayo, 















Estadísticos de la producción de ensayos del grupo control en el pos test. 
 N Válido  24 
Perdidos  0 
 Media 11,1250 
 Mediana 10,0000 
 Moda  10,00 
 Desviación estándar 3,26127 
 Varianza 10,636 
Nota: Tomado del archivo de prueba del pos test del grupo control. 
 
 
Figura 18. Gráfico de barras de estadísticos de producción de ensayos del grupo 
control en el pos test. Tomado del archivo de prueba del pos test.  
Interpretación: 
En la tabla el puntaje promedio de la producción de ensayos en el pos test es 11,12 
esto indica su valor representativo. La mediana es 10 el cual representa el 50% de la 
distribución de los datos. La cualidad con más frecuencia es 10. La dispersión respecto al 
puntaje de distribución es 3,26 indica que hay una menor concentración de datos alrededor 

















a) Resultados de la dimensión planificación 
Tabla 25. 
Niveles de logro de la dimensión planificación del grupo control en el pos test. 





 I Inicio 
 P Proceso 
 L Logro 
0 - 2 0 0 0 0 
3 - 4 15 62,5 62,5 62,5 
5 - 6 9 37,5 37,5 100,0 
Total 24 100,0 100,0  
 Nota: Tomado del archivo de prueba del pos test del grupo control 
 
 
Figura 19. Gráfico de barras de los niveles de logro de la dimensión planificación 
del grupo control en el pos test. Tomado del archivo de prueba del pos test. 
Interpretación: 
En la tabla se presentan los resultados de la dimensión planificación de ensayos del 
grupo control en la evaluación del pos test. El 62,5% (15) se encuentran en el nivel 
proceso; el 37,5% (9) en logrado; y ninguno se encuentran en inicio. La mayoría de 
estudiantes de este grupo mostraron un relativo dominio al señalar el tipo de texto a 
escribir delimitando el tema del ensayo, señalaron el destinatario y fuentes de consulta. 
Propusieron un plan de escritura para organizar sus ideas respecto a la introducción donde 
presentaron la tesis, en el desarrollo indicaron los párrafos y los tipos de argumentos y la 
















Estadísticos de la dimensión planificación del grupo control en el pos test. 
 N Válido  24 
Perdidos  0 
 Media 4,5000 
 Mediana 4,0000 
 Moda 4,00 
 Desviación estándar  ,83406 
 Varianza  ,696 
Nota: Tomado del archivo de prueba del pos test del grupo control. 
 
Figura 20. Gráfico de barras de los estadísticos de la dimensión planificación del 
grupo control en el pos test. Tomado del archivo de prueba del pos test. 
Interpretación: 
El puntaje promedio de distribución de la dimensión planificación es 4,50 siendo su 
valor representativo. La mediana obtenida es 4 que representa el 50% de la distribución de 
los datos. El valor que se repite con más frecuencia es 4. La dispersión respecto al puntaje 
de distribución es de 0,83 indica que hay una menor dispersión de datos alrededor de la 






















b) Resultados de la dimensión textualización 
Tabla 27. 
Niveles de logro de la dimensión textualización del grupo control en el pos test. 





 I Inicio 
 P Proceso 
 L Logro  
 0 - 2  3  12,5  12,5  12,5 
 3 - 4  16  66,7  66,7  79,2 
 5 - 7  5  20,8  20,8  100,0 
Total  24  100,0  100,0  
Nota: Tomado del archivo de prueba del pos test del grupo control. 
  
 
Figura 21. Gráfico de barras de los niveles de logro de la dimensión textualización 
del grupo control en el pos test. Tomado del archivo de prueba del pos test. 
Interpretación: 
En la tabla figuran los resultados de la textualización de ensayos del grupo control 
en el pos test, donde el 66,7% (16) se encuentran en el nivel proceso; el 12,5% (3) están en 
el nivel inicio y el 20,8% (5) se ubican en el nivel de logro. La mayoría de estudiantes de 
este grupo mostraban cierto dominio al escribir ensayos, aunque carecían de una guía de 
planificación. Contextualizaban el problema con ciertos vacíos. Al argumentar mostraban 
algunas incoherencias en la exposición de ideas, había repeticiones. Se notaba un relativo 
manejo de las secuencias narrativas, pero no articulaban la tesis, argumentos y la 
conclusión. Carecían de un vocabulario apropiado con ciertas deficiencias en la 

















Estadísticos de la dimensión textualización del grupo control en el pos test. 
 N Válido  24 
Perdidos  0 
 Media 3,7083 
 Mediana 4,0000 
 Moda 3,00 
 Desviación estándar 1,12208 
 Varianza 1,259 
Nota: Tomado del archivo de prueba del pos test del grupo control. 
  
 
Figura 22. Gráfico de barras de los estadísticos de la dimensión textualización del 
grupo control en el pos test. Tomado del archivo de prueba del pos test. 
Interpretación:  
El puntaje promedio de distribución de la dimensión textualización es 3,70 esto 
indica su valor representativo. La mediana obtenida es 4 que representa el 50% de la 
distribución de los datos. La cualidad que se presenta con más frecuencia es 3. La 
dispersión respecto al puntaje de distribución es de 1,12 nos indica que hay una menor 
dispersión de datos alrededor de la media aritmética y la varianza de los datos respecto a la 





















c) Resultados de la dimensión revisión 
Tabla 29. 
Niveles de logro de la dimensión revisión del grupo control en el pos test. 





 I Inicio 
 P Proceso 
 L Logro 
 0 - 2  11  45,8  45,8  45,8 
 3 - 4  9  37,5  37,5  83,3 
 5 -7  4  16,7  16,7  100,0 
 Total  24  100,0  100,0  
Nota: Tomado del archivo de prueba del pos test del grupo control. 
  
 
Figura 23. Gráfico de barras de los niveles de logro de la dimensión revisión del 
grupo control en el pos test. Tomado del archivo de prueba del pos test. 
Interpretación: 
En la tabla figuran los resultados de la revisión de ensayos del grupo control en el 
pos test, en donde el 45,8% (11) se encuentran en el nivel inicio y el 37,5% (9) se 
encuentran en proceso y 16,7 (4) se ubican en el nivel de logro. En el pos test, la mayoría 
de estudiantes del grupo control presentan dificultades al revisar los ensayos sobre todo al 
identificar las partes del ensayo a corregir, y al reflexionar sobre los apartados ambiguos 
para luego corregirlos o modificarlos. Algunos revisaron el aspecto formal del ensayo y 
lograron corregir errores gramaticales. Solo 4 estudiantes lograron redactar la revisión 














Estadísticos de la dimensión revisión del grupo control en el pos test. 
 N Válido  24 
Perdidos  0 
 Media 2,9167 
 Mediana 3,0000 
 Moda 3,00 
 Desviación estándar 1,95419 
 Varianza 3,819 
Nota: Tomado del archivo de prueba del pos test del grupo control. 
   
 
Figura 24. Gráfico de barras de estadísticos de la dimensión Revisión del grupo 
control en el pos test. Tomado del archivo de prueba del pos test- 
Interpretación: 
El puntaje promedio de distribución de la dimensión revisión es 2,91 esto indica su 
valor representativo. La mediana obtenida es 3, el cual representa el 50% de la distribución 
de datos. El valor que se presenta con más frecuencia en esta dimensión es 3. La dispersión 
respecto al puntaje de distribución es de 1,95 nos indica que hay una menor dispersión de 
datos alrededor de la media aritmética y la varianza de los datos respecto a la media 



















5.2.4. Resultado de la producción de ensayos del grupo experimental del pos 
test. 
Tabla 31. 
Niveles de logro de la producción de ensayos del grupo experimental en el pos test. 





 I Inicio 
 P Proceso 
 L Logro 
0 - 7 0 0 0 0 
8 - 14 8 33,3 33,3 33,3 
15 - 20 16 66,7 66,7 100,0 
Total 24 100,0 100,0  
Nota: Tomado del archivo de prueba del pos test del grupo experimental. 
  
 
Figura 25. Gráfico de barras de niveles de logro de Producción de ensayos del 
grupo experimental en el pos test. Tomado del archivo de prueba del pos test. 
Interpretación: 
En el pos test, el 66,7% (16 estudiantes) del grupo experimental se ubican en el 
nivel Logro y el 33,3% (8) en proceso en la producción de ensayos con su planificación, 
textualización y revisión. Ninguno se ubica en inicio. Planificaron la producción de 
ensayos gracias al uso de estrategias de aproximación al texto. Redactaron ensayos 
considerando el tema, la tesis, argumentos y la conclusión en párrafos. Lograron revisar, 
reflexionar y reescribir sus ensayos a través de las guías facilitadas. Las estrategias de 
aproximación, síntesis y jerarquización de información, recuperación y transferencia 
corresponden al uso del módulo que influyó en la planificación, textualización y revisión 

















Estadísticos de la producción de ensayos del grupo experimental en el pos test. 
 N Válido  24 
Perdidos  0 
 Media 15,1250 
 Mediana 15,5000 
 Moda 16,00 
 Desviación estándar 2,00678 
 Varianza 4,027 
Nota: Tomado del archivo de prueba, pos test, grupo experimental. 
  
 
Figura 26. Gráfico de barras de estadísticos de la producción de ensayos del grupo 
experimental en el pos test. Tomado del archivo de prueba del pos test. 
Interpretación: 
En la tabla el puntaje promedio de distribución de la variable producción de 
ensayos en el pos test, es de 15,12 esto indica su valor representativo. La mediana obtenida 
es 15 el cual representa el 50% de la distribución de los datos. La cualidad que se presenta 
con más frecuencia en la dimensión es 16. La dispersión respecto al puntaje de distribución 
es de 2 indicando que hay una menor concentración de datos alrededor de la media 




















a) Resultados de la dimensión planificación 
Tabla 33. 
Niveles de logro de la dimensión planificación del grupo experimental en el pos test. 





 I Inicio 
 P Proceso 
 L Logro 
 0 - 2  0  0  0  0 
 3 -4  4  16,7  16,7  16,7 
 5 -6  20  83,3  83,3  100,0 
Total  24  100,0  100,0  
Nota: Tomado del archivo de prueba del pos test del grupo experimental. 
 
 
Figura 27. Gráfico de barras de niveles de logro de la dimensión planificación del 
grupo experimental en el pos test. Tomado del archivo de prueba del pos test. 
Interpretación:  
En el pos test, el 83,3% (20 estudiantes) del grupo experimental se ubican en el 
nivel de logro y el 16,7% (4) en el nivel proceso en la dimensión planificación de la 
producción de ensayos. Ningún estudiante se ubicó en el nivel Inicio. Los estudiantes de 
este grupo lograron planificar el ensayo a producir y para ello señalaron el tipo de texto a 
escribir delimitando el tema, precisaron el propósito del texto a escribir; mencionaron el 
destinatario, a quiénes estará dirigido, el tipo de registro a utilizar y señalaron las fuentes 
de información. Diseñaron un plan de escritura para organizar sus ideas señalando el título 
del ensayo. En la introducción indicaron la situación problemática a narrar y la tesis a 
sustentar. Para el desarrollo configuraron la cantidad de párrafos a utilizar y los tipos de 
argumentos a emplear. Luego señalaron cómo van a concluir el ensayo. Esta información 













Estadísticos de la dimensión planificación del grupo experimental en el pos test. 
 N Válido  24 
Perdidos  0 
 Media 5,4167 
 Mediana 6,0000 
 Moda 6,00 
 Desviación estándar ,77553 
 Varianza ,601 
Nota: Tomado del archivo de prueba, pos test grupo experimental 
 
 
Figura 28. Gráfico de barras de estadísticos de la dimensión planificación del grupo 
experimental en el pos test. Tomado del archivo de prueba del pos test. 
Interpretación: 
La tabla muestra el puntaje promedio de distribución de la planificación en el pos 
test, siendo 5,41 esto indica su valor representativo. La mediana obtenida es 6 el cual 
representa el 50% de la distribución de los datos. La cualidad que se presenta con más 
frecuencia en la dimensión es 6. La dispersión respecto al puntaje de distribución es de 
0,77 indicándonos que hay una menor concentración de datos alrededor de la media 

















b) Resultados de la dimensión textualización 
Tabla 35. 
Niveles de logro de la dimensión textualización del grupo experimental en el pos test. 





 I Inicio 
 P Proceso 
 L Logro 
  
0 -2  0 0 0 0 
3 - 4 8 33,3 33,3 33,3 
5 - 7 16 66,7 66,7 100,0 
Total 24 100,0 100,0  
Nota: Tomado del archivo de prueba del pos test del grupo control. 
 
 
Figura 29. Gráfico de barras de los niveles de logro de la dimensión textualización 
del grupo experimental en el pos test. Tomado del archivo de prueba del pos test. 
Interpretación: 
En el pos test, el 66,7% (16 estudiantes) del grupo experimental se ubican en el 
nivel de logro y el 33,3% (8) en el nivel proceso de la dimensión textualización de la 
producción de ensayos. Ningún estudiante se ubicó en el nivel inicio. Significa que la 
mayoría de estudiantes de este grupo lograron escribir ensayos acordes al plan de escritura 
determinando el título del ensayo, contextualizando el problema en la introducción donde 
plantearon la tesis. Expusieron los argumentos en defensa de la tesis incluyendo citas en 
















coherencia y cohesión, con un dominio de la concordancia entre el sujeto y verbo, y el 
verbo con el sujeto. Demostraron un dominio ortográfico y de los signos de puntuación, las 
mayúsculas, minúsculas y referentes textuales. En la conclusión lograron reafirmar la tesis. 
Esta labor ensayística culmina con las referencias bibliográficas. Es decir, lograron 
trasladar sus ideas organizadas al ensayo defendiendo la tesis con argumentos, gracias a las 
estrategias de comprensión lectora proporcionada en el módulo, así como en las 
actividades programadas para la elaboración de ensayos, a través de las guías planificación 
y textualización que influyó a que los estudiantes del grupo experimental hayan logrado 
producir ensayos.  
Tabla 36. 
Estadísticos de la dimensión textualización del grupo experimental en el pos test. 
 N Válido  24 
Perdidos  0 
 Media 5,1250 
 Mediana 5,0000 
 Moda 4,00 
 Desviación estándar ,99181 
 Varianza ,984 
Nota: Tomado del archivo de prueba del pos test del grupo experimental. 
 
 
Figura 30. Gráfico de barras de estadísticos de la dimensión textualización del grupo 
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Interpretación: 
En la tabla el puntaje promedio de distribución de la textualización en el pos test, es 
de 5,12 esto indica su valor representativo. La mediana obtenida es 5 el cual representa el 
50% de la distribución de los datos. La cualidad que se presenta con más frecuencia es 4. 
La dispersión respecto al puntaje de distribución es de 0,99 indicándonos que hay una 
menor concentración de datos alrededor de la media aritmética y la varianza de los datos 
respecto a la media aritmética es de 0,98 
c) Resultados de la dimensión revisión 
Tabla 37. 
Niveles de logro de la dimensión revisión del grupo experimental en el pos test. 









 I Inicio 
 P Proceso 
 L Logro 
 0 - 2  0 0 0 0 
 3 - 4 13 54,2 54,2 54,2 
 5 - 7 11 45,8 45,8 100,0 
Total 24 100,0 100,0  
Nota: Tomado del archivo de prueba del pos test del grupo experimental. 
 
 
Figura 31. Gráfico de barras de los niveles de logro de la dimensión revisión del 
















La tabla muestra los resultados de la revisión de ensayos del grupo experimental en 
el pos test; el 45,8% (11) se ubican en el nivel de logro y el 54,2% (13) en el nivel proceso 
de la revisión de la producción de ensayos. Ningún estudiante se ubicó en el nivel inicio. 
Significa que en la evaluación del pos test, la mayoría de estudiantes lograron revisar sus 
ensayos escritos. Es decir, colocaron check (✔) en las partes del ensayo que consideraron 
correcto y un aspa (X) en las partes del ensayo que consideraron corregir. Reflexionaron 
sobre los apartados no claros e identifica los apartados no claros y los modificaron. 
Revisaron la forma del ensayo y corrigieron los errores gramaticales detectados y 
finalmente redactaron la versión final de su ensayo. Es decir, lograron realizar la revisión y 
reflexión de los ensayos elaborados gracias al módulo proporcionado donde se facilitó 
información del caso, y a través de las guías de revisión que permitió en los estudiantes del 
grupo experimental a revisar sus textos.  
Tabla 38. 
Estadísticos de la dimensión revisión del grupo experimental en el pos test. 
 N Válido  24 
Perdidos  0 
 Media 4,5833 
 Mediana 4,0000 
 Moda 4,00 
 Desviación estándar ,82970 
 Varianza ,688 
 Nota: Tomado del archivo de prueba del pre test, grupo experimental 
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Figura 32. Gráfico de barras de los estadísticos de la dimensión Revisión del grupo 
experimental en el pos test. Tomado del archivo de prueba del pos test. 
Interpretación:  
En la tabla el puntaje promedio de distribución de la dimensión revisión en el pos 
test, es de 4,58 esto indica su valor representativo. La mediana obtenida es 4 el cual 
representa el 50% de la distribución de los datos. La cualidad que se presenta con más 
frecuencia en la dimensión es 4. La dispersión respecto al puntaje de distribución es de 
0,82 indicándonos que hay una menor concentración de datos alrededor de la media 
aritmética y la varianza de los datos respecto a la media aritmética es de 0,68  
Tabla 39. 
Niveles de logro de la producción de ensayos del grupo control y experimental en el pre 
test. 






 I Inicio 
 P Proceso 
 L Logro 
0 - 7 8 33,33 10 41,7 
8 - 14 12 50,00 12 50,00 
15 - 20 4 16,67 2 8,3 
Total 24 100,00 24 100,00 




















   
Figura 33. Gráfico de barras de los niveles de producción de ensayos del grupo 
control y experimental del pre test. Tomado del archivo de prueba del pre test. 
Interpretación: 
En la tabla en la evaluación del pre test, la mayoría de estudiantes del grupo control 
y experimental se encuentran ubicados en el nivel proceso e inicio en cuanto a la 
producción de ensayos. Solo una minoría se ubicó en el nivel de logro. En el grupo control 
el 50% (12) están en proceso, en inicio el 33,3% (8) y el 16,7% (4) se ubican en logro. En 
el grupo experimental el 50% (12) se ubican en proceso, el 41,7% (10) en inicio. Solo el 
8,3% (2) se ubican en logro. Evidenciando las dificultades de los estudiantes del IV 
semestre al planificar, textualizar, revisar y reflexionar acerca de la producción de ensayos.  
 Es decir, los estudiantes del grupo control y experimental en el pre test tuvieron 
dificultades al planificar la producción de ensayos, así como al redactar este texto basado 
en un tema y defendiendo la tesis, organizando sus párrafos en forma coherente, siguiendo 
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Tabla 40. 
Niveles de logro de la producción de ensayos del grupo control y experimental en el 
pos test. 








 I Inicio 
 P Proceso 
 L Logro 
0 - 7 5 20,80 0 0 
8 - 14 13 54,20 8 33,30 
15 - 20 6 25,00 16 66,70 
Total 24 100,00 24 100,00 
Nota: Tomado del archivo de prueba del pos test del grupo experimental. 
  
 
Figura 34. Gráfico de barras de los niveles de producción de ensayos del grupo 
control y experimental del pos test. Tomado del archivo de prueba del pos test. 
Interpretación: 
En la tabla se aprecia en el pos test la mayoría de estudiantes del grupo control se 
encuentran en el nivel de proceso y los del grupo experimental se ubican en el nivel de 
logro. En el grupo control la mayoría 54,2% (13) se ubican en el nivel proceso, el 25% (6) 
se ubican en el nivel de logro y un 20,80 (5) todavía se encuentran en inicio. Significa que 
los del grupo control continúan teniendo dificultades al generar y seleccionar ideas, al 
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mostraban un desempeño en la organización de la información que corresponde a la 
planificación. En la textualización sus dificultades al trasladar las ideas organizadas al 
ensayo, al defender la tesis con argumentos basados en citas de autores; al traducir sus 
ideas en párrafos con coherencia y cohesión, así como las dificultades ortográficas, de 
puntuación y de referentes textuales. En la revisión tenían dificultades al reajustar y 
corregir sus errores tanto en el contenido y la forma del ensayo, así como en la reescritura 
que es la versión final de este texto. En cambio, en el grupo experimental el 66,7% (16 
estudiantes) se ubican en el nivel logro y el 33,3% (8) en el nivel proceso en la producción 
de ensayos en sus etapas de planificación, textualización y revisión. Ningún estudiante se 
ubica en el nivel inicio. Este resultado hace evidente que los estudiantes del grupo 
experimental, lograron planificar la producción de ensayos gracias al uso del módulo 
proporcionado; asimismo redactaron ensayos teniendo en cuenta el tema, la tesis, los 
argumentos con citas, y la conclusión.  
Estos resultados es consecuencia de haber usado el módulo de estrategias de 
comprensión lectora que brindó información teórica respecto al ensayo y en el aspecto 
práctico se ofrecieron actividades de planificación, textualización, revisión y reescritura 
que se concretó a través de las guías. 
5.2.5. Análisis inferencial. 
5.2.5.1. Prueba de normalidad. 
Para poder aplicar pruebas paramétricas o no paramétricas se realizó la prueba de 
normalidad para saber si las variables de estudio tienen o no distribución normal. Para lo 
cual se tomó un nivel de confianza del 95%. 
Pruebas de normalidad en el Pre y Pos Test 
Se planteó las siguientes hipótesis estadísticas: 
H0: El conjunto de datos tienen una distribución normal. 
H1: El conjunto de datos no tienen una distribución normal. 
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Tabla 41. 
Prueba de normalidad Shapiro-Wilk pre y pos test. 
 Pruebas  
Shapiro - Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Pre test Control ,908 24 ,033 
Pre test Experimental ,934 24 ,119 
Pos test Control ,878 24 ,008 
Pos test Experimental ,902 24 ,024 
 
Interpretación: 
Se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk, porque el número de datos es menos que 50. 
Los resultados obtenidos con el SPSS v. 23 muestra que en el pre test y pos test del grupo 
control, el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,033 < 0,05) y (0,008 < 0,05), los datos 
no vienen de una distribución normal y se rechaza H0 y acepta H1. En cambio, los datos del 
pre test y pos test del grupo experimental indican que el nivel de significancia es mayor a 
0,05 (0,119 > 0,05) y (0,24 > 0,05 cuya distribución de datos es normal y se acepta la H0 y 
rechaza la H1. En consecuencia, para el contraste de hipótesis se utilizó la t de Student 
porque la medida de la variable dependiente se midió en intervalos.  
5.2.5.2. Pruebas de hipótesis  
5.2.5.2.1. Prueba de hipótesis general. 
a) Planteamiento de la hipótesis nula (H0) e Hipótesis alterna (H1)  
H0: No existe diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medias 
obtenidas por los estudiantes del grupo experimental y control después de haber aplicado 
el módulo de estrategias de comprensión lectora en la producción de ensayos en los 
estudiantes del IV semestre del Instituto Superior Pedagógico Público “Teodoro Peñaloza” 
de Chupaca. 
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H1: Existe diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medias 
obtenidas por los estudiantes del grupo experimental y control después de haber aplicado 
el módulo de estrategias de comprensión lectora en la producción de ensayos en los 
estudiantes del IV semestre del Instituto Superior Pedagógico Público “Teodoro Peñaloza” 
de Chupaca. 
b) Seleccionando el nivel de significancia: = 5 % = 0,05 
c) Calculando el valor estadístico de prueba  
El estadístico de prueba más apropiado para este caso es la t de Student diferencia 
de medias. 
Tabla 42. 
Estadístico de contraste de la hipótesis general. 

















95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia 
Inferior Superior 
Par 1 Pos test  
Pre test 
4,00000 3,38796 ,69156 2,56939 5,43061 5,784 23 ,000 











d) Formular la regla de decisión  
Puesto que la tc es mayor que la tt (5,78 > 1,71) se acepta la hipótesis alterna y se 
niega la hipótesis nula. Por lo tanto existe diferencias estadísticamente significativas entre 
los puntajes medias obtenidas por los estudiantes del grupo experimental y control después 
de haber aplicado el módulo de estrategias de comprensión lectora en la producción de 
ensayos en los estudiantes del IV semestre del Instituto Superior Pedagógico Público 
“Teodoro Peñaloza” de Chupaca, expresándose en resultados donde la media aritmética 
del grupo experimental es 15,12 y del grupo control es 11,12 con una diferencia en 4 
puntos. 
e) Toma de decisión. Por lo tanto, se acepta la hipótesis general alterna.  
5.2.5.2.2. Prueba de hipótesis específica 1. 
a) Planteamiento de la hipótesis específica 1 nula (H0) e hipótesis específica 1 alterna 
 (H1). 
Ho: No existe diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medias 
obtenidas por los estudiantes del grupo experimental y control después de haber aplicado 
el módulo de estrategias de comprensión lectora en la dimensión Planificación de la 
producción de ensayos en los estudiantes del IV semestre del Instituto Superior 
Pedagógico Público “Teodoro Peñaloza” de Chupaca. 
H1: Existe diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medias 
obtenidas por los estudiantes del grupo experimental y control después de haber aplicado 
el módulo de estrategias de comprensión lectora en la dimensión Planificación de la 
producción de ensayos en los estudiantes del IV semestre del Instituto Superior 
Pedagógico Público “Teodoro Peñaloza” de Chupaca. 
b) Seleccionando el nivel de significancia: = 5 % = 0,05 
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c) Calculando el valor estadístico de prueba  
El estadígrafo de prueba más apropiado para este caso es la T de Student diferencia 
de medias. 
Tabla 43. 
Estadístico de contraste de la hipótesis específica 1. 


















95% de intervalo de 








Par 1 Pos test Planif. 
Pre test Planif. 
,91667 ,92861 ,18955 ,52455 1,30878 4,836 23 ,000 








d) Formular la regla de decisión  
Puesto que la tc es mayor que la tt (4,83 > 1,71) se acepta la hipótesis específica 
alterna 1 y se niega la hipótesis específica nula 1. Por lo tanto existe diferencias 
estadísticamente significativas entre los puntajes medias obtenidas por los estudiantes del 
grupo experimental y control después de haber aplicado el módulo de estrategias de 
comprensión lectora en la dimensión planificación de la producción de ensayos en los 
-1,71 1,71 
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estudiantes del IV semestre del Instituto Superior Pedagógico Público “Teodoro Peñaloza” 
de Chupaca, expresándose en resultados donde la media aritmética del grupo experimental 
es 5,41 y del grupo control es 4,50 mejorándose en 0,91 puntos. 
e) Toma de decisión. Por lo tanto, se acepta la hipótesis específica 1 alterna. 
5.2.5.2.3. Prueba de hipótesis específica 2 
a) Formulación de la hipótesis específica 2 nula e hipótesis específica alterna 2 
H0: No existe diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medias 
obtenidas por los estudiantes del grupo experimental y control después de haber aplicado 
el módulo de estrategias de comprensión lectora en la dimensión textualización de la 
producción de ensayos en los estudiantes del IV semestre del ISPP “Teodoro Peñaloza” de 
Chupaca. 
H1: Existe diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medias 
obtenidas por los estudiantes del grupo experimental y control después de haber aplicado 
el módulo de estrategias de comprensión lectora en la dimensión textualización de la 
producción de ensayos en los estudiantes del IV semestre del ISPP “Teodoro Peñaloza” de 
Chupaca. 
b) Seleccionando el nivel de significancia: = 5 % = 0,05 
c) Calculando el valor estadístico de prueba  





Estadístico de contraste de la hipótesis específica 2. 
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Par 1 Postes Exp. Text 
Postes Cont.Text 
1,41667 1,50121 ,30643 ,78276 2,05057 4,623 23 ,000 








d) Formular la regla de decisión  
Puesto que la tc es mayor que la tt (4,62 > 1,71) se acepta la hipótesis específica 
alterna 2 y se niega la hipótesis específica nula 2. Por lo tanto existe diferencias 
estadísticamente significativas entre los puntajes medias obtenidas por los estudiantes del 
grupo experimental y control después de haber aplicado el módulo de estrategias de 
comprensión lectora en dimensión textualización de la producción de ensayos en los 
estudiantes del IV semestre del Instituto Superior Pedagógico Público “Teodoro Peñaloza” 
de Chupaca, expresándose en resultados donde la media aritmética del grupo experimental 
es 5,12 y del grupo control es 3,70 mejorándose en 1,42 puntos. 
e) Toma de decisión. Por lo tanto, se acepta la hipótesis específica 2 alterna 
-1,71 1,71 
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5.2.5.2.4. Prueba de hipótesis específica 3 
a) Formulación de la hipótesis específica 3 nula e hipótesis específica alterna 3 
H0: No existe diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medias 
obtenidas por los estudiantes del grupo experimental y control después de haber aplicado 
el módulo de estrategias de comprensión lectora en la dimensión revisión de la producción 
de ensayos en los estudiantes del IV semestre del ISPP “Teodoro Peñaloza” de Chupaca. 
H1: Existe diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medias 
obtenidas por los estudiantes del grupo experimental y control después de haber aplicado 
el módulo de estrategias de comprensión lectora en la dimensión revisión de la producción 
de ensayos en los estudiantes del IV semestre del ISPP “Teodoro Peñaloza” de Chupaca. 
b) Seleccionando el nivel de significancia: = 5 % = 0,05 
c) Calculando el valor estadístico de prueba  
El estadígrafo de prueba más apropiado para este caso es la t de Student diferencia 
de medias. 
Tabla 45. 
Estadístico de contraste de la hipótesis específica 3. 
















95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia 
Inferior Superior 
Par 1 Pos Exp. Rev. 
Pos Cont Rev.  
1,66667 2,07818 ,42421 ,78913 2,54421 3,929 23 ,001 




d) Formular la regla de decisión  
-1,71 1,71 
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Puesto que la tc es mayor que la tt (3,92 > 1,71) se acepta la hipótesis específica 
alterna 3 y se niega la hipótesis específica nula 3. Por lo tanto, existe diferencias 
estadísticamente significativas entre los puntajes medias obtenidas por los estudiantes del 
grupo experimental y control después de haber aplicado el módulo de estrategias de 
comprensión lectora en dimensión revisión de la producción de ensayos en los estudiantes 
del IV semestre del Instituto Superior Pedagógico Público “Teodoro Peñaloza” de 
Chupaca, expresándose en resultados donde la media aritmética del grupo experimental es 
4,58 y del grupo control es 2,91 mejorándose en 1,67 puntos  
e) Toma de decisión. Por lo tanto, se acepta la hipótesis específica 3 alterna. 
5.3. Discusión 
Según el objetivo general determinar la influencia que produce la aplicación del 
módulo de estrategias de comprensión lectora en la producción de ensayos de los 
estudiantes del IV semestre del Instituto Superior Pedagógico Público “Teodoro Peñaloza” 
de Chupaca Junín, el resultado de la Tabla 29 evidencia que en el pos test, el 66,7% (16 
estudiantes) del grupo experimental se ubican en el nivel de logro y el 33,3% (8) en 
proceso en la producción de ensayos considerando la planificación, textualización y 
revisión. Ninguno se ubica en el nivel inicio. En la Tabla 21 en la evaluación del pos test, 
solo el 25,2% (6 estudiantes) del grupo control se encuentran en el nivel logro; el 54,2% 
(13) en proceso y el 20,8% (5) en inicio al producir ensayos con su respectiva 
planificación, textualización y revisión. 
Datos que al ser comparados con Collavinos (2014) Efectos de un programa de 
estrategias en la producción de ensayos en estudiantes de educación no universitaria del 
Cusco Perú. Concluyó que, con la aplicación de un programa de estrategias de enseñanza, 
los estudiantes pueden producir una diversidad de ensayos, cuyos resultados fueron 
positivos. En la evaluación del pos test hubo diferencias entre los grupos. Estos resultados 
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confirman que con un programa de estrategias o el módulo de comprensión lectora influye 
significativamente en la producción de ensayos en estudiantes de educación superior. 
Además, Teun Van Dijk (1983) refiere que en la formulación de un modelo de 
procesamiento de textos intervienen la comprensión escrita y la producción de textos.  
Hay similitud con el artículo de Collante, Villalba, Carreño y Ortiz (2009) La 
producción de ensayos como experiencia pedagógica en la mejora de la capacidad 
comunicativa en estudiantes de educación media y universitaria. Concluyeron que con la 
estrategia Palabra abierta basada en la lingüística funcional, los estudiantes redactan 
ensayos con coherencia considerando el tema, título, introducción, desarrollo y conclusión. 
Los argumentos se basaron en vivencias personales y aspiraciones logrando mejorar sus 
habilidades comunicativas escritas. Confirma que el uso de estrategias, como el módulo de 
comprensión lectora, los estudiantes producen ensayos en educación media y superior. 
Valencia (2011) afirmó que el ensayo tiene una estructura libre, pero también fija una 
estructura formal en su elaboración y se compone de título, introducción, desarrollo y 
conclusión. 
Hay semejanza con el artículo de Ortiz, Morales y Jiménez (2014) Mejora en los 
procesos de aprendizaje a partir de la producción de textos argumentativos. Concluyó que 
la argumentación obedece a una propuesta crítica donde el individuo emite sus puntos de 
vista y contrasta con posturas diferentes. La argumentación coadyuva en la formación 
autónoma de los estudiantes, permite la formulación de tesis, la exposición de argumentos 
y uso de conectores, mejorando el aprendizaje del discursivo argumentativo. Confirmó la 
relación entre lectura y escritura, así como en este estudio donde se utilizó el módulo de 
estrategias de comprensión lectora que permitió producir ensayos a los estudiantes de 
formación docente. González, García, Vargas y Cardelle (2010) señalaron que la estrategia 
de recuperación es la respuesta cuando el estudiante tiene que redactar, y para ello evoca la 
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información, ordena, desarrolla conforme al orden establecido y cuida la presentación del 
texto escrito. 
 Similar ocurre con Gastelú (2012) Influencia de la comprensión lectora en el 
proceso de construcción de textos argumentativos en estudiantes de cuarto grado de la 
Institución Educativa María Auxiliadora de Huanta Ayacucho. Determinó que la 
comprensión lectora desarrolla la capacidad cognitiva, la activación de conocimientos 
previos en la asimilación de la nueva información. Comprueba con la aplicación de la 
comprensión lectora se construyen textos argumentativos en las dimensiones de 
microestructura, macroestructura y superestructura. Confirmó que con la comprensión 
lectora los estudiantes pueden construir textos argumentativos, así como en este estudio 
donde se utilizó el módulo de estrategias de comprensión lectora para producir ensayos en 
estudiantes de formación docente con sus fases de planificación, textualización y revisión. 
Situación que en algunos de los antecedentes citados no mencionan.  
El resultado en el pos test indica que el 66,7% (16 estudiantes) del grupo 
experimental lograron producir ensayos considerando la planificación, textualización y 
revisión. El 33,3% (8) están en proceso y ninguno se ubica en el nivel inicio. En la 
evaluación del pos test, el 25,2% (6 estudiantes) del grupo control se encuentran en el nivel 
de logro; el 54,2% (13) en proceso y el 20,8% (5) en inicio. A pesar que hay diferencias de 
resultados en los grupos experimental y control, no todos produjeron ensayos en un nivel 
de Logro, muestran ciertas dificultades al producir ensayos.  
Esto corrobora De Moreno (2001) Problemas de composición argumentativa que 
presentan estudiantes de formación magisterial. Concluyó que la existencia de un limitado 
conocimiento de la argumentación impidiendo al estudiante a generar acciones de 
persuasión en sus lectores. Hay limitada exposición de opiniones con razones y 
argumentos. Los estudiantes de carrera docente carecen de competencias al construir 
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habilidades argumentativas, es muy débil, urge un trabajo planificado y muy serio, no es 
prioridad en el área de Castellano ni en otras asignaturas. Confirmó la necesidad de 
proponer alternativas para que los futuros docentes desarrollen la argumentación 
formulando la tesis con argumentos y puedan presentar sus opiniones y exhibir razones y 
justificaciones. Basado en esto se elaboró el módulo de estrategias de comprensión lectora.  
Según el primer objetivo específico, determinar la influencia que produce la 
aplicación del módulo de estrategias de comprensión lectora en la planificación de la 
producción de ensayos de los estudiantes del IV semestre del Instituto Superior 
Pedagógico Público “Teodoro Peñaloza” Chupaca, el resultado de la Tabla 31indica que en 
el pos test, el 83,3% (20 estudiantes) del grupo experimental se ubican en el nivel de logro 
y el 16,7% (4) en proceso. Ninguno se ubica en inicio en la dimensión planificación.  
La mayoría de estudiantes del grupo experimental planificaron el ensayo a producir 
precisando el tipo de texto a escribir, eligiendo el tema del ensayo considerando el 
destinatario, y el propósito, el tipo de registro a utilizar y las fuentes de información. 
Elaboraron un plan de escritura para organizar sus ideas señalando el título del ensayo. En 
la introducción indicaron la situación problemática y la tesis. En el desarrollo precisaron 
los párrafos y tipos de argumentos. Luego señalaron cómo van a concluir el ensayo. Esta 
información se facilitó en el módulo de estrategias de comprensión lectora.  
En la Tabla 23, el 37,5% (9 estudiantes) del grupo control, se encuentran en el nivel 
de logro; el 62,5% (15) en proceso; y ninguno en inicio en la dimensión planificación de 
ensayos. Mostraron un relativo dominio en la planificación. Mientras que en la Tabla 31 en 
el pos test, el 83,3% (20 estudiantes) del grupo experimental se ubican en el nivel Logro y 
el 16,7% (4) en el nivel proceso en la dimensión planificación. Ningún estudiante se ubicó 
en el nivel inicio. Significa que la mayoría precisaron el tipo de texto a escribir eligiendo el 
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tema, considerando el destinatario, definiendo el propósito, diseñando el plan de escritura, 
indicando el tipo de registro lingüístico y las fuentes de consulta. 
Datos que al ser comparados con Sánchez (2015) Procesos que intervienen en la 
planificación y redacción de textos argumentativos en estudiantes universitarios de Piura. 
Afirmó que los universitarios no muestran limitaciones en la planificación. Precisaron el 
texto a escribir, seleccionaron el tema el propósito y las fuentes de información. Pero, al 
redactar tienen dificultades al desarrollar el tema al seleccionar y organizar información, y 
en la presentación de afirmaciones y garantías argumentacionales; ocasionando la no 
persuasión al receptor. Confirma que el uso de estrategias como el módulo de comprensión 
lectora influye en la planificación de la producción de ensayos en estudiantes de educación 
superior. Llontop y Borda (2014) indicaron que la planificación se refiere a la generación y 
selección de ideas, elaboración de esquemas, toma de decisiones sobre la organización 
discursiva, análisis de características de los lectores y selección de estrategias previas. 
El segundo objetivo específico era determinar la influencia que produce la 
aplicación del módulo de estrategias de comprensión lectora en la textualización de la 
producción de ensayos en estudiantes del IV semestre del Instituto Superior Pedagógico 
Público “Teodoro Peñaloza”, Chupaca. El resultado de la Tabla 33 del pos test, indica que 
el 66,7% (16 estudiantes) del grupo experimental se ubican en logro y el 33,3% (8) en 
proceso y ninguno en inicio en la textualización de la producción de ensayos. Mientras que 
en la Tabla 25 del pos test del grupo control, el 20,8% (5) están en logro; el 66,7 % (16), 
en proceso y el 12,5% (3) en inicio. Resultado muy distinto al grupo experimental.  
La mayoría de estudiantes del grupo experimental produjeron ensayos acordes al 
plan de escritura determinando el título, contextualizando el problema. Expusieron los 
argumentos en defensa de la tesis incluyendo citas en sus argumentaciones. La redacción 
lo realizaron con coherencia y cohesión, demostrando un dominio ortográfico y de los 
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signos de puntuación, las mayúsculas, minúsculas y referentes textuales. En la conclusión 
lograron reafirmar la tesis. Esta labor ensayística culmina con las referencias 
bibliográficas. Lograron trasladar sus ideas organizadas al ensayo defendiendo la tesis con 
argumentos, gracias a las estrategias de comprensión lectora proporcionada en el módulo. 
Datos que al compararse con Miranda (2011) El aprendizaje basado en problemas 
(ABP) en la construcción de textos argumentativos en estudiantes de la Universidad 
Nacional de Tumbes. Concluyeron que los estudiantes en la evaluación del pre test tienen 
un bajo nivel de producción de textos argumentativos con un media de 8,00 y que al 
concluir la experimentación con la aplicación del ABP obtuvieron la media de 16,76 en el 
pos test con una diferencia significativa de 8,76. La metodología tradicional aplicada en el 
grupo control tuvo falencias en la producción de textos argumentativos; mientras que el 
grupo experimental mejoraron su producción en un 28% Se evidencian que la aplicación 
del ABP, constituye una alternativa en la construcción de textos argumentativos 
considerando la tesis, los argumentos y la conclusión, en comparación a la metodología 
tradicional. Resultados que confirman que la aplicación del módulo de comprensión 
lectora influye significativamente en la textualización de ensayos considerando la tesis, 
argumentos y la conclusión. Amaya y Prado (2007) refirieron que las opiniones, ideas, 
juicios se hace con el propósito de persuadir o convencer a los demás. Para ello hay que 
afirmar la tesis, justificarla con razones, refutar puntos de vista y defender una postura.  
A la textualización Flower y Hayes (1981) denominó fase de traducción porque 
implica representar ideas mediante la escritura. Carneiro (2015) señaló que en la 
elaboración de un texto se debe considerar ideas-clave que se organiza en un esquema. Es 
trasladar las ideas generadas y organizadas al texto escrito, en este caso al ensayo.  
Hay similitud con Pastene, Díaz y Molina (2016) Desempeños en la producción de 
ensayos argumentativos en estudiantes de educación técnico profesional de la región 
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Ñuble, Santiago de Chile. Concluyeron que la mayoría alcanzó el propósito previsto, en 
tercer grado con un 60% y en cuarto grado con el 55,2% cuyos desempeños fueron 
adecuados al escribir ensayos argumentativos considerados como aceptable. Los criterios 
de evaluación fueron la formulación de la tesis, el punto de vista a argumentar, los contra 
argumentos, el léxico acertado y suficiente, el manejo ortográfico que conllevó a la 
coherencia y cohesión en el logro de la producción del ensayo. Resultados que confirman 
que al producir ensayos hay que considerar la coherencia y cohesión de los argumentos. 
Weston (2008) señaló quien elabora un discurso argumentativo debe mostrar las mejores 
pruebas o evidencias como citas, hechos, ejemplos, estadísticas, testimonios, datos, 
experiencias personales y opiniones, solo así se logrará una argumentación plausible. 
El tercer objetivo específico era determinar la influencia que produce la aplicación 
del módulo de estrategias de comprensión lectora en la revisión de la producción de 
ensayos en estudiantes del IV semestre del Instituto Superior Pedagógico Público 
“Teodoro Peñaloza” de Chupaca. El resultado de la Tabla 35 indica que en el pos test, el 
45,8% (11 estudiantes) del grupo experimental se ubican en logro; el 54,2% (13) en 
proceso. Ninguno en Inicio en la dimensión revisión de la producción de ensayos. En 
cambio, en el grupo control, Tabla 27, el 16,7% (4) se ubican en el nivel de logro; el 
37,5% (9) se encuentran en proceso, y el 45,8% (11) en inicio.  
La mayoría de estudiantes del grupo experimental se ubicaron en el nivel de logro y 
en proceso al revisar sus ensayos. Identificaron las partes del ensayo que consideraron 
correcto y las que debe corregirse; reflexionaron sobre los apartados no suficientemente 
claros para modificarlos. Revisaron la forma del ensayo corrigiendo errores gramaticales y 
culminaron con la versión final del ensayo. Lograron revisar adecuadamente el ensayo 
gracias al uso de estrategias de recuperación y transferencia de la comprensión lectora que 
permitió planificar, textualizar, revisar, reflexionar y reescribir sobre el ensayo producido.  
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Al contrastar con Parodi (2010) Evaluación de la producción del discurso 
argumentativo desde una perspectiva psicolingüística y cognitiva. Concluyó que los 
estudiantes tienen un mejor manejo en el nivel micro estructural, pero una mayor dificultad 
en los niveles: macro estructural y súper estructural. Carencia que se da al plantear la tesis 
y la argumentación, se constituyen en escritores inmaduros por no realizar adecuadamente 
esta actividad. Al no realizar la planificación, imposibilita la construcción del nivel 
macroestructural pertinentes en la construcción de textos argumentativos. Estos resultados 
confirman que todo ensayo elaborado se debe someter a una evaluación, tal como se hizo 
en esta investigación. Además, Sánchez (2015) consideró que el autor tiene la posibilidad 
de hacer ajustes en el ensayo para corregir errores. Implica releer el texto una y otra vez y 
examinar el tema, la introducción, la tesis, los argumentos y la conclusión. La revisión 
puede modificar planes anteriores, generar nuevas ideas, agregar o quitar información. Se 
culmina con la redacción de la versión final del ensayo.  
Otro aspecto constituye el contexto de la temática de los ensayos debido a que los 
estudiantes elaboraron sus ensayos teniendo como escenario acontecimientos ocurridos en 
el Valle del Mantaro. Resultado que concuerda con Calderón (2013) Influencia de un 
proyecto de innovación metodológica hacia el desarrollo de la habilidad productiva de 
textos argumentativos. Concluyó que el método basado en visitas a escenarios de 
enseñanza aprendizaje es muy motivadora que contribuye en habilidades argumentativas. 
Los argumentos presentados se basaron en lugares o hechos percibidos. La metodología 
integradora de aprendizajes contextualizados contribuyó en los estudiantes a la adquisición 
de mayores habilidades al momento de producir textos. Similar situación se dio en esta 
investigación debido a que los argumentos presentados por los estudiantes se basaron en 
datos, hechos o situaciones del contexto del Valle del Mantaro. La contextualización de los 
contenidos ayudó a los estudiantes adquirir, mayores habilidades al producir ensayos. 
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Una limitación en esta investigación es el hecho de no obtenerse el 100% de 
estudiantes en el nivel de logro. Es que los estudiantes del IV semestre todavía tienen 
rezagos de la educación secundaria donde no aprendieron a producir ensayos. El ensayo se 
debe tratar en la educación secundaria para generar espacios y estrategias que conlleven a 
la producción de textos argumentativos muy utilizado en la educación superior. Tal como 
expresó Torres (2013) Intervención pedagógica en la enseñanza de escritura de ensayos 
argumentativos a estudiantes del Centro Educativo, Bogotá. Se determina que hubo 
avances significativos y de calidad en los textos producidos en comparación a la situación 
inicial, evidenciándose los efectos del programa de intervención semántico-comunicativa 
para desarrollar la escritura argumentativa de los estudiantes, que debe ser trabajado en 
grados inferiores y profundizarse en la escuela paulatinamente. El estudio presenta una 
forma efectiva de iniciar la escritura argumentativa y sugiere a que se practique en grados 
tempranos ampliándose y profundizando en los colegios y educación superior.  
Respecto a la variable independiente el módulo de estrategias de comprensión 
lectora, se encuentran estudios como Uribe (2017) El módulo de producción de cuentos 
para desarrollar la expresión escrita en estudiantes de la Institución Educativa Ricardo 
Palma, San Juan de Lurigancho. Concluyó que con la aplicación de este módulo se 
desarrolla la expresión escrita, recursos cohesivos y coherencia de ideas en estudiantes del 
grupo experimental. Azurín (2013) en su tesis Módulo didáctico de comprensión de lectura 
y su influencia en la mejora de aprendizajes significativos en estudiantes de la Universidad 
Nacional Enrique Guzmán y Valle. Estableció que el módulo de comprensión de lectura 
contiene un conjunto de actividades del nivel literal, inferencial y crítico orientado hacia el 
procesamiento de información utilizando estrategias cognitivas y procedimentales, 
constituyéndose en un instrumento de aprendizaje para estudiantes universitarios.  
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En estas investigaciones se demuestra la utilidad de un módulo como un material 
didáctico que proporciona información teórica y práctica en el desarrollo de habilidades 
comunicativas como la expresión escrita y la lectura. Del mismo modo, se utilizó el 
módulo de estrategias de comprensión lectora en la producción de ensayos en estudiantes 




1. Se determinó que la aplicación del módulo de estrategias de comprensión lectora 
influye significativamente en la producción de ensayos en estudiantes del IV 
semestre del ISPP Teodoro Peñaloza de Chupaca; permitiendo la planificación del 
ensayo a través de la generación, selección y organización del tema, la tesis, los 
argumentos y la conclusión; la textualización, que es el traslado de estas ideas al 
texto y la revisión de la forma, contenido y reescritura del ensayo. El resultado del 
pos test indica que solo el 25% (6 estudiantes) del grupo control se ubican en el 
nivel Logro; mientras que en el grupo experimental el 66,7% (16 estudiantes) se 
ubican en el nivel Logro, y al hallar la prueba T, la tc es mayor que la tt (5,78 
>1,71) en donde se acepta la hipótesis alterna y rechaza la hipótesis nula.  
2. Se determinó que la aplicación del módulo de estrategias de comprensión lectora 
influye significativamente en la dimensión Planificación de la producción de 
ensayos en los estudiantes del IV semestre del ISPP Teodoro Peñaloza de Chupaca; 
permitiendo que los estudiantes precisaron el tipo de texto a escribir eligiendo el 
tema, considerando el destinatario, definiendo el propósito, diseñando el plan de 
escritura, indicando el tipo de registro lingüístico y las fuentes de consulta. El 
resultado del pos test indica que solo el 37% (9) del grupo control se ubican en el 
nivel Logro; mientras que en el grupo experimental el 83,3% (20) se ubican en el 
nivel Logro, y al hallar la prueba T, la tc es mayor que la tt (5,78 >1,71) en donde 
se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
3. Se determinó que la aplicación del módulo de estrategias de comprensión lectora 
influye significativamente en la dimensión Textualización de la producción de 
ensayos en los estudiantes del ISPP Teodoro Peñaloza de Chupaca; permitiendo 
que los estudiantes elaboraron ensayos acorde al plan de escritura determinando el 
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título, contextualizando el problema, exposición de argumentos válidos en defensa 
de la tesis con citas, con ideas claras y coherentes con dominio ortográfico, signos 
de puntuación, mayúsculas, minúsculas y referentes textuales. En la conclusión se 
reafirmó la tesis culminando con las referencias bibliográficas. El resultado del pos 
test indica que solo el 20,8% (5 estudiantes) del grupo control se ubican en el nivel 
Logro; mientras que en el grupo experimental el 66,7% (16) se ubican en el nivel 
Logro, y al hallar la prueba T, la tc es mayor que la tt (4,62 >1,71) en donde se 
acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
4. Se determinó que la aplicación del módulo de estrategias de comprensión lectora 
influye significativamente en la dimensión Revisión de la producción de ensayos 
en los estudiantes del ISPP Teodoro Peñaloza de Chupaca; permitiendo identificar 
las partes del ensayo que consideran correcto y las que debe corregirse; 
reflexionaron sobre los apartados no suficientemente claros para luego 
modificarlos. Revisaron la forma del ensayo corrigiendo errores gramaticales 
culminando con la reescritura del ensayo. El resultado del pos test indica que solo 
el 16,7% (4) del grupo control se ubicaron en el nivel Logro; mientras que en el 
grupo experimental el 45,8% (11) se ubicaron en el nivel Logro, y al hallar la 
prueba T, la tc es mayor que la tt (3,92 >1,71) en donde se acepta la hipótesis 




1. Basado en las conclusiones de este estudio en donde se determina la influencia del 
módulo de estrategias de comprensión lectora en los estudiantes del IV semestre 
del ISPP Teodoro Peñaloza de Chupaca, se recomienda al Director General y 
Director Académico de esta institución de formación docente, a organizar talleres 
de intercambio de experiencias didácticas e investigativas entre docentes de la 
especialidad de Comunicación, a fin de promover el uso de este módulo para la 
elaboración de ensayos en los estudiantes de todos los semestres y todas las 
carreras profesionales.  
2. A los estudiantes de la Carrera Profesional de Educación, especialidad 
Comunicación de las Facultades de Educación e Institutos Superiores Pedagógicos 
de la región Junín, que deben hacer uso del módulo de estrategias de comprensión 
lectora en cuanto a estrategias de aproximación al texto, síntesis de la información, 
jerarquización de información y recuperación y transferencia, y mediante la 
aplicación de sus procedimientos, se pueda producir una diversidad de ensayos con 
sus respectivas argumentaciones.  
3. Al director de Gestión Pedagógica Institucional y especialistas de Educación 
Superior de la Dirección Regional de Educación de Junín, a que organicen jornadas 
de capacitación docente, cuyo propósito sea el fortalecimiento de la producción de 
textos escritos en los docentes de los institutos superiores pedagógicos y 
tecnológicos; y para ello se debe hacer uso del módulo de estrategias de 
comprensión lectora que permitirá planificar, textualizar y revisar la producción de 
ensayos.  
4. A los estudiantes de todos los semestres de la Carrera Profesional de Educación 
Secundaria, especialidad de Comunicación del ISPP Teodoro Peñaloza de 
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Chupaca, a que puedan hacer uso del módulo de estrategias de comprensión lectora 
en las instituciones educativas donde realizan sus prácticas pre profesionales, y de 
esta manera puedan superar los bajos niveles de comprensión y producción de 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
El Módulo de Estrategias de Comprensión Lectora y su Influencia en la Producción de Ensayos en los Estudiantes del IV Semestre del 
Instituto Superior Pedagógico Público Teodoro Peñaloza de Chupaca – Junín 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Metodología Conclusiones 
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control 
01 y 03 = Pre test, 
(Grupo Control y 
Experimental) 






02 y 04 = Post 
test, (Grupo 
Control y 
1. Se determinó que la aplicación del 
módulo de estrategias de comprensión 
lectora influye significativamente en 
la producción de ensayos en 
estudiantes del IV semestre del ISPP 
Teodoro Peñaloza de Chupaca; 
permitiendo la planificación del 
ensayo a través de la generación, 
selección y organización del tema, la 
tesis, los argumentos y la conclusión; 
la textualización, que es el traslado de 
estas ideas al texto y la revisión de la 
forma, contenido y reescritura del 
ensayo. El resultado del pos test 
indica que solo el 25% (6 estudiantes) 
del grupo control se ubican en el nivel 
Logro; mientras que en el grupo 
experimental el 66,7% (16 
estudiantes) se ubican en el nivel 
Logro, y al hallar la prueba T, la tc es 
mayor que la tt (5,78 >1,71) en donde 
se acepta la hipótesis alterna y 
rechaza la hipótesis nula. 
2. Se determinó que la aplicación del 
módulo de estrategias de comprensión 
lectora influye significativamente en 
la dimensión Planificación de la 
producción de ensayos en los 
estudiantes del IV semestre del ISPP 
Teodoro Peñaloza de Chupaca; 
permitiendo que los estudiantes 
precisaron el tipo de texto a escribir 
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48 estudiantes del 
IV semestre. 
destinatario, definiendo el propósito, 
diseñando el plan de escritura, 
indicando el tipo de registro 
lingüístico y las fuentes de consulta. 
El resultado del pos test indica que 
solo el 37% (9) del grupo control se 
ubican en el nivel Logro; mientras 
que en el grupo experimental el 
83,3% (20) se ubican en el nivel 
Logro, y al hallar la prueba T, la tc es 
mayor que la tt (5,78 >1,71) en donde 
se acepta la hipótesis alterna y se 
rechaza la hipótesis nula. 
3. Se determinó que la aplicación del 
módulo de estrategias de comprensión 
lectora influye significativamente en 
la dimensión Textualización de la 
producción de ensayos en los 
estudiantes del ISPP Teodoro 
Peñaloza de Chupaca; permitiendo 
que los estudiantes elaboraron 
ensayos acorde al plan de escritura 
determinando el título, 
contextualizando el problema, 
exposición de argumentos válidos en 
defensa de la tesis con citas, con ideas 
claras y coherentes con dominio 
ortográfico, signos de puntuación, 
mayúsculas, minúsculas y referentes 
textuales. En la conclusión se 
reafirmó la tesis culminando con las 
referencias bibliográficas. El 
resultado del pos test indica que solo 
el 20,8% (5 estudiantes) del grupo 
control se ubican en el nivel Logro; 
mientras que en el grupo 
experimental el 66,7% (16) se ubican 
en el nivel Logro, y al hallar la prueba 
T, la tc es mayor que la tt (4,62 
>1,71) en donde se acepta la hipótesis 
alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
4. Se determinó que la aplicación del 
módulo de estrategias de comprensión 
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lectora influye significativamente en 
la dimensión Revisión de la 
producción de ensayos en los 
estudiantes del ISPP Teodoro 
Peñaloza de Chupaca; permitiendo 
identificar las partes del ensayo que 
consideran correcto y las que debe 
corregirse; reflexionaron sobre los 
apartados no suficientemente claros 
para luego modificarlos. Revisaron la 
forma del ensayo corrigiendo errores 
gramaticales culminando con la 
reescritura del ensayo. El resultado 
del pos test indica que solo el 16,7% 
(4) del grupo control se ubicaron en el 
nivel Logro; mientras que en el grupo 
experimental el 45,8% (11) se 
ubicaron en el nivel Logro, y al hallar 
la prueba T, la tc es mayor que la tt 
(3,92 >1,71) en donde se acepta la 





Apéndice B. Prueba de Confiabilidad del Pre Test y Pos test  
Prueba de Confiabilidad de Kuder Richardson Pre Test 
    Items     
Sujetos i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i11 i12 i13 i14 i15 i16 i17 i18 i19 i20     
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   19 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   20 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   20 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0   18 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0   17 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0   17 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0   13 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0   16 
9 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1   12 
10 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1   11 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0   13 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0   15 
P 1 1 1 1 0.83 0.92 0.917 1 0.92 0.833 0.833 0.583 0.92 0.67 0.83 0.75 0.58 0.42 0.5 0.42 Vt 9.72 
q=(1-p) 0 0 0 0 0.17 0.08 0.083 0 0.08 0.167 0.167 0.417 0.08 0.33 0.17 0.25 0.42 0.58 0.5 0.58     
pq 0 0 0 0 0.14 0.08 0.076 0 0.08 0.139 0.139 0.243 0.08 0.22 0.14 0.19 0.24 0.24 0.25 0.24 2.25   
       
 
               
 
  
             
  N=20 KR=0.80
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Prueba de Confiabilidad de Kuder Richardson Pos Test 
  Items     
Sujetos i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i11 i12 i13 i14 i15 i16 i17 i18 i19 i20     
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   20 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   20 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   20 
4 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0   12 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1   19 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   20 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0   17 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0   19 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0   18 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0   19 
11 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0   12 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0   19 
P 1 1 1 0.917 1 0.83 1 1 0.83 1 1 0.67 0.75 1 0.917 1 0.917 0.92 0.75 0.41667 Vt 8.44697 
q=(1-p) 0 0 0 0.083 0 0.17 0 0 0.17 0 0 0.33 0.25 0 0.083 0 0.083 0.08 0.25 0.58333     
pq 0 0 0 0.076 0 0.14 0 0 0.14 0 0 0.22 0.188 0 0.076 0 0.076 0.08 0.19 0.24306 1.4236   
 
  
                     
  
 
                  N=20 KR=0.88 
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Apéndice C. Base de Datos del Pre Test y Pos Test 
Tabla de datos del pre test del grupo control 
Est. 
Dimensión 1 planificación Dimensión 2 textualización Dimensión 3 revisión 
Tot. Cat. 
1 2 3 4 5 6 D1 1 2 3 4 5 6 7 D2 1 2 3 4 5 6 7 D3 
1 1 0 1 1 1 1 5 1 1 0 0 0 1 1 4 0 1 0 0 0 1 1 3 12 P 
2 1 1 1 1 1 1 6 0 0 1 1 1 1 1 5 1 1 0 1 1 0 0 4 15 L 
3 1 0 1 1 0 1 4 1 1 0 0 0 1 1 4 0 1 0 0 0 1 1 3 11 P 
4 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 3 7 I 
5 1 1 0 0 0 1 3 1 1 1 1 1 1 1 7 1 0 0 1 0 0 0 2 12 P 
6 1 1 0 1 0 1 4 1 0 0 0 1 1 0 3 0 1 0 1 0 1 0 3 10 P 
7 1 1 0 0 1 0 3 1 0 1 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 1 7 I 
8 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 0 0 0 0 0 2 15 L 
9 1 1 0 1 0 1 4 1 1 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 1 2 9 P 
10 0 1 1 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 6 I 
11 1 1 0 1 1 0 4 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 7 I 
12 1 1 0 1 1 0 4 1 0 0 1 1 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 3 10 P 
13 1 1 1 1 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 8 P 
14 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 0 6 1 0 0 1 1 1 0 4 16 L 
15 1 1 1 0 1 0 4 1 0 0 1 1 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 2 9 P 
16 1 1 0 0 1 1 4 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 7 I 
17 1 1 1 1 1 1 6 1 1 0 0 1 1 0 4 1 0 0 1 0 0 0 2 12 P 
18 1 1 0 0 1 1 4 1 0 0 1 1 0 0 3 1 1 0 0 1 0 0 3 10 P 
19 1 1 1 1 0 0 4 0 0 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 I 
20 1 1 0 0 1 1 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 6 I 
21 1 0 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 0 0 0 0 3 15 L 
22 1 1 1 0 1 1 5 1 0 1 1 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 2 10 P 
23 1 1 1 1 0 0 4 1 1 0 1 1 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 2 10 P 




Tabla de datos del pre test del grupo experimental 
Est. Dimensión 1 planificación Dimensión 2 textualización Dimensión 3 revisión Tot. Cat. 
 1 2 3 4 5 6 D1 1 2 3 4 5 6 7 D2 1 2 3 4 5 6 7 D3   
1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 0 1 1 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0 2 12 P 
2 1 1 0 0 1 1 4 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 7 I 
3 1 1 1 1 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 I 
4 1 0 1 1 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 7 I 
5 1 1 0 1 0 0 3 1 1 1 0 0 1 1 5 1 0 1 1 0 0 0 3 11 P 
6 1 1 0 0 1 1 4 1 0 0 1 1 0 0 3 1 0 0 1 1 0 0 3 10 P 
7 1 1 0 1 1 0 4 1 1 0 0 1 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 2 9 P 
8 1 1 0 1 1 0 4 1 1 1 0 1 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0 2 10 P 
9 1 1 1 0 1 0 4 1 0 1 1 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 2 9 P 
10 1 1 1 1 1 0 5 1 1 1 1 1 1 0 6 1 0 1 1 1 0 0 4 15 L 
11 1 1 0 1 0 1 4 1 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 I 
12 1 0 1 1 1 0 4 1 0 1 1 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 2 9 P 
13 1 1 0 1 1 0 4 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 7 I 
14 1 1 1 1 1 0 5 1 0 1 1 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 2 10 P 
15 1 1 1 1 1 1 6 1 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9 P 
16 1 1 0 1 1 0 4 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 7 I 
17 1 1 1 1 1 0 5 1 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 2 10 P 
18 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 0 0 0 0 0 2 15 L 
19 1 1 0 1 0 1 4 1 0 0 1 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 1 8 P 
20 1 1 1 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 I 
21 1 0 1 1 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 6 I 
22 1 1 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 I 
23 1 1 0 0 1 1 4 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 I 





Tabla de datos del pos test del grupo control 
Est. Dimensión 1 planificación Dimensión 2 textualización Dimensión 3 revisión Tot. Cat. 
 1 2 3 4 5 6 D1 1 2 3 4 5 6 7 D2 1 2 3 4 5 6 7 D3   
1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 0 0 5 1 1 0 1 1 0 0 4 15 L 
2 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 0 6 1 1 1 0 0 1 0 4 16 L 
3 1 0 1 1 0 1 4 1 1 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 1 1 3 10 P 
4 1 0 1 1 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1 7 I 
5 1 1 1 1 1 0 5 1 1 1 1 0 0 0 4 1 1 1 1 1 1 1 7 16 L 
6 1 1 0 1 0 1 4 1 0 0 0 1 1 0 3 0 1 0 1 0 1 0 3 10 P 
7 1 1 0 1 1 0 4 1 1 0 1 0 0 0 3 0 0 1 1 1 0 0 3 10 P 
8 1 1 1 0 0 1 4 1 1 1 1 0 0 1 5 1 1 1 1 1 1 1 7 16 L 
9 1 1 1 1 1 0 5 1 0 1 0 1 1 0 4 0 1 1 0 0 0 0 2 11 P 
10 1 1 1 1 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 7 I 
11 1 1 0 0 1 1 4 1 1 0 0 1 1 0 4 1 0 0 1 0 0 0 2 10 P 
12 1 1 1 0 1 0 4 1 1 1 0 1 0 0 4 0 1 1 1 0 0 0 3 11 P 
13 1 1 1 0 0 1 4 1 0 0 1 1 0 0 3 1 0 0 1 1 0 0 3 10 P 
14 1 1 0 0 1 1 4 1 1 1 1 1 1 0 6 1 1 1 1 1 1 1 7 17 L 
15 1 1 1 1 1 0 5 0 1 1 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 9 P 
16 1 1 0 0 1 1 4 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 7 I 
17 1 1 1 1 1 1 6 1 1 0 0 1 0 1 4 1 0 0 1 0 0 0 2 12 P 
18 1 1 0 1 1 1 5 1 1 0 0 1 1 0 4 1 1 0 1 0 0 0 3 12 P 
19 1 1 1 1 0 0 4 1 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 I 
20 1 0 1 1 1 0 4 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 7 I 
21 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 0 1 1 0 5 1 1 0 1 1 1 0 5 16 L 
22 1 1 1 0 1 1 5 1 0 1 0 1 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 2 10 P 
23 1 1 1 0 1 0 4 1 0 1 1 1 0 0 4 1 0 1 1 0 0 0 3 11 P 




Tabla de datos del pos test del grupo experimental 
Est. 
Dimensión 1 planificación Dimensión 2 textualización Dimensión 3 revisión 
Tot. Cat. 1 2 3 4 5 6 D1 1 2 3 4 5 6 7 D2 1 2 3 4 5 6 7 D3 
1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 0 6 1 1 1 1 0 1 0 5 17 L 
2 1 1 1 1 1 1 6 1 1 0 0 1 1 0 4 1 1 1 0 1 0 0 4 14 P 
3 1 1 0 1 1 0 4 1 1 1 1 0 0 0 4 1 1 1 1 0 0 0 4 12 P 
4 1 1 1 0 1 0 4 1 1 0 1 1 0 0 4 1 1 1 0 1 0 0 4 12 P 
5 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 0 6 1 1 1 1 1 0 0 5 17 L 
6 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 0 6 1 1 1 1 0 0 0 4 16 L 
7 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 0 0 5 1 1 1 1 0 0 0 4 15 L 
8 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 0 6 1 1 1 1 0 1 0 5 17 L 
9 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 0 1 0 0 4 1 1 1 1 1 1 0 6 16 L 
10 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 0 1 1 0 5 18 L 
11 1 1 1 1 1 0 5 1 1 0 1 1 0 0 4 1 0 1 1 0 0 0 3 12 P 
12 1 1 1 1 1 0 5 1 1 1 0 1 1 0 5 1 1 1 1 1 1 0 6 16 L 
13 1 1 1 1 1 0 5 1 1 1 0 1 0 0 4 1 1 1 0 1 1 1 6 15 L 
14 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 0 6 1 1 0 0 1 1 0 4 16 L 
15 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 0 1 0 5 1 0 1 1 1 0 0 4 15 L 
16 1 1 1 1 1 0 5 1 1 1 1 1 1 0 6 1 1 1 0 1 1 0 5 16 L 
17 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 0 6 1 1 1 1 1 1 0 6 18 L 
18 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 7 1 0 1 1 1 1 0 5 18 L 
19 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 0 0 5 1 0 1 1 1 0 0 4 15 L 
20 1 1 1 1 1 0 5 1 1 1 0 0 1 1 5 1 1 0 0 0 1 1 4 14 P 
21 1 1 1 1 0 1 5 1 1 1 0 1 1 0 5 1 1 0 0 1 1 0 4 14 P 
22 1 1 0 1 1 0 4 1 1 0 0 1 1 0 4 1 1 1 0 0 1 0 4 12 P 
23 1 1 1 0 1 0 4 1 1 0 1 1 0 0 4 1 1 1 1 0 0 0 4 12 P 




Apéndice D. Ficha Técnica del Instrumento de la Variable Dependiente 
Denominación Prueba de producción de ensayos  
Procedencia Huancayo Perú 
Año de edición 2015 
Ámbito de aplicación Aplicable a estudiantes de educación superior 
Administración  Individual 
Tiempo de aplicación 90 minutos 
Calificación Manual  
Tipificación  Intervalar 
Intervalos  La puntuación mínima es 00 y la puntuación máxima es 20 
Significación y estructura  Evalúa la producción de ensayos en sus niveles de Inicio, 
Proceso y Logro.  
Consta de 20 ítems divididos en 3 dimensiones:  
1. Planificación (6 ítems), Textualización (7 ítems) y 
Revisión (7 ítems) 
Calificación La producción de ensayos se califica en niveles de: 
I (inicio) de 00 a 7 puntos 
P (proceso) de 8 a 14 puntos 
L (logro) de 15 a 20 puntos 
Materiales  Se presenta en papel bond para que se produzcan los 
ensayos considerando la planificación, textualización y 
revisión.  
Validez  Validez de contenido por juicio de expertos. 
Confiabilidad Consistencia interna mediante prueba piloto y coeficiente 
de Kuder-Richardson.  
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Apéndice E. Pruebas del Pre test y Pos test 
 
PRODUCCIÓN DE ENSAYOS EN EL PRE TEST 
Apellidos y nombres: Acevedo Toralva, Esthefany Edith   Calificación:  
Especialidad: Educación Inicial Ciclo: IV Fecha: 30/10/15 
INSTRUCCIÓN: Reescribe tu ensayo, luego de haber planificado, textualizado y 
revisado.  
La contaminación ambiental 
Introducción: 
La contaminación es un fenómeno incontrolable cada vez más la contaminación 
abunda ya que la humanidad es el causante de dicho dilema. La triste realidad es que no 
hay toma de conciencia. Los desperdicios, la tala de árboles químicos, las fábricas y otros 
son los principales factores de la contaminación, sin embargo, hay que rescatar que 
también existen personas que se preocupan por nuestro futuro y son organizaciones o 
programas que ayudan a la sociedad a tomar consiencia. 
Hablar de contaminación requiere hablar de la contaminación en forma general, por 
eso se habla de contaminación ambiental, contaminación acústica y social. 
Desarrollo: 
Todos hoy en día botamos basura donde sea, contaminamos los ríos, quemamos 
químicos entre otros, y lo más importante es conocer que nos puede causar más adelante la 
falta de agua, de buenas cosechas y sin eso nos podemos morir y tenemos que tomar en 
cuenta que también podemos coger enfermedades por los desechos que no sabemos 
reusarlo, reciclarlo. 
Si bien es cierto donde vayamos estamos conviviendo con una contaminación ya 
sea baja o abundante, en todo caso tomando consiencia debemos plantar más árboles 
conocer más del ambiente donde vivimos y como debemos cuidar y valorar nuestra flora, 
lo hermoso que es nuestros paisajes. Rescatemos lo nuestro, riquezas que tenemos que sin 
darnos cuenta lo matamos no lo valoramos. 
Conclusión: 
La reflexión y toma de conciencia de toda nuestra sociedad que no se merece 
contaminarla y de lo contrario mejorarlo para que el calentamiento global no afecte a 
humanidad. Hacer la revaloración del Ambiente para nuestro futuro, no abundar 
enfermedades, y ambrunas porque ha hay países que sufren esos fenómenos. Y llamar a la 
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toma de concia a nuestra Humanidad que cuidemos como debe ser nuestro medio 
ambiente. 
Entonces no debemos contaminar el Medio Ambiente debido a que corre peligro 
nuestro mundo global que más adelante lo vamos a lamentar, y lo peor sería que nuestra 























PRODUCCIÓN DE ENSAYOS EN EL PRE TEST 
 
Apellidos y nombres: Asparrin Vila Gissela Consuelo   Calificación:  
Especialidad: Educación Inicial Ciclo: IV Fecha: 30/10/15 
INSTRUCCIÓN: Reescribe tu ensayo, luego de haber planificado, textualizado y revisado 
Mujer objeto o respeto 
Introducción: 
Hoy en día la mujer es vista como un objeto ya sea sexual, comercial, entre otros. Y 
el respeto hacia la mujer, ya no lo vemos hoy y eso a que se debe. 
La mujer de ahora ya no es como la mujer de antes y eso a que nos referimos en: 
como se visten; y cómo se relacionaran con las demás personas, el contexto social. A 
medida que va avanzando el tiempo todos cambiamos de acuerdo a la sociedad. Y por eso 
no vamos a cambiar los valores, el respeto a las personas y sobre todo a la mujer que es un 
ser humano tan noble, delicado… que les dio la vida a muchas personas. Y no tienen 
consideración al tratarla como a un objeto. La mujer debe ser tratada como es con mucho 
respeto. 
Desarrollo: 
La mujer del siglo XXI es muy diferente a la de los años anteriores y no por eso 
debe ser tratada como un objeto. 
Cuando hablamos de cómo debe vestirse una mujer en los tiempos actuales; es 
cierto la tecnología, moda avanza y toda mujer merece sentirse bella, amada y elegir como 
puede vestirse, como se siente mejor y por eso no se merece ser tratada como a un objeto. 
La mujer actual es abierta en conocimientos, libre en todo aspecto. Puede separarse 
como cualquier ser humano. Y no es posible que hoy en día vemos a las mujeres bellas en 
carteles, marcas de cervezas, entre otros y esas fotografías no son desentes como una mujer 
debería de ser sino como cualquier objeto. En paños menores, semidesnudas entre otros. 
La mujer ya no es como antes en todo tipo de aspecto para sea lo que sea las 
mujeres no debemos permitir que se trata como un objeto. 
No debemos confundir al tratar a una mujer, tal vez antiguamente se le maltrataba, 
pero ahora yo no, porque hay mujeres profesionales y merecen todo un respeto.  
Conclusión: 
La mujer sea como sea, de cualquier clase social, como se puede vestir, al contexto 
social, no importa. 
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La mujer debe ser tratada con respeto ni importa la edad, el contexto social, cuando 
sea toda mujer merece respeto porque todos tienen madres, hermanas, hijas, enamoradas y 
a nadie le gustaría que la traten como a un objeto.  
Ahora mas que nunca a la mujer no se le respeta y hay mucho maltrato y abuzo 

















PRODUCCIÓN DE ENSAYOS EN EL PRE TEST 
 
Apellidos y nombres: Calixto Bravo, Oscar Luis    Calificación:  
Especialidad: Educación Primaria Ciclo: IV Fecha: 30/10/15 
INSTRUCCIÓN: Reescribe tu ensayo, luego de haber planificado, textualizado y revisado  
El alcoholismo 
Introducción: 
El alcoholismo no es una enfermedad más bien es una adicción, que consiste en ser 
como una suerte necesidad de ingerir alcohol, es como algo dependiente y parte de el y es 
manifestada a través de determinados síntomas de abstinencia cuando no llega a beberlo. 
El alcohólico no tiene control sobre los límites de su consumo y suele ir elevando a lo 
largo del tiempo. Hasta el momento no existe una causa común conocida de esta adicción, 
pero hay varios factores que puedan desempeñar este problema, y uno de ellos es que si tu 
papá y mamá son alcólicos es probable que su hijo pueda adquirir. Es más puede deberse al 
entorno de la familia y algunos otros factores asociados a este padecimiento, depresión y 
una baja autoestima. 
Desarrollo: 
Es un riesgo para la salud que a veces lleva a una muerte prematura como la 
sirrosis, hemorragias internas, intoxicación y lo peor es que cometen accidentes 
automovilísticos, suicidios y hasta pueden llegar a matar. Este tema puede ser de distintas 
formas como consumo diario, semanas y mensual y los que veven demasiado diariamente 
son considerados alcólicos. Si una persona bebe seguidamente el organismo se acostumbra 
hasta que llega aún límite y puede llegar a morir o tener alguna enfermedad. Casi el 70% 
de las personas que consumen alcohol, llegar a causar accidentes muertes y violencia. 
Conclusión: 
La mayoría de las personas bene alcohol para sentirse bien según ellos, para olvidar 
el estrés, para olvidar sus penas, para ser parte del grupo, otros porque les gusta y otros 
para emborracharse. Pero no saben que pueden llegar a tomar accidentes o pueden llegar a 




PRODUCCIÓN DE ENSAYOS EN EL PRE TEST 
 
Apellidos y nombres: Ricse Maraví, Goya Nelida    Calificación:  
Especialidad: Educación Primaria Ciclo: IV Fecha: 30/10/15 
INSTRUCCIÓN: Reescribe tu ensayo, luego de haber planificado, textualizado y revisado 
La mujer en el siglo XXI 
Introducción: 
La mujer en el siglo XXI tiene ante sí más posibilidades que nunca. No hace tanto 
tiempo y parece una eternidad, pasaba de depender del padre al marido muy pocas las que 
accedían a carreras universitarias y la inmensa mayoría dejaba de trabajar en cuanto se 
casaba. Nuestras madres más mayores necesitaban el permiso del marido para abrir una 
cuenta corriente, salir al extranjero o simplemente para salir con sus amigas. Todo eso ya 
es historia ahora tenemos estudios y decidimos cual será nuestra profesión, si viviremos o 
no en pareja, si tendremos hijos, nos divertimos. Llevamos años ganándonos a pulso que se 
nos respete como personas y se nos valores como profesionales. 
Desarrollo: 
La mujer hoy en día vive mejor pero todavía no podemos hablar de igualdad real 
hombre, mujer lo que se logró fue en el ámbito público, pero no en la esfera privada, 
elegimos lo que queremos, somos mejores estudiantes. 
La mujer al acceder al mercado laboral en igualdad de condiciones es todavía 
difícil. Si inicialmente, la mujer tiene los mismos derechos y obligaciones, lo cierto es que 
no siempre ocurre asi, y ser joven y mujer es un factor doble de discriminación 
Conclusión: 
Las mujeres hemos ganado en libertad, independencia económica, estudios y 







PRODUCCIÓN DE ENSAYOS EN EL PRE TEST 
 
Apellidos y nombres: Bastidas Lazo, Rubén    Calificación:  
Especialidad: Comunicación Ciclo: IV Fecha: 30/10/15 
INSTRUCCIÓN: Reescribe tu ensayo, luego de haber planificado, textualizado y revisado 
El maltrato animal 
Introducción: 
Hoy en día varios muchos perritos, maltrados, abandonados, a causa de ello hay 
muertos, atropellos y mucho maltrato. Para la sociedad hoy en día el maltrato infantil es 
como matar un mosquito, lo mata y ya no hay cargos de conciencia, no sienten 
remordimiento, eso no está bien porque los animalitos tienen sentimientos ellos fueran así 
tal y como nosotro lo hacemo, ya basta del maltrato animal. 
Desarrollo: 
Animalitos callejeros es referente a que hoy en día hay muchos perros en la calle y 
dan crias sin tener un hogar o una casa segura y por ello las crias queden en la nada, 
abandonados solo por eso hay abundancia de callejeritos en la calle con hambre, sed, 
algunos ya sin ganas de vivir todo flacos desnutridos. 
También existen los envenenamientos caninos solo por las autoridades piensan que 
hay mucha abundancia de perros en la calle o porque sin duda para ellos es una 
sobrepoblación que hace mucho daño a la sociedad, bueno eso nadie lo duda, pero no por 
ello la solución va a ser matarlos, habiendo muchas formas de dar solución a ello. 
No solo los callejeritos son los maltratos, también lamentablemente en esta 
sociedad existen personas de mal corazón que maltratan, golpean, los tienen varios días sin 
comer que por el solo hecho de ser dueños creen que tienen el derecho del mundo lo que 
los plasca con ellos, como ya muchas vacas se ha escuchado, un caso último en la ciudad 
de Huancayo, que un señor ya aproximado los 50 años de edad enterró vivo a una perrita 
junto a sus cuatro cachorros, cada día para esta sociedad los animales son un objeto, un 
material que pueden hacer y deshacer como ellos quieren.  
El maltrato animal, perritos callejeros, muertos, hambre, atropellos, sobre población 
canina que más aumento vemos en esta sociedad. 
La solución a todo eso sería la esterilización, las adopciones, hogares temporales, 
centro de apoyos y ayuda a los callejeritos, marchas contra el maltrato, pero orientar a las 




El maltrato animal aumenta cada día más, pero gracias a Dios hoy en día ya salió la 
ley contra el maltrato animal ahora los caninos y cachorros ya tienen sus derechos, así 
como nosotros las personas lo tenemos, solo apoyemos a que esa ley se de y haga dable, 



















PRODUCIÓN DE ENSAYOS EN EL PRE TEST 
 
Apellidos y nombres: Alvarado Baquerizo, Evelyn   Calificación:  
Especialidad: Comunicación Ciclo: IV Fecha: 30/10/15 
INSTRUCCIÓN: Reescribe tu ensayo, luego de haber planificado, textualizado y 
revisado. 
La mujer en la sociedad de consumo 
Introducción: 
Este ensayo quiere tratar o hablar sobre la mujer en la sociedad del consumo, como 
qué papel juega la mujer en esta sociedad, porque gran parte de la publicidad va dirigida a 
ella con qué fin lo ara, ya que esta trata del grupo de consumista que existe en el mercado y 
esto sirve para que mantengan económicamente a la sociedad del consumo. Esto también 
trata que según el mundo consumista la mujer ideal vive en constante preocupación por sus 
necesidades básicas de consumo. 
También porque no nos preguntamos que el de la sociedad del consumo no utilizan 
al hombre o si, utilizan solo al hombre bello, perfecto y real.  
Desarrollo: 
La mujer es la principal protagonista en la actividad del consumo y por eso casi 
trata toda la publicidad va dirigida a ellas, ya que se trata del grupo consumista principal y 
posee una mayor actividad económica en el mercado, El papel tradicional que juega la 
mujer no es necesario que permanezca inalterable ya que ella se encarga de realizar las 
compras del hogar como para ella misma, por eso es el objetivo principal de la publicidad.  
Según el mundo consumista la mujer ideal es aquella que vive en constante 
preocupación de su consumo de ella misma. Y la mujer ideal para buen cuerpo esas cosas. 
A la mujer también la usan como objetos de todo tipo y al hombre no es mucho, la 
publicidad que le hacen solo hay excepciones si el hombre es perfecto y bello. 
El consumismo siempre involucra a todas las personas hombres y mujeres.  
Conclusión: 
Consumir es una consecuencia propia de la vida que no la podemos cambiar, y esto 
es necesario para que todos nos podamos satisfacer.  
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PRODUCCIÓN DE ENSAYOS EN EL POS TEST 
 
Apellidos y nombres: Pacheco Villar, Jhenifer Fiorella   Calificación:  
Especialidad: Educación Inicial Ciclo: IV Fecha: 4/12/15 
INSTRUCCIÓN: Reescribe tu ensayo, luego de haber planificado, textualizado y revisado 
El mal uso del internet en los estudiantes escolares 
Introducción: 
Se sabe que todo trabajo académico se debe realizar a computadora y con la 
información proveniente del internet. Por ello cotidianamente acudimos al Centro de 
Cómputo del ISPP “Teodoro Peñaloza” de Chupaca y de no ser así tenemos que alquilar 
cabinas de internet en lugares congestionados. En estos lugares llama la atención, el 
constante barullo de niños y adolescentes que acuden a estos lugares en horario escolar. Es 
obvio que no están en un afán de buscar información o realizar trabajos académicos, sino 
que practican juegos en red. Pero lo que llama la atención es el bullicio que ocasionan sin 
guardar la compostura del caso y lo peor se ve a niños y adolescentes con uniforme escolar 
que acuden a estos lugares, evadiendo a sus responsabilidades académicas y familiares. Si 
bien el uso del internet es imprescindible para enfrentar todo tipo de dificultad que aqueja 
al hombre contemporáneo; también es cierto que su uso indebido conlleva a una 
degradación de la persona sobre todo de los estudiantes escolares, por lo que se debe 
regular esta situación con un uso responsable.  
La situación problemática es que muchos niños y adolescentes que constantemente 
visitan estos estas redes se vuelven adictos. Cuando hablamos de adicción, nos referimos a 
personas que pasan la mayor parte de sus días frente a una computadora en desmedro de 
sus responsabilidades académicas, pues ya no estudian, se aplazan ya no les importa nada 
solo estar conectado con sus amigos en el facebook o el realizar juegos en la red.  
  Desarrollo: 
  Para García (1) son indiscutibles las numerosas posibilidades y ventajas que 
ofrece el uso de internet en todos los ámbitos. Sin embargo, no se deben ignorar los 
peligros y riesgos que puede conllevar el hacer un mal uso del mismo, sobretodo en 
sectores de la población especialmente influenciables o vulnerables como son los niños, 
adolescentes o las personas con determinados problemas psicológicos.El riesgo de un mal 
uso de internet es ahora mismo el problema más preocupante y que más crece entre estos 
sectores.  
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Según Castrejón (2) el internet es uno de los avances tecnológicos más importantes 
en todo el mundo. Cuando hablamos de internet hablamos de un mundo globalizado lleno 
de información y facilidades de estudio y trabajo. Son indiscutibles las numerosas 
posibilidades y ventajas que ofrece el uso de internet en todos los ámbitos. Sin embargo, 
no se deben ignorar los peligros y riesgos que puede conllevar el hacer un mal uso, sobre 
todo en la población escolar. El 91,6% de los adolescentes entra diariamente a las redes 
sociales. Hace unos diez años estos datos no se los habría creído nadie, pero actualmente 
son nuestro día a día los juegos en red, chats, videos, fotos, entre otros.  
Según la Comisión Europea realizado en 7 países europeos (Grecia, Alemania, 
Holanda, Islandia, Polonia, Rumania y España), el 21,3% de los adolescentes españoles 
presentan indicios de desarrollar una conducta adictiva a internet debido al tiempo que 
pasan en la Red, frente al 12,7% de media europea. La conducta adictiva a internet es un 
patrón de comportamiento caracterizado por la pérdida de control sobre el uso de internet. 
Esta conducta conduce potencialmente al aislamiento y al descuido de las relaciones 
sociales, de las actividades académicas, recreativas, de la salud, de higiene personal, el 
poco control emocional cuando juegan en red; y este griterío es lo que nos llamó la 
atención en la tienda de este centro de internet donde acuden muchos escolares de la 
provincia de Chupaca.  
El excesivo o mal uso de internet puede tener consecuencias para la salud física y 
psicológica. Los daños físicos van unidos al sedentarismo. Los riesgos de tipo psicológico 
hacen mención al aislamiento, falta de habilidades sociales, visión distorsionada de la 
realidad, cambios en su conducta y adicción o fuerte dependencia. Algunos de los riesgos 
que se pueden producir por un mal uso de internet y que no son conocidos por la población 
escolar son el grooming (contactar con extraños a través de la red), exposición a 
contenidos sexuales o ciberbulling (acoso online). 
Para Lopera (3) el riesgo de un mal uso de internet es ahora mismo el problema más 
preocupante y que más crece entre los escolares. Muchas veces el adolescente no mide las 
consecuencias de sus actos. No se da un buen uso a las redes sociales, actúa porque quiere 
ser reconocido o por ganar miles de likes, seguidores y hasta "amigos". Está propenso a 
aceptar solicitudes de gente que realmente no conoce y en el momento en que hace 
contacto virtual con esos estará propenso a cualquier tipo de ataque. 
Sabemos que la internet es un factor fundamental en el desarrollo del adolescente 
debido al constante avance tecnológico que se da a nivel mundial. Por ello que su uso debe 
ser responsable. El uso de internet por parte de los adolescentes suele centrarse 
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principalmente en establecer contactos y vinculaciones con grupos de iguales, superando la 
distancia física. Este medio les permite poder expresarse y hablar de determinados temas 
que podrían resultarles difíciles de tratar en relaciones directas, a la vez que puede 
convertirse en una forma de intentar superar estados de aburrimiento o monotonía, al 
permitirles encontrar información sobre temas que les resultan estimulantes. 
El mal uso que hace un adolescente de internet puede ser problemático cuando el 
número de horas de conexión afecta al correcto desarrollo de su vida cotidiana, causándole, 
por ejemplo, estados de somnolencia, alteraciones en su estado de ánimo o una reducción 
significativa de las horas que dedica al estudio o a otras obligaciones. Además, una escasa 
atención por parte de los padres puede dejarles vía libre para acceder, sin ningún control ni 
vigilancia, a determinadas páginas inadecuadas para su nivel de madurez. Si disponen de 
ordenador en casa y éste no tiene activados los filtros que limiten el acceso a determinadas 
páginas de información, la población escolar se puede encontrar con contenidos, servicios 
y personas no siempre fiables ni aptas para su edad. 
Darraga y Gallego (4) consideran los principales riesgos asociados a un mal uso de 
internet son: a) El acceso a páginas con información peligrosa o nociva, por ejemplo, a 
imágenes de contenido sexual, pornográfico o violento o a textos y relatos que pueden 
incitar al consumo de drogas o medicación, así como al seguimiento de ideologías de tipo 
racista, sexista o, incluso, a la afiliación a determinadas sectas. b) La participación en 
chats, foros o determinadas redes sociales puede facilitar contactos indeseados con 
personas que pueden utilizar identidades falsas, buscando, por ejemplo, víctimas para actos 
sexuales, violentos o delictivos. c) Pueden verse influenciados por una publicidad 
engañosa o abusiva, que les incite a realizar compras por internet sin la autorización de sus 
padres. Los datos personales y los códigos secretos de las tarjetas de crédito que se 
facilitan en las compras pueden convertirles en víctimas de estafas o robos en páginas web 
poco fiables o controladas por terceros. d) El desarrollo de trastornos psicológicos como la 
adicción a internet que pueden surgir cuando confluyen determinados factores, como 
problemas en la autoestima, la sociabilidad o dificultades familiares, unidos a la 
vulnerabilidad típica de esta edad y a la cantidad de estímulos atractivos y sensaciones 
placenteras que puede proporcionar internet. 
Un adolescente puede haber desarrollado una adicción a internet cuando de manera 
habitual es incapaz de controlar el tiempo que permanece conectado, relega sus principales 
obligaciones, evita o abandona otras actividades importantes, pierde contactos sociales, 
reduce las horas de sueño, descuida hábitos de alimentación, salud, higiene personal y 
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actividad física y tiende a mostrarse irritable. Existen diferentes modalidades específicas de 
adicción a internet, como la necesidad de buscar información constantemente, la de la 
búsqueda de determinadas sensaciones, la de frecuentar entornos sociales, anhelando 
conocer gente nueva con personalidades ficticias, la adicción al juego o a la compra 
compulsiva, entre otras. Por ello, que, desde el hogar, las instituciones educativas y la 
comunidad se debe estimular a realizar un buen uso de la internet en los estudiantes. 
Conclusión: 
Desde esta perspectiva y teniendo como propósito general espacios de uso 
tecnológico que contribuya en la formación de los adolescentes escolares se debe asumir el 
compromiso de realizar acciones eficaces que permitan un uso responsable de la internet. 
Actualmente vemos como la gran mayoría de los jóvenes, por no decir que todos, 
se encuentran sumergidos en el gran fenómeno que ha sido la internet; es muy común ver 
como una gran parte tienen un acceso fácil y rápido a la red desde cualquier punto en el 
que se encuentren. Este acceso colosal se ha vuelto para muchos un perjuicio, no porque la 
herramienta en si sea mala sino porque el uso que se le da no es el adecuado, por ejemplo, 
muchos invierten casi todo su tiempo libre.  
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PRUEBA DE PRODUCCIÓN DE ENSAYOS 
 
Apellidos y nombres: Santana Guerra, Soraida Consuelo   Calificación:  
Especialidad: Educación Primaria Ciclo: IV Fecha: 4/12/15 
INSTRUCCIÓN: Reescribe tu ensayo, luego de haber planificado, textualizado y revisado  
Educar hoy para convivir en armonía mañana 
Introducción: 
  La violencia que impera en el mundo parece estar tirando por la borda las 
esperanzas que se tienen en el progreso de la humanidad. Las noticias difundidas a diario 
por los medios de comunicación centran su atención, cada vez más en sucesos llenos de 
violencia en nuestra sociedad.  
  Es común en nuestros días escuchar o leer titulares que a veces ni siquiera nos 
inmutan. Tal pareciera que los conflictos son el “pan del día” y se ejercen a todo nivel: en 
la familia, en la escuela, en el trabajo, en las calles, en la naturaleza misma. No es raro, por 
ejemplo, ver que muchos encuentros deportivos, lejos de hermanar y unir, terminen siendo 
motivo de enfrentamientos sangrientos que en muchos casos han cobrado víctimas 
mortales y todo porque no existe en los jóvenes la tolerancia y esa valentía de aceptar 
resultados adversos. Por otro lado, continuas disputas entre pueblos y países que quieren 
ejercer el control sobre otros más desposeídos, o lo que es peor, arrebatarles sus recursos 
(pozos de petróleo o extensiones marítimas y otros que son fuente de riqueza económica) a 
base de una artillería bien implementada donde el más fuerte o mejor dicho el más violento 
gana. Demás está mencionar que los conflictos familiares se han acrecentado en los 
últimos años: padres agresivos que maltratan a sus hijos y esposos que matan porque no 
soportan la infidelidad conyugal son solo una muestra de la terrible violencia que se vive 
diariamente.  
  Hasta el momento parece ser que la educación no ha podido hacer mucho para 
enfrentar o revertir esa situación. Entonces cabe hacernos la pregunta: ¿Sería posible 
concebir una educación que permitiera evitar los conflictos o solucionarlos de manera 
pacífica para garantizar una convivencia armoniosa en la sociedad? Sin duda, el aprender a 
convivir con los demás es una de las principales empresas que debería asumir la educación 
actual y se puede lograr desde la familia y la escuela. 
Desarrollo: 
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  Leía hace poco una analogía al respecto: En una ocasión, el legislador griego 
Licurgo fue invitado a dar una exposición sobre educación. Él solicitó seis meses para su 
preparación, al cabo de este tiempo se presentó ante un auditórium. Llevaba cuatro jaulas. 
En cada una había un animal, siendo estos dos liebres y dos perros. Cuando lo creyó 
oportuno abrió la puerta de una de las jaulas y una pequeña liebre salió espantada. Luego al 
abrir otra de las jaulas salió el perro en desesperada carrera a capturar a la liebre. La escena 
fue dantesca y golpeó a todos. Hubo una gran conmoción en la asamblea y los corazones 
parecían saltar del pecho. 
  Nadie conseguía entender lo que Licurgo deseaba con tal agresión. Igualmente 
procedió a liberar a la liebre que quedaba, seguida por el otro perro. El público apenas 
contenía la respiración. Para sorpresa de todos los animales se pusieron a jugar. Los dos 
demostraron tranquila convivencia saltando de un lugar para el otro. Con esto Licurgo, 
quien existió aproximadamente en el siglo IV a.C., pudo demostrar lo que es posible lograr 
a través de la educación. 
  Hoy en día, en pleno Siglo XXI, estamos convencidos de que la única forma de 
propiciar una forma más profunda y armoniosa de desarrollo humano, reduciendo la 
pobreza, la ignorancia, la exclusión y la opresión es la educación. Pero, ¿en qué medida 
esto es posible, sobre todo teniendo en cuenta las grandes diferencias sociales, económicas 
y culturales que existen entre los seres humanos? 
  Sobre esto ya existen referencias. En el informe Delors, titulado “La educación 
encierra un tesoro” que fue elaborado por una comisión internacional a solicitud de la 
UNESCO, se destaca la labor de la educación como medio de desarrollo para el Siglo XXI 
considerando los cuatro pilares del saber o capacidades que el ser humano debe desarrollar 
a través del proceso educativo: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y 
aprender a vivir juntos. Sin duda, este último es materia de nuestra reflexión.  
  La idea de enseñar la no violencia en la escuela y en el hogar es loable. Sin 
embargo, se necesitan otros instrumentos para combatir los prejuicios que llevan al 
enfrentamiento. Debemos tener en cuenta que en la actualidad impera el espíritu de 
competencia y el éxito individual, lo que muchas veces conlleva a una guerra económica 
entre los que más tienen y los desposeídos, provocando a su vez, las fracturas entre las 
naciones y el mundo. 
  De hecho, estamos frente a un problema álgido que para su solución requiere de ir 
mejorando paulatinamente la comunicación entre miembros de grupos diferentes, aunque 
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se tendría mejores resultados si la relación se diera en contextos de igualdad formulándose 
objetivos y proyectos comunes. 
  Entonces, entra a tallar aquí lo que es la educación intercultural para contribuir a 
una toma de conciencia de las semejanzas y la interdependencia de todos los seres 
humanos. Si aprendemos a reconocer y valorar las costumbres, estilos de vida, formas de 
pensar y actuar de los demás, y es más, si lo promovemos desde temprana edad en las 
escuelas, estaremos dando un gran paso para lograr una convivencia grata, basada en la 
democracia y respetando la diversidad. 
  Pero el conocer a los demás implica necesariamente el conocerse a uno mismo, por 
lo tanto, la educación impartida desde la familia, la comunidad y la escuela debe permitirle 
al niño descubrir quién es. Solo de esta manera se estaría en condiciones de ponerse en el 
lugar del otro, esa empatía que tanto propugnamos y que todavía está lejos de ser puesta en 
práctica en hechos concretos de la vida diaria.  
  Para lograr esto los docentes y los que vamos a ser en el futuro tenemos una tarea 
ardua desde las aulas alentando a enfrentar las inevitables tensiones entre seres humanos, 
grupos y naciones. ¿Cómo hacerlo? Mediante el diálogo y el intercambio de argumentos, 
fomentando desde luego el espíritu crítico. Además, es posible desde la escuela organizar e 
involucrar a nuestros estudiantes en proyectos cooperativos. Por ejemplo, a través de las 
actividades culturales, deportivas y sociales, de tal manera que se enriquezcan las 
relaciones entre miembros de la comunidad, docentes y educandos y utilizarlos como un 
método de solución de conflictos.  
  Conclusión: 
  Desde esta perspectiva, y considerando que una convivencia donde prime la 
solidaridad, la tolerancia, la empatía, la paz, puede pasar de ser un ideal a ser un hecho 
real, palpable, debemos contribuir todos los que estamos comprometidos en esta tarea tan 
ardua de educar. No me refiero solo a los docentes sino también a los padres de familia. 
Desde luego es una empresa a largo plazo, pero existe la imperiosa necesidad de 
promoverla cuanto antes donde el aprender a convivir con los demás es el ideal que debería 
asumir la educación actual y esto se puede lograr desde la familia y la escuela. Y usted 
amigo lector ¿quiere contribuir con ella? 






(1) Editores Representaciones Autodidacta (2010). Maestro, reserva moral del Perú. 
Huancayo Perú. 
(2). Escuela de Post Grado UCV. (2015). Módulo de maestría en Administración de la 


























PRODUCCIÓN DE ENSAYOS EN EL POS TEST 
 
Apellidos y nombres: Miguel Meza, Cris     Calificación:  
Especialidad: Educación Inicial Ciclo: IV Fecha: 4/12/15 
 
INSTRUCCIÓN: Reescribe tu ensayo, luego de haber planificado, textualizado y revisado 
Necesidad de citar información de internet para realizar trabajos de 
investigación 
Introducción: 
  El día de ayer al caminar por las calles de Huancayo un titular de la noticia me 
llamó la atención MAGÍSTER BAMA. De inmediato lo compré era la revista El Huacón y 
me fijé en la noticia, se trataba del alcalde del distrito de El Tambo: Ángel Unchupaico 
Canchumani quien supuestamente había plagiado su tesis para obtener el grado de magíster 
en gestión pública. Lo primero que me llamó la atención fue la guerra sucia entre 
candidatos de los políticos en su afán de ganar las elecciones municipales y regionales. 
Pero luego me enteré que muchas páginas de esta tesis no estaban citadas como debe ser, 
por supuesto esto no corresponde a la ética de un investigador.  
Si bien al realizar un trabajo de investigación ya sean monografías o tesis, se requieren de 
fuentes bibliográficas y muchas veces se extraen de la internet, pero considero que estas 
deben ser citados adecuadamente, sino caeríamos en un robo intelectual constituyéndose en 
un delito.  
  Desarrollo: 
  En una sociedad caracterizada por el desarrollo de la información y la 
comunicación a través de nuevas tecnologías, la internet es sin duda el fenómeno 
tecnológico de mayor envergadura. La internet en el momento actual le ofrece a los 
estudiantes e investigadores una forma distinta y efectiva de acceder a la información y 
posibilita realizarlos trabajos de investigación sobre todo en el marco teórico. Dentro de 
este contexto se hace imperante el que los y las estudiantes desarrollen destrezas que le 
permitan utilizar la internet como recurso para accesar información pertinente a su área de 
especialidad y realizar investigaciones. 
  Pero cabe la pregunta ¿por qué un investigador prefiere hacer búsqueda en internet 
y deja de lado el acceso a las bibliotecas? 
  Cuevas (1) refiere que para más de 200 millones de usuarios en todo el mundo la 
internet se ha convertido en el medio de comunicación más extendido en toda la historia de 
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la humanidad. Esta “Red de redes” permite establecer la cooperación y colaboración entre 
gran número de comunidades y grupos de interés por temas específicos, distribuidos por 
todo el planeta. A través de ella pueden consultarse los catálogos de las bibliotecas más 
importantes del mundo, acceder a a base de datos con los temas más diversos y transferir 
copias de los documentos encontrados, es posible visualizar y copiar archivos de imágenes 
con fotografías de todo tipo o reproducciones de cuadros, pueden hacerse cosas como 
conversar a tiempo real dos o más personas, separadas por kilómetros de distancia. 
  Sin duda alguna la sociedad en general se ha visto influenciada de alguna u otra 
forma por el uso del internet. Las diferentes instituciones y organizaciones de la sociedad 
como la religión, la educación, el comercio, las finanzas, entre otros han tenido que 
cambiar sus esquemas tradicionales para adaptarse a la actual era de la información. Se ha 
vuelto cotidiano el uso de los servicios que brinda internet. No se puede dejar de nombrar 
el uso del e-mail y de los chats que han convertido al correo tradicional en algo casi 
obsoleto en lo que a comunicación se refiere. 
  En el campo de la educación e investigación tampoco se ha escapado a la influencia 
de la internet. No solo se han creado educación a distancia, sino también han cambiado los 
sistemas de recolección de datos y la forma cómo procesarlos, por ejemplo, haciendo uso 
del paquete estadístico SPSS. Gabor (2) considera que entre muchas ventajas la rapidez 
con que se puede encontrar la información, la gran cantidad de datos con que se puede 
encontrar. La investigación en internet permite inmediatez en sus resultados.  
  ¿Pero será suficiente acudir a este medio de información y simplemente copiarlos? 
Considero que no porque existen normas como la de APA que orientan en cómo se debe 
presentar las citas para evitar el plagio, y si no se hace esto se convierte en delito. En la 
realización de trabajos de investigación no se debe de abusar de las citas, debe hacer lo 
suficiente, y más aún estas citas deben ser parafraseadas y comentadas por el autor. Yoc 
(3) refiere que todo investigador debe ser sumamente cuidadoso para citar a los autores 
consultados. Y debe citar mencionando el autor, el libro y la página o en todo caso el link. 
Situación que cuando el autor lee el informe sepa cuál es la fuente. Y parece que esto fue el 
error del alcalde de El Tambo que no hizo la debida cita a los autores de su trabajo de 
investigación y por eso la noticia que salió en el periódico.  
Conclusión: 
  Entonces es necesario citar a las fuentes provenientes de la internet. Presentar las 
referencias electrónicas adecuadamente es un aspecto importante en cualquier trabajo que 
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cite obras ajenas y a esto se llama ética del investigador. Por lo tanto, estas deben ser 
citadas adecuadamente, para no caer en un robo intelectual constituyéndose en un delito.  
Referencias bibliográficas 
(1) Cuevas, A. (2010). Internet como herramienta de investigación. España: Mc Graw. 
(2) Gabor, E. (2012) 5 maneras de hacer más fácil la investigación por internet. 
Disponible en kidshealth.org.teens.homeworjhelp. 
(3) Yoc, A. (2010). Importancia de las citas textuales y la bibliografía en la investigación. 
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III. JERARQUIZACIÓN DE INFORMACIÓN  
 
I. APROXIMACIÓN AL TEXTO 
II. SÍNTESIS DE INFORMACIÓN  
IV. RECUPERACIÓN Y TRANSFERENCIA 
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Presentación 
El módulo de estrategias de comprensión lectora es un material didáctico diseñado 
por el investigador para desarrollar las capacidades comunicativas en estudiantes del IV 
semestre de educación superior pedagógica, en lo que corresponde a la comprensión y 
producción de textos escritos, especialmente el ensayo con sus fases de planificación, 
textualización y revisión. Las estrategias que se desarrollan son las de aproximación al 
texto, de síntesis y jerarquización de información y de recuperación y transferencia. 
Este material facilita información teórica sobre el ensayo: concepto, características, 
estructura del ensayo, el planteamiento de la tesis, los tipos de argumentos, la lectura de 
ensayos para el reconocimiento de su estructura. En la parte práctica, se establecen 
actividades para planificar, textualizar, revisar y reescribir ensayos. Por supuesto que estas 
actividades son evaluadas y retroalimentadas constantemente. El módulo también 
promueve el desarrollo del pensamiento crítico y la metacognición de los aprendizajes. 
El módulo presenta la siguiente ruta metodológica de trabajo pedagógico: 
1. Denominación de la estrategia. Se facilitó la información teórica del ensayo, 
estructura, la tesis y tipos de argumentación, recurriendo a autores seleccionados.  
2. Actividades de aprendizaje. Corresponde al aspecto práctico en donde el 
estudiante ponía en práctica lo aprendido. Para ello se propuso modelos o ejemplos de 
ensayos para que sean resumidos e identifiquen la tesis, argumentos y la conclusión. 
Procesen el contenido de los ensayos en un esquema. Finalmente puedan planificar, 
textualizar y revisar la producción de ensayos en unas guías que fueron diseñados para esta 
labor.  
3. Evaluación formativa. Se evaluaron los ensayos teniendo en cuenta la defensa 
de la tesis con argumentos, la coherencia de ideas, los recursos de cohesión y referentes 
textuales, los signos de puntuación, ortografía y sinónimos. En la reescritura del ensayo se 
tomó en cuenta la versión final respecto al título, la contextualización, el planteamiento de 
la tesis, la exposición de argumentos en defensa de la tesis, el uso de citas al argumentar, la 
redacción de ideas en párrafos con coherencia y cohesión, la concordancia del sujeto y 
verbo, el dominio ortográfico, los signos de puntuación, mayúsculas, minúsculas y 
referentes textuales. La conclusión y señalar las fuentes en las referencias bibliográficas. 
Basado en ello retroalimentar los aprendizajes. 
4. Metacognición. En donde se da cuenta de las operaciones cognitivas que se ha 
seguido en el logro de los aprendizajes.  
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ESTRATEGIAS DE APROXIMACIÓN AL TEXTO 
 
 
Anticipación y predicción 
 Según el Minedu (2012) en la anticipación se distingue dos aspectos: predicción y 
anticipación propiamente dicha. La predicción consiste en formular la hipótesis antes y 
durante la lectura. Es la habilidad por la cual el lector se atreve a adelantarse o suponer lo 
que ocurrirá en el texto. Para Cassany, Luna y Sanz (2000) la predicción es la capacidad 
para suponer o predecir lo que ocurrirá, y para ello se hace uso de pistas gramaticales, 
culturales, imágenes, títulos, subtítulos, colores, algunas marcas, entre otros. Las preguntas 
comunes son: ¿de qué tratará el texto?, ¿cómo continuará?, ¿qué es lo que seguirá?, ¿cómo 
concluirá?, ¿qué sucederá? o ¿cómo imagino el final?  
 La anticipación propiamente dicha es activar los conocimientos previos que se 
tiene sobre un tema y ponerlo al servicio de la lectura para construir el significado del 
texto. Cassany et.al (2000) propone que para anticipar la lectura se debe prever el tema y 
las ideas del texto a partir del título, de las fotografías o de los títulos, fijarse en los 
subtítulos, leer la primera fase o párrafo del texto e imaginar cómo puede continuar.  
 La predicción y anticipación están estrechamente relacionadas. Ambas llevan al 
lector a adelantarse sobre el contenido del texto y para ello se formulan hipótesis. Sin 
embargo, la predicción se limita al aspecto formal del texto (tipo de letra, título del texto, 
silueta, entre otros), y la anticipación implica el proceso en que el lector hace uso de sus 
conocimientos previos. Betancur (2008) sostiene que la anticipación está constituida por 
las hipótesis que el lector formula ante el texto comenzando por la exploración paratextual. 
En este proceso conjugan los aspectos visuales como los conocimientos del lector. No 
siempre los lectores formulan las mismas hipótesis, hay una diversidad de interpretaciones. 
 Para Marín (2008) los elementos paratextuales permiten hipotetizar, de forma 
general acerca de lo que tratará el texto antes de iniciar el texto. De esta manera se mejora 
la comprensión porque se activan los esquemas mentales y se formulan hipótesis. El lector 
decide si el texto interesa o no, y si será leído de forma total o parcial. 
Confirmación y autocorrección. Muchas anticipaciones hechas son acertadas y coinciden 
con el contenido del texto. Se confirma al momento de leer. Sin embargo, hay ocasiones en 
que la anticipación fue incorrecta. Entonces el lector se rectifica.  
El proceso de comprensión lectora se inicia con las estrategias de 
la anticipación y predicción que corresponden al momento antes 




Al leer el titular El ensayo ¿de qué tratará el texto? Predice:  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
Hacer anticipaciones sobre los siguientes temas: 
a) ¿Qué sabes sobre el ensayo? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
b) ¿Cuáles son las características del ensayo? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 




Pérez (2010) refiere que el ensayo es aquella composición en el que se propone y defiende 
una postura personal sobre un tema. Se trata de un texto persuasivo, cuyo objetivo es convencer a 
los lectores mediante el uso de argumentos, sin embargo, tampoco se trata de probar una verdad 
absoluta, sino más bien reflexionar en torno a un tema. También puede presentar información 
relevante que contradiga un punto de vista, de ese modo se evita presentar aquello que favorezca la 
postura.  
Frías (2012) asevera el ensayo “Es un tipo de composición breve que analiza, argumenta, 
interpreta o comenta un tema con cierta profundidad. Los temas pueden ser de carácter histórico, 
científico, literario o político” (p. 249). El ensayo es una producción escrita de extensión breve y 
personal, en donde el autor interpreta algún tema donde necesariamente expresa sus opiniones con 
solidez, madurez y sensibilidad. Similar postura es Millán (2012) el ensayo “Es un texto escrito, 
generalmente breve, cuyo tema se expone sin rigor sistemático, haciendo uso de argumentos, pero 
con una interpretación personal evidenciando madurez y mucha sensibilidad sobre diversos 
asuntos” (37). El ensayo es variado y que sigue un orden rígido y sistemático de exposición de 
ideas argumentadas, pero no agota el tema ni tampoco da soluciones. 
Para Jaramillo (2010) el ensayo es subjetivo porque expone ideas con un enfoque personal 
sobre asuntos que pueden interpretarse. El ensayo es breve, aunque el tema no se agote. Es 
concreto en los puntos que trata. Es profundo y supone en el escritor no solamente tiene una cultura 
muy amplia, conocimiento del tema sino análisis y reflexión personal sobre el asunto. Todo 
Actividad 1 
Actividad 2 




ensayista es un exponente de la cultura. El ensayo es un texto argumentativo donde se analiza, 
interpreta y reflexiona sobre un tema con el propósito de persuadir. Por lo tanto, lo que define al 
ensayo es la actitud del ensayista porque defiende su punto de vista y para ello hace uso del 
lenguaje apelativo.  
Según Oviedo (2010) en el ensayo “Interviene el análisis y la intuición, el lenguaje 
expositivo y el metafórico, el conocimiento objetivo y la percepción íntima, cuyo tratamiento 
temático es diverso, así como las disciplinas humanas” (p, 56). En el ensayo, el autor defiende una 
tesis con el objetivo de lograr una adhesión de los lectores u oyentes, cuya temática es variada 
donde se combina la exposición al igual que la argumentación. Para Zubizarreta (2000) el ensayo 
“Es comentar libremente en torno a un tema, fenómeno o asunto científico o creativo. El enfoque 
del ensayista es libre, pero se desarrolla con mucho rigor intelectual” (p. 81). Idea que refuerza que 
el ensayo es un texto escrito, por lo general de poca extensión, donde el ensayista analiza, 
interpreta y comenta individualmente un tema. El autor expresa sus reflexiones acerca de un tema 
determinado. Destaca en el ensayo, el punto de vista del ensayista quien defiende su tesis, que es la 
médula del ensayo convirtiéndose en la ruta del discurso en donde giran los argumentos que 
servirán para la defensa y la postura del ensayista ante el tema.  
En consecuencia, el ensayo es un trabajo intelectual destinado a tratar un tema de manera 
personal con originalidad, libertad, creatividad y coherencia. Es producto de largas meditaciones, 
búsqueda de información, reflexiones y elucubraciones. Su esencia es, defender una tesis con 
argumentos con citas, referencias, datos estadísticos, experiencias e informes de investigación; con 
el propósito de convencer, persuadir, disuadir, explicar y entretener. Conduce al lector hacia una 




Valencia (2011) considera las siguientes características:  
a. Una reflexión personal acerca de un tema. Al ensayo no lo define el objeto sobre el cual 
se escribe, sino la actitud del escritor. Los temas en un ensayo pueden ser variados, 
también puede tratar de un objeto o cosa material (un río, un carro, un mercado), o de 
objetos inmateriales (canciones, valores morales), o una idea abstracta.  
b. Objeto único de estudio. El tratamiento del ensayo se centra generalmente en un único 
objeto de estudio, mantiene una unidad temática. No aborda en el mismo texto temas 
diferentes.  
c. Desarrolla enunciados argumentativos. Expone argumentos convincentes o razones 
relevantes a favor de la tesis a defender. La tesis es la columna vertebral en la cual, se 
basan los argumentos, estos enunciados fundamentan la tesis planteada. 
RASGOS CARACTERÍSTICOS DEL ENSAYO 
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d. Un esfuerzo personal. Expresa un punto de vista individual sobre un hecho o situación, 
tiene un estilo muy peculiar. Destaca una posición personal al tratar el tema 
constituyéndose en responsabilidad del ensayista al exponer sus ideas y opiniones que se 
respalda con la firma personal. 
e. Requiere de un conocimiento profundo. El ensayo es producto de un profundo análisis y 
de largas meditaciones donde destaca su sentido de exploración y reflexión. El ensayista es 
un versado en la materia temática y conocedor de la cultura general.  
f. Estilo cuidadoso y elegante. Corresponde a la manera peculiar con que el autor interpreta 
al mundo y para ello utiliza recursos como lo ameno, poético, didáctico, lúdico, agradable, 
satírico. La exposición debe ser motivadora, agradable, didáctica, en lo posible, debe haber 
una buena dosis de humor.  
g. Breve y claro. Un ensayo es un discurso escrito breve, por lo general no es exhaustivo y 
no puede profundizar el tema. Una condición esencial que todo ensayista debe cumplir es 
la claridad y coherencia en su exposición. Los ensayos buscan que el receptor reconozca la 
opinión del autor y los argumentos en los cuales se basa.  
h. Libertad. Esta característica se aprecia no sólo en la elección del tema, sino también en la 
estructura del ensayo. 
i. Brevedad. El ensayo trata de un solo tema, tiene una extensión limitada.  
j. Interpretación personal. Contiene un juicio personal haciendo uso de una labor analítica, 
interpretativa y reflexiva del tema. 
k. Es un discurso esencialmente subjetivo. Interactúan las verdades científicas con las 
opiniones a veces apasionadas del autor. 




Para Valencia (2011) el ensayo contiene título, introducción, desarrollo y conclusión. 
a. Título. Es el punto de partida y es el lugar donde se puede ganar o perder al lector. Ha de 
ser sugerente e informativo al mismo tiempo. En él se sintetiza el tema y la tesis. Aunque 
va al inicio, el título surge de un proceso de relectura, cuando el texto está terminado y la 
redacción está corregida. 
b. Introducción. Se constituye como la parte inicial del ensayo y por supuesto debe ser 
motivador, para ello se debe contextualizar el problema y presentar la tesis a defender. Es 
poner el discurso en contacto con los lectores para que éstos muestren una buena 
disposición en comprender la exposición de ideas. La introducción es vital para poder 
cautivar al lector. Se puede lanzar una opinión, una pregunta, una hipótesis o un 
ESTRUCTURA O COMPONENTES DEL ENSAYO 
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pensamiento metafórico para encaminar el ensayo. El tema se presenta recurriendo a 
situaciones problematizadoras o hechos ocurridos en el contexto. En la introducción se 
presenta el tema y se formula la tesis que debe ser clara, precisa y delimitada. 
La tesis es el núcleo del ensayo refleja la temática a abordar, es la ruta que orienta el 
escrito, el juicio a defender o demostrar. Es la postura del autor frente al tema, la 
proposición que se espera que los lectores acepten, luego de ser sustentada con argumentos 
válidos. La tesis responde a la interrogante ¿qué estoy tratando de probar? Por lo común 
anticipa la conclusión a arribar en el ensayo. Debe ser clara y concreta, no debe generar 
confusiones y ambigüedades al lector. Según Vásquez (2010) “La tesis es la apuesta 
argumentativa que le proponemos al lector” (p.55). 
c. Cuerpo o desarrollo del tema. De acuerdo con Collante et al. (2009) en el cuerpo del 
ensayo se exponen los argumentos que demuestran la tesis. En ella, se presentan las ideas 
de manera clara y coherente con la intención de defender la tesis. Las argumentaciones 
deben sustentarse con citas, ejemplos, hechos, fuentes y datos que le darán validez y 
credibilidad. Contiene la exposición y análisis del tema, prevalece las ideas propias 
apoyadas en informaciones de textos, revistas, diarios, internet entre otro acorde al 
contenido temático del ensayo.  
d. Los argumentos en los ensayos. Zambrano (2012) asevera que los argumentos son las 
razones, motivos o proposiciones que se utilizan para defender la tesis planteada 
inicialmente. El desarrollo de argumentos se realiza con el predominio de la exposición en 
combinación con unidades narrativas y descriptivas e incluso informativas que contribuyen 
en la defensa de la tesis. Es menester el uso de comparaciones, citas, ejemplos, analogías, 
hechos, datos, casos como recursos para convencer al receptor de la validez de la tesis.  
El ensayista para demostrar la tesis, se vale de los mejores argumentos. Existe una 
diversidad de argumentos. Según Weston (2008) hay argumentos de ejemplificación que se 
basan en ejemplos concretos. Los argumentos por analogía propician un paralelismo entre 
uno y otro hecho. Los argumentos de autoridad recurren a la opinión de una autoridad para 
su credibilidad. Los argumentos de una causa explican por qué sucede un determinado 
hecho. Los argumentos de generalización conllevan a una conclusión a partir de 
situaciones específica, y los argumentos de hecho se basan en pruebas verificables. Se debe 
mostrar las mejores evidencias o pruebas como citas, ejemplos, datos, testimonios, 
experiencias, entre otros, si se pretende alcanzar una argumentación plausible. 
e. Conclusión o cierre. Según Collante et al. (2009) en la conclusión, se recapitula todo lo 
actuado según la exposición realizada con los argumentos que permitieron demostrar la 
tesis. Si para argumentar la tesis se recurre a variadas técnicas como apoyarse en otras 
tesis, doctrinas ideológicas o ejemplos ilustrativos; el desarrollo organizado de estos 
aspectos coadyuva para arribar a la conclusión. Si ya se cuenta con el convencimiento del 
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lector, cabe llevarlo a la reflexión a través de otras preguntas. Es momento de cerrar las 
ideas trabajadas en el ensayo y de inmediato proponer otras líneas de análisis para un 
trabajo posterior.  
f. Referentes bibliográficos. Consiste en registrar las fuentes consultadas de donde se 
recabó la información, pudiendo ser libros, revistas, internet, entrevistas, vídeos, entre 
otros. Significa que en la exposición argumentativa se han realizado citas para dar mayor 
sustento a la tesis. 
 
 















La dieta saludable 
La dieta vegetariana es la mejor opción para la persona que desea mantenerse saludable, 
por ello es recomendable que todo aquel que esté interesado en lograr un estado físico y 
espiritual envidiable la tome en cuenta. Existen muchas razones que avalan lo que estamos 
proponiendo, a continuación mencionaremos sólo las más importantes. En primer lugar, el 
hombre no necesita comer ningún tipo de alimento proveniente de un animal. Todos los 
elementos nutritivos que se encuentran en la carne, los lácteos o los huevos (como las proteínas, 
algunas vitaminas y minerales) pueden obtenerse de fuentes vegetales si se hace la combinación 
adecuada. En segundo lugar, casi todos los efectos negativos de las comidas (como la 
indigestión y los problemas intestinales al colon) son producidos por los alimentos de origen 
animal. Si uno los mantiene alejados de su dieta también mantendrá alejadas las enfermedades. 
Otro punto importante es que la estructura dental del ser humano no está diseñada para comer 
carne: no tenemos grandes caninos para desgarrar, sino más bien fuertes muelas para triturar. 
Esto prueba que el hombre es por naturaleza herbívoro. 
En conclusión, sobran las razones para demostrar que el régimen vegetariano es el más 
adecuado para las personas y todos deberíamos intentar seguirlo con miras a mejorar nuestra 
salud integral.  
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 Este proceso se produce la comprobación y verificación de las hipótesis formuladas antes 
de la lectura. Por ello, se hace necesario buscar las evidencias en el texto, lo que implica ubicar 
pistas de todo tipo: gramaticales. Lógicas, léxicas, a fin de comprobar la certeza de nuestras 
predicciones. 
 García y Cortez (2010) refieren que el objetivo del lector es recoger toda la información 
que necesita. Para ello hace uso de una serie de estrategias relacionadas con la selección del 
vocabulario, con la definición contextual del léxico, con la visión panorámica del texto, con la 
determinación del contenido principal. Entonces, hará uso de un conjunto de estrategias que 
ayudarán a pasar al siguiente proceso.  
 Las estrategias que ayudan al lector a comprender lo que lee, son: las técnicas de lectura, 
las actividades de síntesis, paráfrasis y elaboración de fichas. Durante la lectura, el objetivo que 
persigue el lector es recoger toda la información que requiere. 
  
 
Se inicia con el acto de leer el texto con un propósito determinado. Los léxicos, ideas, tema 
central de los enunciados y párrafos se identifican a través del uso de las técnicas de lectura: el 
subrayado y el sumillado.  
a. Subrayado. Sirve para resaltar la información central del texto, facilitando su 
almacenamiento y codificación. Su finalidad es localizar las palabras o frases que 
contienen las ideas clave para su comprensión. Es cuando el lector identifica, selecciona y 
clasifica la información relevante. Se aplica durante la segunda o tercera lectura cuando ya 
se tiene una visión de conjunto. El manejo de los tipos de subrayado depende del lector. Se 
puede trazar una línea horizontal para resaltar la idea principal, o la línea punteada para la 
selección de datos complementarios que podrían ser importantes; otros subrayan en forma 
vertical con líneas delgadas o gruesas para resaltar el sentido del párrafo. No obstante, se 
distinguen dos tipos de subrayados: lineal y gráfico. El lineal es el trazo de líneas de 
distinto color para diferenciar la idea principal de las secundarias, o remarcar la primera 
con doble trazado, y las segundas con un trazo sencillo. El gráfico consiste en emplear 
otros signos convencionales (círculo, cuadrado, flecha vertical y punto) para destacar solo 
datos importantes. 
TÉCNICAS DE LECTURA 
 
II 
El proceso de comprensión exige estrategias durante la lectura. Su aplicación conduce a la 
comprobación o rectificación de la comprensión, y a la verificación de la hipótesis formulada 
durante la predicción.  
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Ejemplo: En el siguiente texto la tesis tiene doble trazo, el argumento  









b. Sumillado. Son anotaciones cortas que se construyen después de haber ubicado la idea 
central del párrafo. Se escribe en la zona lateral, al margen del texto. No necesariamente. 





c) Síntesis  
 
c. Síntesis 
 Una síntesis es un escrito donde se exponen las ideas principales de un texto tras su análisis 
y comprensión. Es la composición de un todo por la reunión de sus partes. Ello quiere decir que el 
lector elabora un resumen del texto leído Ejemplo de síntesis: Los tejidos y órganos son elementos 
del organismo. Cada uno de ellos cumple una función.  
d. Paráfrasis  
 Es identificar la idea principal y expresarla con nuestras propias palabras. Ejemplo: Los 
componentes del organismo son los tejidos y órganos. La reunión de ellos constituye los aparatos y 
sistemas. Estos tienen una función que les convierte en dependientes. 
e. Fichas de lectura 
Son un instrumento imprescindible en la comprensión lectora. Constituye un elemento 
importante para consignar datos de libros, revistas y diarios. Pueden ser bibliográficas, 
hemerográficas, textuales, de resumen, de comentario y/o combinadas.  
  
Hay que admitir que el tenis es el deporte más completo. Esto es así porque exige grandes 
cualidades físicas y mentales. En primer lugar, activa una inteligencia clara y rápida en reflejos, 
intuición y constancia. Se precisa una musculatura relajada y dispuesta a realizar todo tipo de 
movimientos, algunos de ellos de carácter acrobático: en los brazos para golpear la pelota con 
toda fuerza desde distintos ángulos; en las piernas para tenerlas dispuestas a correr al encuentro 
de la pelota, y en la cintura para que disponga de toda flexibilidad. En consecuencia, el tenis es 
el deporte por excelencia.  
El organismo está formado por diversos tejidos que se reúnen 
para formar los apartados y sistemas. Cada uno de estos se ha 
especializado en realizar alguna función, hecho que los hace 









En el siguiente ensayo, subraye la tesis con doble trazo, los argumentos con trazos simples 
























ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Actividad 1 
Las redes sociales 
Las redes sociales, entre las que destacan Facebook y Twitter se han convertido en todo un 
fenómeno social pues están revolucionando la forma de comunicarse y de interactuar. Su capacidad 
para hacer llegar la información a cualquier parte del mundo en un tiempo récord y la posibilidad de 
establecer relación con más personas de manera sencilla, han hecho de este tipo de comunicación una 
de las más conocidas y aclamadas en todo el mundo. 
En primer lugar, tengo que decirlo que soy usuario de Facebook desde hace años y me parece 
u a extraordinaria herramienta. Todas ellas permiten compartir información con millones de personas 
de forma muy sencilla. Una gran parte de la población usa las redes sociales porque permiten 
desarrollar aficiones. También permiten acudir a acontecimientos y participar en actos y conferencias. 
En mi caso es una herramienta muy útil porque me sirve para mantenerme en contacto con amigos y 
familiares, especialmente con los que viven lejos. ¡Muchos de nosotros no podríamos vivir sin 
Facebook o Twitter! pero las redes sociales no solo tienen ventajas. Según el reciente informe de la 
Agencia Española de Protección de Datos, más del 40% de los usuarios tiene configurado su perfil de 
forma que todo el mundo puede verlo. Cuenta la historia de una chica que dio su dirección a un 
desconocido por la red y sufrió meses de acoso hasta que intervino la policía. Con este ejemplo se 
demuestra que la privacidad puede verse en peligro, especialmente en los menores. Debido a que 
cualquier persona tiene acceso a los datos privados de estas personas, y no siempre es bueno. Otro 
grandísimo problema es la adicción que crean, pudiendo provocar tal obsesión capaz de retener a la 
persona que la sufre durante horas “enganchada” a ellas. Por eso las autoridades recomiendan un uso 
responsable. 
En definitiva, yo creo que las redes sociales son un magnífico instrumento para comunicarse e 
intercambiar opiniones e imágenes con personas cercanas, socializarse y hacer llegar la información a 
cualquier parte de forma parte y sencilla, pero no debemos usarlas sin ningún control porque pueden 
volverse un peligro contra nuestra privacidad y nuestra seguridad. ¡Hazte una cuenta y entra en el 
futuro! 





Hacer un sumillado de los tipos de argumentos que se emplea en un ensayo.  
Tipos de argumentos Sumilla 
Argumentos de autoridad. Se basan en la opinión de una persona de 
reconocido prestigio social o intelectual. Por ejemplo, la tesis “En todas las 
épocas, el dinero ha tenido un gran poder”, se apoya en El argumento: Ya dijo 
Quevedo: “Poderoso caballero es don dinero”.  
 
Argumentos racionales. Se basan en ideas, verdades admitidas y aceptadas 
por la sociedad. Un ejemplo para apoyar la tesis: “No hay que contaminar el 
mar” sería: El mar es una fuente de vida.  
 
De analogía. Establece una semejanza entre dos conceptos, seres o cosas 
diferentes deduciendo si es válido para uno y otro. Ejemplo: “Las vasijas 
encontradas en este sector son similares en figura y materiales a los empleados 
en esta otra, por lo tanto, pertenecen a la misma cultura”.  
 
De comparación. Establece relaciones de semejanza o de oposición entre 
objetos o enunciados. Un ejemplo de comparación por oposición es: Si no se 
controla la contaminación ambiental terminaremos viviendo en un basurero. Se 
compara la vida futura en la ciudad con un basurero. La comparación por 
similitud sería: La contaminación ambiental es tan grave como la pobreza. Se 
compara la contaminación ambiental con un problema que ha sido muy difícil 
de solucionar.  
 
De ejemplificación. Se basan en ejemplos concretos. En la tesis “La mayoría 
de los países desarrollados aprovechan sus residuos”, se puede apoyar en el 
argumento: Alemania recicla su papel usado desde hace muchos años, Japón 
fabrica objetos de plástico a partir de plástico ya usado.  
 
De generalización. Nos permite llegar a una conclusión general a partir de una 
serie de situaciones similares y específicas. Ejemplo: Las mujeres son pésimas 
conductoras.  
 
De causa consecuencia. Se establece una conexión causal entre dos hechos 
que fundamentan la tesis. Ejemplo: El uso prolongado de este medicamento 
puede producir úlcera gástrica. 
 
Argumentos de hecho. Son aquellos que se basan en pruebas observables. Por 
ejemplo, la tesis: “Este año ha llovido muy poco” puede sustentarse en un 





ESTRATEGIAS DE JERARQUIZACIÓN DE INFORMACIÓN 
La comprensión lectora exige la organización de datos, con este propósito se usan los 
organizadores del conocimiento: esquemas, mapas de conceptos y diagramas para jerarquizar la 
información. Estos sirven para representar gráficamente la información; ayudan a adquirir, retener 
y evocar conocimientos, datos, informaciones y aplicarlos: revelan con claridad la organización 
cognitiva del que aprende.  
Esquemas. Es la expresión gráfica del subrayado que contiene de forma sintetizada las 
ideas principales y secundarias, y detalles del texto. Es importante realizar un esquema porque 
permite de un solo vistazo obtener una clara idea general del tema, seleccionar y profundizar los 
contenidos básicos y analizarlos para fijarlos mejor en nuestra mente.  
¿Cómo realizamos un esquema? Primero elaboramos una lectura comprensiva y 
realizamos el subrayado para jerarquizar los conceptos (idea principal y secundaria). Luego 
empleamos palabras claves o frases sin ningún tipo de detalles. Debemos usar nuestro propio 
lenguaje, repasando los epígrafes, títulos y subtítulos atendiendo a que el encabezamiento del 
esquema exprese de forma clara la idea principal y nos permita ir descendiendo a detalles del texto. 
Por último, se elige el tipo de esquemas a realizar. 







 Se subrayó las palabras que representan las ideas fundamentales del texto. Esas ideas 
organizadas se trasladan a un gráfico para conseguir un esquema. 







La falta de entendimiento 
¡La falta de entendimiento entre generaciones, el denominado “conflicto generacional!, tiene 
diversas causas. En primer lugar influye la diferencia de edad: la vida no se ve igual a los doce que 
a los cuarenta. Además, las inquietudes de padres e hijos chocan frecuentemente: mientras que los 
padres tienen una preocupación lógica por sus hijos, éstos sienten la necesidad de independizarse, 
de desarrollar su propia personalidad. Lo curioso es que este enfrentamiento se viene produciendo 




Diferencia de edad 
Afán protector de los padres 




Tipos de esquemas. Hay variedad de esquemas que pueden adaptarse, sólo depende de tu 






Mapa conceptual. Ideada por Novack y Gowin se utiliza para la selección de ideas o 
conceptos principales de un texto y para representar esos conceptos interrelacionándolos en forma 
de proposiciones. Sus características son: a) Un instrumento para representar, de un modo gráfico, 
esquemático y estructurado las ideas de un texto. b) La representación de las relaciones entre los 
conceptos se hace de un modo jerárquico, y c) Ayudan a organizar los contenidos, su asimilación y 
recuerdo. Para su confección es necesario identificar los conceptos específicos y descubrir las 
relaciones que presentan entre ellos. Los conceptos suelen aparecer incluidos en círculos o 
cuadrados, mientras que las relaciones entre ellos se manifiestan con líneas que unen sus 







Mapa semántico. Sirve para organizar o clasificar los textos con base en su 
contenido. Sus características son: identifica la idea principal, plantea las categorías 
secundarias y contempla detalles complementarios (características, temas, subtemas). A 
este mapa también se le llama constelación, cadena semántica, grafo léxico, red semántica 
u organizador semántico es una estrategia espacial que expresa en forma gráfica la 
estructura categórica de una información o contenido a través de la relación de ideas, 
conceptos o palabras fundamentales, que integran un concepto mayor y que lo definen y 



























1. IDEA CENTRAL  
1.1. Idea secundaria 







 El propósito de un mapa semántico es permitir a los estudiantes explorar las 
relaciones entre las palabras relacionadas y los conceptos de modo que puedan verse en 
vez de conceptualizarse. Sus componentes principales son: a) Figuras geométricas: 
representan los nódulos que contienen palabras, ideas, conceptos importantes. Las figuras 
pueden ser círculos, rectángulos, cuadrados o rombos. b) Líneas de interrelación: sirven 
para unir o relacionar nódulos. Pueden ser líneas sólidas o flechas.  














Procese el contenido del siguiente texto en un esquema cualquiera 
PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE UN ENSAYO 
Según Díaz (2004) para elaborar un ensayo se debe tener presente dos aspectos:  
a. Los inherentes a un buen escrito: claridad, orden, sencillez, precisión y originalidad; y, 
b. Los formales y de estructura externa: ortografía, sintaxis, las citas o notas y el formato de 
presentación.  
Para ayudar a lograr el éxito en esos componentes y a mejorar la adquisición de 









Conectores Conclusión Desarrollo 
Cambiar Demostrar Convencer 












I. Selecciona y delimita el tema  
Muchas veces los temas para redactar ensayos son asignados por el profesor en 
función de los contenidos temáticos de la disciplina. Sin embargo, es pertinente que sea el 
estudiante quien identifique los de mayor relevancia y actualidad. En el caso de la 
formación de los docentes, los temas pueden ser de valores, corrientes pedagógicas, estilos 
de enseñanza del docente, estilos de aprendizaje de los estudiantes, entre otros.  
II. Recopila documentación  
Esta debe ser actualizada y variada sobre el tema. Una vía clave es revisar los 
índices de los textos vinculados con el tema y las revistas especializadas. También puedes 
consultar periódicos, apuntes, videos, diccionarios o páginas web. 
III. Con el material recopilado realiza los siguientes procesos  
a. Construye un esquema. Este proceso es esencial. Su propósito es ordenar con 
logicidad todos los aspectos a tratar en el ensayo. Es decir, es el esqueleto o 
arquitectura de tu trabajo que te permite darle secuencia y profundidad. Asúmelo 
como una «guía flexible», que puedes modificar o ampliar a medida que avanzas 
en la redacción. No lo debes incluir en el texto, pues su función es sólo orientadora 
y de apoyo para alcanzar fluidez, orden y logicidad. En ese esquema puedes incluir 
como grandes ejes: Introducción, desarrollo, propuestas y cierre.  
b. Elabora citas textuales o parafraseadas por cuanto te servirán para explicar, 
ampliar, argumentar o refutar cualquier idea. Luego clasifícalas en grandes 
categorías para que puedas tener un «banco de datos» válido para comparar, 
analizar, ampliar o hasta para realizar estudios cronológicos.  
c. Para las citas textuales, selecciona conceptos, opiniones y datos sobre los sub-
temas que te parezcan relevantes de varios autores, fíchalos siguiendo siempre las 
pautas acordes con el tipo de fuente.  
d. Resume, interpreta o analiza conceptos, opiniones o postulados para incluirlos 
dentro del ensayo, pero en forma parafraseada para demostrar tu comprensión de lo 
que dicen otros autores u otras teorías.  
e. Elabora tus propios conceptos, juicios y análisis sobre el tema o sub-temas. Implica 
tu crecimiento intelectual. 
f. Argumenta. Elabora varias argumentaciones sobre la hipótesis o tesis que presentas 
en tu ensayo, es decir por qué lo afirmas y cómo lo corroboras. Utiliza 
razonamientos convincentes y apóyate en testimonios, datos, citas, máximas o 
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proverbios. Conviene ordenar esos argumentos con algún criterio, por ejemplo, 
históricos, políticos o legales.  
IV. Comienza a escribir tu ensayo  
Sigue el esquema que hiciste para que redactes en ese orden y verás lo fácil y 
agradable que te resulta. El primer o segundo párrafo responden a la introducción, desde 
allí motiva hacia el tema y señala la importancia que tiene y el alcance de tu trabajo. 
Seguidamente, redacta los párrafos correspondientes al desarrollo. En esos párrafos 
incorpora: antecedentes, conceptos, explicaciones de problemas, argumentos, discusiones 
o controversias, principios, referentes teóricos, modelos, clasificaciones, comparaciones, 
métodos o ejemplos.  
V. Incluye tus reflexiones sobre el tema  
Son relevantes tus opiniones pues constituyen aportes sobre el tema. Puedes incluir 
reflexiones finales, recomendaciones, conclusiones o propuestas para futuras 
investigaciones.  
VI. Construcción del ensayo  
Escribe en forma impersonal (sin primera o tercera persona), en lenguaje formal y 
técnico, cuyos párrafos aparecerán según el orden previsto en el esquema, de tal manera 
que las ideas desarrolladas deriven en otras, sin digresiones o repeticiones inútiles. Cada 
aspecto representa avances sucesivos en la profundidad del discurso y será tratado en uno 
o más párrafos según la densidad requerida por un determinado aspecto. El estilo debe ser 
directo y claro. Recuerda que se escribe para hacerse entender y no para hacerse adivinar. 
Atiende la ortografía y la concordancia entre el sujeto y el verbo, entre el sujeto y el 
número, el uso adecuado de los signos de puntuación y evita términos repetidos. Esto 
último puedes evitarlo construyendo tu propia lista de sinónimos, pero corrobora que se 
refieran a lo mismo, pues a veces no corresponden.  
Cada párrafo estará formado por una o varias oraciones separadas con un punto y 
seguido, pero en conjunto expresan una sola información. Generalmente un párrafo 
contiene una idea principal apoyadas con otras secundarias y no deben resultar tan largos. 
En ellos puedes unir tus ideas con las de otros autores con creatividad y honestidad. Para 
demostrar el desarrollo de tu pensamiento profesional y la profundidad de tu ensayo utiliza 
los siguientes procesos cognitivos: construye definiciones conceptuales, descriptivas y 
esenciales o aristotélicas; refiere teorías o marcos conceptuales; anota causas y efectos; 
clasifica; compara; opina; reseña textos o revistas, periódicos; analiza, argumenta, 
ejemplifica, describe, sintetiza, etc. 
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VII. Utiliza adecuadamente los conectores 
Por cuanto son frases que permiten unir párrafos, revelar secuencia, relacionar, ordenar 
o anunciar. Existen clasificaciones de conectores, entre ellas la citada por Álvarez y Russotto. 
(1996). He aquí un conjunto de ellos que pueden ayudarte:  
• Para agregar ideas: Además, asimismo, también, al mismo tiempo, en igual forma, con 
base en, luego, por una parte, es conveniente, (preciso, necesario, oportuno) etc.  
• Para introducir ideas opuestas: Sin embargo, no obstante, de otro modo, en otro orden 
de ideas, en oposición, por lo contrario. Para introducir otro tema: Concerniente a, con 
referencia a, en cuanto a, en lo tocante, respecto a, acerca de, sobre, referente a.  
• Para indicar relaciones de tiempo: Actualmente, posteriormente, en primer lugar, en la 
actualidad, en otra época, en este momento, por ahora, en tiempos pasados, en nuestros 
días, en esta época, en esta década, en los últimos decenios, a principios de milenio. 
• Para explicar causas: Por esta razón, a fin de que, puesto que, ya que, por ello, por 
aquello, por esta situación, por este motivo, por este pretexto.  
• Para advertir consecuencias: Por tanto, en consecuencia, en una y otra parte, en 
correspondencia, seguidamente, consecutivamente, por consiguiente, en tal sentido, 
como resultado, en efecto, en conclusión.  
• Para establecer comparaciones: De igual manera, igualmente, de otra manera, 
equiparable a, de la misma forma, en las mismas circunstancias, en primer momento.  
• Para expresar opiniones: En mi opinión, a mi manera de ver, considero, al respecto 
opino, declaro, afirmo, asevero.  
• Para indicar el cierre: En conclusión, en síntesis, en último lugar, por último, 
finalmente, en fin, para concluir 
También es importante demostrar la honestidad en tu trabajo, esto implica darles los 
créditos a los autores trabajados y admitir las limitaciones del enfoque.  
VIII. Después de haber terminado la primera redacción de tu ensayo: 
a. Realiza una lectura global con el fin de revisar los aspectos formales, logicidad, 
coherencia y ubicación de las citas, además para corregir estilo y gramática. En esta 
etapa logras precisión en tus ideas, buscas sinónimos, eliminas frases o las amplías o 
depuras, entre ellos, de artículos y mayúsculas injustificadas.  
b. Permite que otra persona lo lea para corroborar si las ideas o juicios están claramente 
expresados. Esta evaluación externa permite oír sugerencias y discutir opiniones.  




IX. Las citas o notas  
Se puede introducir en el ensayo referencias impresas o electrónicas, textuales y 
parafraseadas. Para introducirlas existen variedad de modelos como el estilo APA 
incidiendo en el apellido paterno y la inicial del nombre), el año de edición del texto, luego 
copiar la cita textual o las ideas parafraseadas y al finalizar colocar entre paréntesis la 
página. Ej. Taborga, (1980) puntualiza: «corrija defectos de construcción gramatical, tanto 
en el significado como en el orden de las palabras». (p. 88) Cuando la cita es textual y 
corta lleva comillas y se introduce en el párrafo. Cuando tiene más de 40 palabras, debe 
colocarse en párrafo aparte, con sangría en ambos márgenes, a un sólo espacio y sin 
comillas, por cuanto estos detalles revelan que se trata de una cita textual.  
X. Referencias  
Las referencias abarcan libros, revistas, videos, tele-conferencias, periódicos, 
correo electrónico y demás materiales que te ofrecieron apoyo directo en la construcción 
del ensayo, pero sólo se incluyen los materiales consultados, por cuanto reseñar un libro no 
tratado es contrario a la ética del escritor. Las organizaras en estricto orden alfabético y 
siguiendo las pautas del sistema funcional. Empieza con el apellido del autor e iniciales de 
sus nombres y el año de publicación, punto. Luego el nombre del texto en cursiva, 
seguidamente la ciudad, dos puntos y la editorial, todo esto en una línea continua. Ej. 
Santos, M. A. (2000). La escuela que aprende. Madrid: Morata.  
En las referencias de fuentes electrónicas como libros, artículos, ponencias, leyes, 
proyectos. Se sigue: autor, fecha, título en cursiva, luego entre corchetes [libro en línea] o 
[datos en líneas]. Disponible: incluye la dirección electrónica y el nombre del explorador y 
la fecha de consulta en la red entre corchetes. Ej. Pérez, D. y Guzmán, M. (1993). 
Enseñanza de las Ciencias y la Matemática. Tendencias e innovaciones. [Libro en Línea] 
Organización de Estados Iberoamericano para la Educación la Ciencia y la Cultura: 
Editorial Popular. Disponible: http.www. campus.oei. org/oeirvirt/ciencias/htm [consulta: 
2001, noviembre 20] Consultado el 1 de marzo de 2003.  
En revistas en la red, va en cursiva el nombre de la revista e incorpora el volumen y 
número. Ej.: Muñoz, J. F. Quintero y Múnevar, R. A. (2002). Experiencias en 
investigación-acción-reflexión con educadores en proceso de formación en Colombia. 
Revista Electrónica de Investigación Educativa, 4 (1). Disponible: http.// 




   
En el ensayo Beneficios de los productos orgánicos, reconocer la introducción, la 
argumentación y la conclusión en un esquema de llaves. 
Beneficios de los productos orgánicos 
La dieta de la gente del mundo actual ha cambiado. Específicamente, ha habido un 
incremento significativo en el consumo de los productos orgánicos. Un producto orgánico 
es aquel que es cosechado libre de químicos dañinos, pesticidas y fertilizantes, 
comúnmente usados por agricultores convencionales. En realidad, cerca del 40% de 
americanos regularmente compra al menos unos cuantos productos etiquetados como 
orgánicos y este incremento en la demanda ha permitido ventas superiores a 11 billones de 
dólares (Cowley y Underwoord, 2004). Esto es una evidencia irrefutable, a nivel 
económico que los productos orgánicos se están haciendo más populares en la canasta 
familiar de millones de familias alrededor del mundo debido a sus beneficios. 
Particularmente, el consumo de productos orgánicos beneficia a los consumidores, 
agricultores y medio ambiente.  
En primer lugar, uno de los más importantes beneficios del consumo de productos 
orgánicos para los consumidores es en su salud. Los productos orgánicos son generalmente 
más nutritivos que los convencionales productos agrícolas, lo que es ventajoso para las 
personas que los compran y los consumen. Mientras que las técnicas convencionales de 
cultivo drenan las vitaminas y minerales de frutas y verduras, los cultivos de productos 
orgánicos permiten su presencia y retención de nutrientes esenciales. Por ejemplo, los 
productos orgánicos tienen mayores niveles de nutrientes llamados flavonoides. Los 
flavonoides, un tipo de antioxidante reducen el riesgo de condiciones críticas de salud 
como ataques al corazón, ciertos tipos de cáncer y algunas formas de demencia (Gupta, 
2007). Estas investigaciones sugieren que consumir productos orgánicos, con sus altos 
niveles de nutrientes como los flavonoides, protegen y pueden mejorar la salud de los 
consumidores. 
En segundo lugar, la ventaja de los productos orgánicos para la salud de los 
consumidores está clara, pero la demanda de estos productos también beneficia a los 
agricultores. Los productos orgánicos benefician a los agricultores económicamente. Como 
cualquier industria la principal preocupación de los productores es la ganancia. El cultivo 
de productos orgánicos es altamente atractivo para los productores convencionales debido 
a que los consumidores están dispuestos a pagar más por los productos orgánicos. En el 
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2005, una encuesta realizada a los consumidores canadienses mostró que el 53% estaba de 
acuerdo en consumir productos orgánicos y dispuestos a pagar más dinero por ellos 
(Tasker, 2006). Así, los altos precios y la reducción de los costos de producción son 
beneficios económicos para los agricultores. 
En tercer lugar, el beneficio para los consumidores y productores orgánicos se 
extiende a otro elemento importante. Uno de los mayores beneficios en esta área es la 
relacionada al medio ambiente. Las granjas (chacras) orgánicas ayudan al mantenimiento 
de la biodiversidad, mientras que las convenciones la destruyen. La agricultura tradicional 
limpia extensiones de tierra para realizar monocultivos, lo cual despoja a la tierra de la 
variedad de plantas y animales, elementos esenciales para crear un ecosistema saludable. 
En cambio, los métodos de la agricultura orgánica incrementan la biodiversidad de la tierra 
debido a que es amigable con el medio ambiente (beneficios de la agricultura orgánica 
2006). Por lo tanto, los beneficios de la agricultura orgánica demuestran que permite la 
sana coexistencia de plantas, animales e insectos en beneficio recíproco.  
Finalmente, el consumo de productos orgánicos, desde ya hace varios años, ha 
traído consigo una serie de beneficios para los consumidores, agricultores y medio 
ambiente en los aspectos de salubridad, economía, protección y conservación de especies 
esenciales para la conveniencia armónica en el planeta tierra.  
 
 
En el siguiente mapa semántico ubique el tema y la tesis del ensayo leído y realice 














Luego de leer el siguiente ensayo, procese su contenido en un esquema 
La necesidad de educar en valores 
 
Introducción: 
En las clases del área de Comunicación donde desempeño la labor docente se 
desarrolló el tema: lectura y comentario de noticias culturales, artículo de opinión y la 
editorial publicadas en la última semana por los principales diarios del país. Las noticias 
más resaltantes eran respecto a las “peperas” que habían dopado a incautos parroquianos, 
suicidios de escolares, escolares de colegio beben licor en horas de clases, violaciones a 
menores de edad, como el de aquellas dos escolares que se agarraron a golpes por el amor 
de un colegial. Cabe la pregunta ¿solo en el sector educación existen estos problemas? 
Considero que no, porque estos hechos ocurren en todos los sectores de la sociedad. Por 
citar las coimas en las dependencias del Estado, la corrupción de las autoridades, el 
nepotismo o el favoritismo en la colocación de puestos de empleo. 
Es obvio que nuestra sociedad se encuentra atravesando por una crisis de valores en 
todas las esferas de la sociedad, que conlleva a realizar un análisis crítico, reflexivo y 
consciente respecto a los cambios que ha sufrido la sociedad y por ende el individuo desde 
los albores de la civilización. Debido a este colapso generalizado que han experimentado 
los valores, carece de sentido que hoy la educación se preocupe solo por transmitir 
conocimientos, dado el momento crucial que vivimos es necesario educar en valores, ya 
que ellos son indispensables para vivir humanamente.  
Desarrollo: 
Los valores son de origen social a partir de las cuales cada individuo rige su vida. 
La palabra valor posee muchos significados, por decir algo material como un auto tiene 
valor útil, un libro tiene un valor intelectual, el dinero un valor material y la música o el 
arte, un valor estético. En cambio, cuando hacemos alusión al valor del trabajo, de la ayuda 
a los demás, de la tolerancia, de la dignidad, estamos hablando de valores humanos. El Dr. 
Gonzales (1) entiende como valor moral todo aquello que lleve el hombre a defenderse y 
creer en su dignidad de persona. El valor moral conduce a al bien moral. Son cualidades 
que permiten al hombre a actuar correctamente. Su práctica favorece la sociabilidad y la 
Epígrafe: “El pueblo más noble es aquel que 
mejor cuida a sus hijos” Williams Morris 
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sana convivencia. Y considero que esto debe ser el norte de nuestra educación, donde las 
acciones deben orientarse a la formación integral del estudiante incidiendo 
fundamentalmente en la compostura adecuada, el tener un comportamiento digno en todo 
momento y en todo lugar. Además la enseñanza de los valores morales nace en la primera 
infancia en el ámbito de la escuela en interacción con la familia, docentes, padres, 
autoridades, desarrollándose a medida que el individuo crece a lo largo de su vida a 
través de la experiencia y la vida en sociedad. 
 Situación ignorada por casi todos los gobernantes y autoridades del sector 
educación. Soto y Ochoa (2) refieren que una de las críticas a la educación tradicional es 
su primacía a la instrucción en desmedro de la educación en valores y como consecuencia 
de ello, la sociedad peruana viene atravesando un conjunto de problemas ligados a la 
práctica de valores. Entonces es loable que el Ministerio de Educación, haya incluido en el 
Diseño Curricular Nacional el tema de los valores refiriendo que “La formación en valores 
no es simplemente la adquisición de normas sociales o culturales, sino un proceso de 
desarrollo de las capacidades de reflexión, razonamiento, empatía, toma de decisiones y 
resolución de problemas”. Incluso precisa que la crisis de valores se da en tres expresiones 
de conflictos éticos: el problema de la corrupción, la situación de discriminación y la 
violencia social” (3).  
Es que cotidianamente, apreciamos que en nuestro país se vive con una carencia de 
una educación en valores. La corrupción se ha generalizado en todos los sectores y esto se 
sigue dando a pesar de que se van implementando leyes pata contrarrestarla. Muchas 
autoridades: gobernadores, alcaldes, empresarios, policías, jueces, militares, periodistas, 
docentes, entre otros; cayeron en las redes de la corrupción, privilegiaron los valores 
económicos de enriquecerse ilícitamente, en desmedro a vivir dignamente como persona. 
Se trata de actitudes y cualidades que forman parte de la integridad de 
la persona mejorando la convivencia social. Elegir los valores morales es una decisión 
personal de cada individuo de acuerdo a su libre albedrío. Ellos hacen crecer al hombre en 
su dignidad, lo perfeccionan y conducen su comportamiento hacia las buenas acciones. 
Los valores morales, que hoy pueden aparecer como palabras sueltas al viento, 
cobran vigencia imperecedera, a pesar de los más de doscientos años en que un hombre 
llamado Jesús comenzó su práctica en el desierto y que, a pesar de los años transcurridos 
siguen vigentes. Solo una educación en valores desde el hogar y la escuela garantiza que el 
saber ser se puede anteponer al contenido de un bien económico priorizando la salud moral 
ante cualquier atracción material. A decir de Palanco (4), existe la necesidad de atender no 
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sólo a las capacidades cognitivas o intelectuales de los estudiantes, sino también a sus 
capacidades afectivas, motrices, de relación interpersonal, de inserción y actuación social.  
Reyzabal y Sanz (5) plantean que el priorizar contenidos científicos y técnicos ha 
tenido consecuencias bastante negativas tanto para el individuo como para la colectividad, 
pues un individuo que sólo domina habilidades técnicas y carece de la humanidad 
suficiente como para reflexionar sobre su vida personal y social es un hombre incapaz de 
diseñar proyectos de futuro, y que, siempre corre el riesgo de dejarse domesticar por 
cualquiera que le someta con una ideología. La acción educativa ha de apuntar 
necesariamente a la humanización de los estudiantes que ligue la escuela con la vida y los 
valores y actitudes más adecuados para vivir mejor en convivencia con los demás. Esto es 
especialmente importante en un momento en que el impacto del desarrollo científico-
tecnológico en las instituciones educativas parece relegar la formación humanística, que le 
debiera dar sentido a toda formación profesional. Entonces no basta el tratamiento 
cognitivo en los estudiantes, sino es fundamental a que aprenda la vida y sepa ser feliz, al 
mismo tiempo que sea solidario, honesto y principalmente decente, de tal manera que se 
prepare para asumir el reto de vivir dignamente. No solo eso, sino que es importante que 
las valoraciones que se transmiten y las relaciones que se establecen tienen que traducir los 
valores que se pretende fortalecer. Por decir si se trata la honestidad, es necesario que en el 
aula se viva un clima de congruencia evidenciando una actitud positiva hacia el prójimo 
con el liderazgo de los maestros (as). Según Manrique (6) el maestro deberá erigirse en el 
segundo pilar, donde se sustentarán las acciones de los futuros ciudadanos que 
engrandecerán nuestro país. De esta manera se intentará la sentencia de Cicerón: “Cuanto 
más virtuoso es el hombre, menos vicios tendrá”. 
Así pues, es iluso pensar que las instituciones educativas o el maestro en particular 
puedan transformar una sociedad inmoral en moral, pero lo que sí es real es que el sistema 
educativo tiene mucho de responsabilidad en la constitución de una sociedad que sea más 
justa y por ende más humana. Por ello es necesario intervenir en la sociedad, sobre todo en 
el contexto familiar haciendo reflexionar a los padres sobre el hecho de que ellos son los 
primeros educadores de sus hijos y deben reforzar, en familia, los valores que se busca 
promover desde el aula. Entonces queda por asimilar y poner en práctica acciones 
virtuosas para luego no lamentar suicidios, ni tener que soportar actos impúdicos de los 
estudiantes ni estar formando hombres que conformarán la lista de corruptos, aunque la 
autoridad regional dijo que “Todos llevamos la corrupción en los genes”.  
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Asimismo, la educación en valores debe ser eminentemente auto evaluativa y 
formativa por cuanto no se enjuicia ni califica las conductas morales. No se trata pues de 
colocar etiquetas a las personas, ni de enjuiciar su moralidad personal, sino de orientar, 
alentar, estimular y aconsejar a la nueva generación.  
Conclusión: 
Desde esta perspectiva y teniendo como propósito general contribuir a la formación 
del saber ser de la persona, todos los agentes educativos debemos asumir el compromiso 
de realizar acciones eficaces que se sustenten en el ejercicio pleno de la honestidad, 
dignidad, solidaridad, justicia, libertad y demás valores que posibiliten una convivencia 
civilizada y de calidad. Como dice el adagio “Al hombre se le puede despojar de todo, 
salvo de una cosa: la libertad de elegir su propia actitud, en cualquier circunstancia”.  
En consecuencia, en tiempos de crisis como la que vivimos, la educación en 
valores resulta básica pues estos no se pueden enseñar como cualquier área. Estos se deben 
inculcar desde adentro, a partir de la imitación, convivencia e identificación con las 
personas de nuestro entorno como son los padres, y que los maestros no solamente 
debemos impartir clases de naturaleza cognitiva, sino que tenemos el deber de predicar con 
el ejemplo mostrando acciones dignas, respetuosas y de consideración hacia nuestros 
discípulos, preocupándonos de su formación integral tanto de conocimientos científicos, de 
aspectos procedimentales como de valores morales y actitudes o usted qué dice amigo 
lector.  
Referencias bibliográficas: 
(1) Gonzales, G. (2012). Los valores para estudiantes. Lima Perú: ACE. 
(2) Soto, B., y Ochoa, A. (2010). Antología de lecturas reflexivas para motivar el cambio 
de actitudes. Huancayo Perú: Maestro Innovador.  
(3) Ministerio de Educación (2009). Diseño Curricular Nacional de Educación Básica 
Regular. Lima: Minedu.  
(4) Palanco, N. (2009). Educar en valores: una necesidad. Disponible en 
http://www.eumed.net/rev/ced/02/nmpl.htm 
(5) Reyzabal, M., y Sanz, A. (2009). Los ejes transversales y educación en valores. 
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ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN Y TRANSFERENCIA 
Estrategias de recuperación: 
Son aquellas que permiten optimizar la búsqueda de información almacenado en 
nuestra memoria a largo plazo para utilizarla cuando sea necesites. Facilita la búsqueda de la 
información almacenada. Pueden ser de evocación y recuperación. Se rescata a medida que lo 
exija la situación. Para una buena recuperación es importante que exista una buena 
codificación, es decir, saber qué tan buena ha sido adquirir determinada información. También 
una información de huella, relacionado a ciertos indicios para recuperar la información, de 
igual modo la información de pista, encargada de dar pase para acceder a la información que 
se aloja en la memoria, puede ser las palabras claves.  
La estrategia de recuperación se concreta en la comunicación escrita cuando el 
estudiante se enfrenta a situaciones escritas, como el redactar textos. Implica, evocar la 
información, ordenarla, desarrollarla conforme a la superestructura textual cuidando la 
presentación del texto. Es la aplicación de los aprendizajes en otro escenario o contexto donde 
los conocimientos y/o estrategias adquiridas mediante la comprensión de textos, conlleva a 
situaciones distintas como producir textos escritos, en este caso ensayos. Involucra una 
demanda cognitiva caracterizado por la reacomodación y adaptación.  
Estrategias de transferencia: 
Se puede definir como la habilidad de aplicar lo que se ha sido aprendido en un 
determinado contexto a nuevos contextos Es la ejecución de la capacidad en situaciones 
nuevas para el estudiante, donde pone en práctica la teoría y conceptuación adquirida. Estas 
estrategias se aplican cuando existen elementos similares a una situación aprendida 
inicialmente. Estas estrategias permiten identificar el conocimiento aprendido en 
circunstancias, situaciones y condiciones diferentes a las que fue aprendido, e integrarlo con 
otro tipo de nociones aún desconocidas, que se encuentran en la zona de desarrollo próximo. 
Por decir si ya se aprendió a elaborar un ensayo entonces se puede usar esos conocimientos al 
producir un ensayo. 
 González, García, Vargas y Cardelle (2010) refieren “En la construcción del 
conocimiento, los estudiantes se valen de la memoria para registrar, almacenar y recuperar 
activamente la información. Situación que conlleva a planificar y ejecutar diversos trabajos 
académicos asignados en los diferentes cursos” (p. 7). Las estrategias de recuperación y 
transferencia consisten en extraer la información que está en la memoria a largo plazo para 
utilizarla en la memoria de trabajo. Facilita la información almacenada y según cómo se haya 





 A continuación, se presenta el siguiente texto:  
¿CÓMO PLANIFICAR LA REDACCIÓN DE UN ENSAYO? 
 Primero se debe seleccionar y delimitar el tema, para ello se debe utilizar una lluvia de 
ideas acerca de un tema de nuestro contexto, que muchas veces se publica en los 
medios de comunicación. El asunto, es tener más de una opinión. 
 Una vez que tienes el tema bien delimitado, tu primera actividad debes embarcarte en 
la aventura de buscar información donde debes sustentar el discurso ensayístico. 
Recopila, compara y analiza la información que encuentres sobre el tema. Es muy 
importante que tus fuentes de información sean confiables; puedes consultar: libros, 
revistas especializadas, páginas de internet, tesis, diarios, revistas, videos, 
documentales, entre otros. Es fundamental que se escriba todos los datos bibliográficos 
de las fuentes, como: autor, año, título de la fuente, país y la editorial. 
 A medida que se investiga sobre el tema, analiza los argumentos de los diferentes 
autores. Un argumento consta de dos componentes principales: una opinión y las 
evidencias que fundamentan esa opinión Si falta uno de los elementos simplemente no 
existe argumento. Cuando analices un argumento o cuando construyas los tuyos, 
primero identifica la opinión y después todas las razones que la sustentan. La opinión 
es la afirmación controversial o debatible del ensayo, mientras que las razones ofrecen 
las explicaciones y la evidencia del por qué la opinión es acertada. 
OPINIÓN: La producción de alimentos transgénicos implica un mayor rendimiento 
económico y de producción. 
Razón 1. La siembra de alimentos transgénicos incrementa la viabilidad económica al 
asegurar la obtención de productos útiles. 
Razón 2. La siembra de alimentos transgénicos reduce la pérdida económica hasta un 
30% al incrementar la vida poscosecha de productos.  
Razón 3. Los alimentos transgénicos poseen en sí mismos toxinas que podrían dañar a 
los insectos, lo que reduciría el uso de plaguicidas. 
 Presentación de la situación problemática y planteamiento de la tesis 
 En la introducción debe presentarse la temática, y para ello existe la necesidad de 
contextualizar el asunto, a través de noticias, experiencias o un hecho. 
 La tesis funciona como una postura del ensayo, y por lo general aparece al final de la 
introducción. La tesis se expresa en una oración concisa. 
 Seguidamente debe de considerar el destinatario, define el propósito del ensayo, diseña 







A continuación, se presenta la Guía de Planificación para que usted  
pueda planificar la elaboración de un ensayo. 
 
GUÍA DE PLANIFICACIÓN DE UN ENSAYO 
 
Apellidos y nombres: …………………………………………. Calificación:  
Especialidad: ……………………………. Semestre: …………… Fecha: ……… 
INSTRUCCIÓN. Completa la información requerida: 
1. Precise el tipo de texto a escribir. 
 ……………………………………………………………………………………………… 
 
2. Elige el tema del ensayo. 
 ……………………………………………………………………………………………… 
 
3. ¿A quiénes estará dirigido el ensayo? Considera al receptor o destinatario. 
 ……………………………………………………………………………………………… 
 




5. Indique el tipo de registro lingüístico. 
 ……………………………………………………………………………………………… 
 









7. Diseñe el esquema de escritura del ensayo 
 7.1. Título del ensayo 
 …………………………………………………………………………………………… 
 7.2. Introducción 
  
 
 7.3. La tesis a defender será: 
 
 7.4. Desarrollo del ensayo 





















   
A continuación, se presenta el siguiente texto: 
LA ESCRITURA O TEXTUALIZACIÓN DEL ENSAYO 
En la introducción, cautiva la atención del lector. Para generar interés se debe 
presentar un hecho interesante, información sorprendente, una cita que invite a la reflexión, 
una paradoja intrigante, la explicación de un término raro, una anécdota, una pregunta. Por 
ejemplo: Lo dijo Sigmund Freud “La gran cuestión…que no he sido capaz de responder, a 
pesar de mis treinta años de estudio del alma femenina, es ¿qué quieren las mujeres? Debo 
contestar que hubiera debido recapacitar sobre esta frase antes de entregarme a la tarea de 
escribir sobre la mujer moderna. Ni siquiera estoy seguro si la mujer moderna existe realmente 
o si es considerada como tal sólo de forma pasajera.  
Ve directo al grano. Un ensayo no necesita una introducción muy larga, ve directo al 
tema que te ocupa y empieza.  
Presenta tu tesis. Toda la introducción debe conducir hacia la presentación de una 
aseveración debatible o tesis, a través de la cual tomas una postura al asunto que se está 
tratando. Enuncia tu tesis al final de la introducción para que el lector conozca la posición que 
adoptarías en el ensayo.  
Desarrollo del ensayo: estructura de los párrafos. Esta sección desarrolla los aspectos 
que se indicaron en la introducción. Es una sección muy importante del ensayo pues demuestra 
la capacidad de organización y argumentación del escritor. 
a. Desarrolla tus ideas. Cada párrafo desarrolla una idea. El párrafo es una unidad de 
pensamiento en la que se desarrolla una idea específica, no tres ni cuatro. El desarrollo 
de ideas está relacionada al uso de argumentos a utilizar en relación a la tesis.  
b. Empieza con una oración temática. La oración temática generalmente va al principio 
del párrafo y contiene la opinión que trata el párrafo. Cuando se utiliza este tipo de 
oraciones, el lector encuentra muy fácil seguir tus pensamientos y argumentos. 
c. Desarrolla la idea. Para desarrollar las ideas en los párrafos intenta usar estas 
técnicas: proporciona una cita de algún experto, anticipa y responde a los 
contraargumentos, respalda tus ideas con más evidencia, ofrece otra perspectiva de una 
idea, elabora oraciones de causa/efecto, definiciones, comparación/contraste. 
La conclusión. Recapitula tus ideas de una manera clara y resumida. Te interesa que 
tus lectores entiendan el mensaje que intentas comunicar y para ello debes terminar dando tu 




A continuación, se presenta la Guía de Textualización para que usted  
pueda elaborar su ensayo. 
GUÍA DE TEXTUALIZACIÓN DE UN ENSAYO 
Apellidos y nombres: …………………………………………… Calificación:  
Especialidad: ……………………………. Semestre: …………… Fecha: …………… 























A continuación, se presenta el siguiente texto:  
POS ESCRITURA (REVISIÓN Y CORRECCIÓN DEL ENSAYO) 
 Cassany et. al (2000) refiere que la revisión es una de las fases del proceso de 
composición tan importante como la planificación y la textualización. Revisar implica una 
mirada retrospectiva sobre la situación comunicativa, el contenido seleccionado en la 
planificación, el esquema utilizado para organizar la información, así como la progresión y la 
conexión de las ideas que se decidieron en la etapa de textualización. La revisión consiste en 
comparar el primer borrador con la planificación inicial, identificar discrepancias y 
subsanarlas. Las discrepancias podrían consistir en falta de coherencia, cohesión y adecuación 
en el texto como también el estilo APA. 
 ¿Qué implica revisar o corregir? Es necesario releer el texto varias veces y en cada una 
de ellas revisar un aspecto diferente y para ello son muy importantes las gramáticas, los 
diccionarios generales y especializados. Acudir a estos te permite dar la seguridad de estar 
utilizando adecuadamente una palabra técnica. Una vez “finalizado” tu ensayo es necesario 
que lo releas completo, el objetivo es que analices si éste es comprensible, no sólo para ti, sino 
también para un posible lector@. A continuación, se presenta una lista sobre puntos a 
considerar en la revisión: 
 Ten siempre presente que el eje conductor de tu texto es una determinada postura sobre 
un tema (tesis).  
 Pon atención en que el orden de los párrafos sea el adecuado, así como en que la 
información que plasmaste en los mismos sea relevante para sustentar tu postura. 
 Observa que el uso de signos de puntuación sea el adecuado, pues esto facilita o 
dificulta la lectura. Un buen ejercicio para esto es leer tu texto en voz alta y anotar 
aquellas partes en las que te “trabes”, consideres que falta una pausa o separar ideas. 
 El vocabulario que utilices debe ser variado y apropiado, por ello siempre debes 
trabajar con diccionarios pertinentes. Algunas expresiones puedes sacarlas de los 
textos que leíste, estas expresiones idiomáticas enriquecerán tu vocabulario. 
 Cuida tu ortografía, si tienes duda sobre cómo se escribe alguna palabra consulta un 
diccionario, existen muchos ya en versión electrónica.  
 Si algo no te convence re escríbelo hasta que quedes satisfecho. Prueba a decir las 
cosas de diferente manera y ver si significan lo mismo. 
 También puedes decirle a alguien que te lea, un amigo o un familiar, esto te dará una 





GUÍA DE REVISIÓN Y REFLEXIÓN DEL ENSAYO 
Apellidos y nombres: ……………………………………………. Calificación:  
Especialidad: ……………………………. Semestre: …………… Fecha: …………… 
INSTRUCCIÓN. Terminado el ensayo debes revisarlo a través de los siguientes pasos: 
I. REVISANDO EL CONTENIDO DEL ENSAYO 
1. En la primera revisión coloca un check (✔) en las partes que más te haya gustado, 
aquello que consideres que no hay que revisar.  
2. Coloca un aspa (X) en las partes que consideres lo no suficientemente claro. 
II. REFLEXIONANDO EN LA REDACCIÓN DEL ENSAYO  
En los apartados que no quedan suficientemente claro: 
1. ¿Qué debo hacer para mejorar los apartados no suficientemente claros? 
2. Los apartados que no están claros son:  
a) 
b) 
III. REVISANDO LOS ASPECTOS GRAMATICALES 
Denominación  Error 1 Error 2 Error 3 Error 4 Error 5 
Sangría       
Ortografía       
Puntuación      
Orden de ideas      
Concordancia      
Redundancia      
Impropiedad      
Ideas ambiguas      
Otros       
 
IV. DETERMINACIÓN DEL ERROR Y CORRECCIÓN 
Determinación Errores Corrección 
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Apéndice H. Evidencias Fotográficas 
 
Estudiantes del grupo control desarrollando el pre test. 
 
 




Docente investigador facilitando los módulos de estrategias de comprensión lectora a 
los estudiantes del grupo experimental. 
 
Docente investigador aplicando los módulos de estrategias de comprensión lectora a 




Estudiantes del grupo experimental haciendo uso del módulo de estrategias de 
comprensión lectora. 
 





Estudiantes del grupo experimental planificando la producción de ensayos. 
 













Estudiantes del grupo experimental planificando y textualizando ensayos. 
 
 




Recogiendo los ensayos para su calificación, revisión y reflexión. 
 
 





Docente investigador aplicando el pos test. 
 
 




Estudiantes del grupo experimental desarrollando el pos test. 
 
 
Desarrollando el pos test. 
 
